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subway England nightmare.
liil our mi Iwloictl atitir-t-- a In ewt
limilH'r iifglii-- t r-- iif-r-- il all llii airn-IMil- iy
dm-- a' Hie Ihmi ll nil-- tl William Itrt can)
M at li'gltdalnrr'.' end llu-m- .
PRESS
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, AUGUST 28, 1914. TUB KVKMIO fTTRAIJI
.Vol. t. N. Vol.. 4. NO. I
CRUSHING BEFEA T TO ALLIED ARMIE
Premier Asquith in Address
mom
ENGLAND IS
PLUNGED
N GLOOIVI
TODAY
Times Military Correspondent
Declares Nation Should
Thank God Channel lies
Between England and Ger-
many.
SINGLE LINE OF DEFENSE
NOW HOLDING INVADERS
Asquith in Address to Com-
mons Admits That Situa-
tion Is Very Grave and
Reverses Appalling.
I Ion. Sim. il p. m.) -
No in Ms ren. In-- latndoii today
i oik a llu trend (
on any I'nrl o I In- - lunik" lino
Hln'rr liittuliiK l inHin.
Iiii'r-i-- t Im rr Inti-iir-a- It I
' ll'M llM' Itll-ill-
on no t have a ari-a- t hiHui'Iuo
on Hie late of I'arla. Mli'iiti' aliwi
irlli llie I ii iiki-i- - ol III
J .mm I'm-ad- a mill l.alli-Mi- .
i.ii in. III. m lluwiun Mililli-n- i
lime Ihi'U enrolled uii'U-- r llm
Maiitlaril if .uiM-ro- r lcliidii- -.
eatoriliiiK In olla-or- ol tin
Hu-l- un army wImi liave arilieil
In-r- e Iroin m, I'i'tn-olii-r- . l
M-- Hl4 llllwla Hi lw wak- -
In u.. Tin- MlnkliiK ol 1 1 a? --
mait rmluT Wauil-liunt- . rvpn-tl- .
id In liallcd law a
alKitHH ant ami a allowing
iIh Huwiaii i) - mi loiuiir
tliHtlfd iii In lli' "' ' l1u
land, a lina lawn rrfHU-lei- l.
aria, Aug. tn (l:l p. m.l
Han dclem-a- a Pari are lliua
by I a lairl'.
"I'arlM. Iiy It etiiiailoii. I III
of tin-- imiMiiwI ill-I- vw.
Tills fill U HI ll- -!
i mui imt nil li ilirtv o
works. I lrl I In rr In an
Inm-- r iilrilU' ol iIi'i-iim- lla--
Ir. Ir of Inrtn ami, Imw a
moiiiI ruin ol Mwfiil loria
In ciu ItM miii)'
klii lln rio liliMt Hit' HnM
of llif lulliT lorl an li-l- t
tnllin lr"Hii IIh i II)."
IjmiiIoii. Aiu. M (T:i5 i. m.)
llM- - Iii4nlnn lorrlicn nilidlfr
riHiii llwl iIh ili ol
I .outs. ii In Um iiroiliai of lira
I ant Iuim Imhii liuriHil l tin
t.i'rnuiiiM.
I jiii tain ctai'ualrd by I In
IIiIIuiim Ans"" It
aiid IIHii'ii ndli'a raxt of llrtin
m4 ' and had a hmiImiIihi of
alaiui Wi.imhi. iohihiikiI iniinjr
ih m lk- - ImiliUmi.. Iim lu.llii Hi"
df Vlllv, ili-- rllx-- a oiw
Of H nin- -t IxMlllillll lllllllll
Mtwlum In IIm morld. Ilri- -
lnT ami and ll utnn.
of tolmxii, knv ami
Man li ii llm irlin ll lndu-lili- n.
(otlirdnMi. Auu. 2. tla li"n-lio- n
( 5 :. i. m.) lMilulfly no
new of any Mrl msarillnit mill
.ir ofN'rallmn Imii--i- i
and tin or-- a of llu al-I-
lia Imi-i- i m iumf
from .rinaiiy tn lioiii-rilan- i
durliiB tin lal two ila.
II U known, lHtwrrr. Hull md-lair- y
oiH'ralloiM on a Irfinimlon
wulf aw In proKrt'M and II I
Hndi-rMioi- lluu tlir (Mi-mai- ar
llinm iiiir aauinM tin
enilM Him nf alllin Willi
fury.
an.vlii fcrw from
twtnU on IIh IIIiIimi u llial
Thai dream of a under ihe channel looks Jo today like a horrible
MEMBER ASSOCIATED
THIIttTNKnTIZEN.
M.
lor
IIOU
all
AFTER
Mil IT a mi1VHM H n
lariti iiiiihIk r ol nonndiil an'
ot'lng hronulil lino I luii iliiil'i."
tug. 2H. 4oiiiiI
lUTii-lorl- l. tin' rniHii hiiiIiiik.
nailor. UNlay iIimiIinI imiIiIMiiiI
that M had adth-- of
lroom on I In' lili-U- ll of
t alalw.
Iiiitlnn. Auk. 2 (3:1 n. ml
Thi. t roll I ! i oiiiiiKiii i im lo-i- n
"Hiv hui .1 I'Uiiii'M, aiiy.i:
Slme lh nrrut dii".iirr wn m
Infill ihf hIIu-- in Hi-I- i ii in a fl-
it n- v than h.m
iiiil'1'H. d ihi-- 'riianrNliip.
'Kruiit a n'-'- inn it
h"iir uku liv Hit' I . in i)
h..winn llnhluiK "" III" I'ik '""
IMi-i't- i I'wniiirut atul i'Uti-.i-j- tt
) aiiurrii tliul ihe rriii Ii h u'i
lira-- drlwn li.uk i.mt ihrir llli- -
if f nun o r furl tnun In .i pi.lnt
t wriiiv inili- - ni'liiiiil thui tin.
"Thrr in no lnici-- r any rnni
foililU-- iibmsrU-- bilui-t-- Id
1'ini.iii mam mlvurn i. iiml I'.irm.
I ii.li r Hid i irruniBi.HM in it h Hui
nut riin Umi I In-- Kn iu ll inln-iKti- y
h.i rvomiii-i- l mid rpion-mrurlH- ii
lim-i- f ui u i inn m . inr of
fni til ! nafi ly.
".MraiiK hlli. ua if a ti'K' "f
rutin wua now lootnitiK luifituwl
Ii tln-l- r muiil thi-l-r flfnt ti-- t
hum lHn tu aviolni a ariifral In
Mim riii- - niiiiiiuiiil of I'ai iii mill
ll irooiia.''
i:t.i. i tiiwkh .uit inrI IIWM I. 1INM I, is imr.M
I. ..nil. .ii. AH :'it It I. m.l Thn
Tinn-- KiiliiHiy .irreni.i.mli iii, in
I lie iiu.iii..ii ..ii tin- -
In. hi o r .):
' Tho that tin- - hIIw-- i hui
tn ihe Inn- - Irum t"
Ciiiiilil.il hIi'.Wh Hint iii livi- - nl
tht-- luir ' mi I. ill lt Jn.iu.it-- i lit- - h"
linn iiliaii.li.ni'd uiui tii'il Hi.""- - two
tt.riri-Mit-- haie lifrn It'll
In Innk afir ilit'iinu-l- .
"Thi- - rr holdlnc tin
hi.lwt-i'1- Ihf t mill I'nni-l.t.i- i
mid I lit- - S.iiiituiMi nrar Ueviili-a-
la protiH '!- - tlm In .In" 'l for h.'lil-- I
ri k Mi'Xit-it-a- . I mrr III. a ...UH H"t
or thi lii-- l i t'fti mid
Verdun la l.y thf InMi.l-r-I- hc
Hlmle Hiati-- t.f Irnniir
if ruaiirti Krunie liri-ak- dnn nn.'
If thi lli-I- nrnilfa ur. Inlrri.ir tn thi-- i
in my in. thing rc mama but ruirrut.
"II llir ln.f Ihi-ri-- la aklllfully
it hIm.iiM i.t- - iiinai ililll'-iil- t tn
.fiit-tr..l- f ljift-rt-- , l.onn md IthtltiiH,
wlil.ii ire innviilfd with f riniiiit-n- l
r.'rlilli'.itlotia. Hut Vk rr lint at thm
n. im fl.
"The Una from !iateaii l.i film-l.ru- i
inu-- i eilH'.i nn
on the north but thl utti-nif.- l
will pri.liiilily full.
V ha avrry right to e'-r- t vh -
Inry today lillt If Wf Unlit Will tt Of
rlaiiv vlitnry wt nuit nlmn.l..n nur
I'.iKfa on Ihf n.irtli of the mouth
t.f thf tfornni mid ahlft further aoutn,
either tu Havre or Oierimurf.
'If we ae unalile to leauiiie the of- -
and heal bark the tleimaii
uMa. k from the north one rnnae- -
tiient'e will ! tli.il the (liTtinin will
lie ul.lf In kt i'li ll umler t unatant
"We niual meet Ihla ty a tniinter
Hlta.W with ,aearhliKiita a ml ft
ami. Sp..i mmm ahmil.l
m.ilVp .ia.tUt partita for alrahlp
ahotiting.
The tlerniuna will nlao mniinl
Ihrir tuna ai any port tht--
t le anil mi moli' there ni lie an
army einumprd on the helwlita il
Hii'nan.
"Let ua, however, he rtefiil 'or
one nieri-y- The inu'rvmniiiii nna"-- t
ier, dm trlnarli-- aid lunaliia lio
wiahed in fit ua nut with .1 ihaillli'l
tunnel are ailt'n.ed for mmI and all."
ASOI ITM AO WITH
lyON-v- f; -- VI HV IIKSVY"
Uirdon. Au. IH (I? Ii p. m I
Premier Awiuilh annnunred In Ihe
hnui--e tif ro"imniia today that the Itril.
ikh troopa in Weitni-adiiy- (UhiinK
were eapnaed 1n the atlurk of live
Herman nrmy Th Inaaea on
bnth altlea, lie aaid. w 're urea I.
I'remli-- r A.Ullh tald:
"We liava heard trim Field Mai-ah- al
Sir John Kreni-h- , rt.mi.-imide- r In
i lin I of the HriiiMh
r.ircea. lhal In the flKhun whl h
took plate Writneailay, Auiuat it and
ahlrh appiara to have been In the
nelKhlMirhnnd of I'am'unl and li'ii- -
teau, our troopa were eapnaed to 111'
Htl.i.k t.f live ilerniHti army rorpa;
two dlvlitinna o' ravalry and a reaene
em pa of raialiy and a aei-un- d t avalry
dlvlalnn.
"liur aeiond rorpa in ihe fourth dl
vlalnn Imre the brunt of ilia tavalry
attai k, while our flrat nrmy culpa aaa
(t'onOiiued nn I'aata Two.)
.MM DA YS DESPERA T
io House of Commons Announces
1U cMM
RUSSIAN hiia
AMIES HI
Si.
AI1AT nfl
tnMilitary Attache at Paris De
dares Vast Force Now in
East Prussia Will Take
la
Kaiser's Capital.
TERRIBLE MARCH OVER
GERMAN FRONTIER
I
Defenders Forces Divided
and Whole German Army
Said to Be in Full Flight.
Whole Cities Abandoned. i
uu. as m;ii a. in. ..
t'iiloiM- - ll oiliiol, I Indian mill,
lai y at Im hi' lirrr. U til.ilt'il li
the Journal a- - liatlnu
In an lim-rvii-- that Ih- - .in hi mi
williniil liidlM'ii'tloii lluu otln-- r
nrliiHK wtrt- - uIhhii tn iniu.lt-wi-Mti-r-
I'mla. ln-- r rneliiic
iIm Im- - miltl. Hit- - Hiiwdiin
would liuin Ii Mralitlil In
ItlSNlWS Kllliltllll HMKIM. I.IIVIN(. l'ltH.I(H
Home. Auk. js, l.i I on ion
p. in.) 1'h it i'iioiiii.i ui Trieate,
Aiiatria, of thi rn eaa:
"A iiiti.lli inn '
I'tila. where llir troi. pa ha-.- f lit-f-
to half radon. An li-
ed la . .mihi i iii.iiiiitl
Cola
"The Anairian It..opt. opiralliitf In
Ihe aouih have hfeii ordered to re-
main on the . ii h I.. i hi- - ifJ"1-bfi- a
of IronpN halt, I ikt-- fioin
ItwKiilu l. nil to ut to Sii In In In t.ppuae
the liuaaiar.H, v. Ilo me mukiiiK nl.it lo-
in pronreaa."
I Mri KOIt WII.MWI (.IIIKYI-- t
r TitMi-- s or r.wr ntisi
I.on. I. .11, Auk. 1'h T.:"..'i p. in I -- A
llelllll rilKpltli ll henl by the Wt.lfl
bureau nnd ita. hlnu here by way nf
Itotterdnm. aia that kiiipemr Wil-
liam ha dire, led the followiun tele-Kra-
to hia nni'-alry- :
"Main llf .i.l in.il l. l. Auiiiial
27.- - The Iriala In whlrli mv roy-
al prnvin. e nf Kat I'lifxi l la
Hiiblettetl l.y the Iniuaion nf a
filla me with the l
t'. Hi ln ptel ..il. but I know the
UKe tf mv Ion
well ti. il tn know that lliei are
ever reudy m throw ea
on Ihe altar of the lai bet land
and will tea. Illy Hive thru blond
and wealth for the anke of ih'.r
e.iiinirv and manfully Pear
of war.
"Coiif iileiit e in the Irn aial ilile
mlalit of our. heml.- army and
linahake il'le belief In the help
of a llvlnti iiml. uniet her wuh 'he
rnnat-loiianea- we me fhtinij
for a worthy ahoni.l ulve
ua faith in an earlv v or
Jermany 1r"in Ua em-mie-
"I wiah that eiervthiim poaal-bl- e
ahuil he done by the Herman
people lor lhi..e laiat rruamana
who are i.Wim d to leave their
Immea. With thla In view I
limine my iiiinlt-tr- and Hie vnr-inii- a
atale aiithoi Ii lea t itaaial ill
Ihe work of Take thnr-.ur- h
meaaiirea for thia pin iose
--
.ml rrniiil lii me what haa been
done. (ik.nt..ll
"WII.I.IAM. ItKX"
The diapiil- h nlit.i al.nea Itel. h An- -
...... ih.. ..nl. nil imper in lieriin.
imbllahea n Impeiial de. rie duled J
AURitat 17. calling on ll f.ermun In
foreian n.llilaiy aetvltea In return I"
nennany
A menmiie received In llerlin from
r.illiifi I'Jnrnat.n. at.n of ihe Vorwe- -
, ,
.imit.iar.at. aaaerla that (lerman.
relUKiea rrum Kaul I'ruaalu r irl j
cs
t
f
SEE
ninny to la of liriiiiility 4 the pnit nl
II '.a lepiird'tl llmt Tillielin It
will. Ih.- - SiM-iii- i!iiiot-r- loiiriiiili-- t.
been iidmilletl na 4 .ir ii.rie-i'.iilel-
tn Ihe (iemiait null 11 he.id- -
imirlera lit Ihe front.. I
4 i
I ll.s or T!- - Illtlltlti Vllt II
I IlliOl (.11 I.I KM IV I lioN I II II
1. 011. ..n. Ann 2S (5:23. 11 111 - The
I i
.I... a nrreepnii.l.'iii of tin-- I
'oft in ilifr iMiik the 01..1 ;it..i in
Kur--t I'm Nia, 1. Ua of the tllfMi ult h a '
iihnh iiiilure h.i-- t plact'tl ill the w.--
Kti"i:in ntlv.-inte- un.i fnvn the
ieril.a mt had mult lpll'"l j
. tin II. tilt it- - l.y tiwi.i.-- 11 a. l.i fit. -
lit.ii of iiKt'.nltl iiieth.iil'-- . Ijtkeleiaj
Itn.t niai-'-hi--- were anwn with lttle
pit.- 11 in I tAlnri'ii-- prii. a file ie- -
Iniilil i f tt ll. ij timber m il- - pla.-- i il. I
I'.M t w ht re tlit re wert Im tnlibilde
Wilt- - rlitaiiult'lllinla. j
' We have no exnef infornmt li.n.'' j
th.. rnrreapomleni contlnii.-a- . ""t how:
ninay arnn . m pa (lermany hud left j
ii.p.iM. the Utiarlitu alkali, e. I't-r- :
tt:i I'M there Were mid liiiKflhly ,
t.nlv flit- Whatever their number
three me utub-- eover of j
the I'ortreaa of Kniiiaabne ami t.ne
in full flii:ht mi oatiro.l.--
" Ml tool f limit away .1 ret rent
thtir iiiiiih and uiniiiiinlt .011 ami ei en
their fi.iid.
"The lliiaaian urn by f.irred
inai'the- - lime driven ve.lRe lie.
'
ween the liirman r H.i tleiin.r- -
ivaa the I!uh- - command '
era' wrateey that Hie ..crin.in foree
nl.nii.lniieil their ent i . poaiiloni
tin ihe Ana.-ritpl- i without u fiKlit. j
The aiiihnrtlira of "nt l'i uaaia :
have the pnin.- feetinu frniii
iiimv. It i report-- that,
the enmiiiBiitliint of Marient.uiK haa
nldeie.l the ill ha i. It a lit a tn eiu.-nat-
the tininlry wliile at the
w.lh Hie obeetalnl' i a were r.pein.1
nf flnnilillK Ihe inllliUy In prevent.
Ihe Itaaaian atlvan.-e.'- ' j
in i iti:i'oitT worm uinmiY in i t rm s-- i
I...111I011. Auk. I!" 11-- !' m --
The Itiiaaiun eniiiaaM hiia ie.eivt.1
tt I. nr.mia I'oiifiruiuiK the lliiaaiuii
all. i ll. il Tilail. a town III
laiuw.i. amy inilea n.itlit-n- t .1
KneliiKaiterK. It i ml'led that 11- 1-
Kinunana made Rreat iiipluit-- and
that the Kai umii mid I opuliitl M.-.- l
The ItiiKttluna bavt eatabln-h- i d
lioelul aervlte In I'l'llMtia and
- Itiiaainn atampa nn- - tiaed.
IMItl MHh ONI MOIlr!
TO MM' l lll.lt IM MII "!
I.i.nili.n. Auk (l Ii p m A
iliapat.-- In the Kxrb.iiiKe Teli-K- i a ph j
iniiipaoy In. in Home ' that a
Ii re.il.ed I here from Vienna (
atntra that Aiiatria ban warj
nil lielKllim. The Allit-rlt.i- miuiaiei
In ItelKium " '" 'I to tike
liurxe of Aiiairtan ini'-reai- ineie.
in. itvtvroitri" lioi.lts III ssi
AliVSMr. IMHlniiini
W.iahliiKton, Anp. : 'ouiit voiij
lleriiHlorir. the ilermnn innbaaaa...r.
conferred with nnry l.ryan
.lay on the l't l.at.l P Ut Herman
..wned Wlreleaa en v
Itryiin au Id alterwai.N thai the tpi' i'-
tn. ll alill via unaeilltd. j
KiKlulng I'1'- - Uiiaaian Imrder.
the iinihnaandiir a. ml b- la-e- n in. re- - ,
ly cltiahea of oiui.oxih The cminiri
U .mi ll nnd ll'ifm nl it !. he explained,
and the t.iw na ' ' euptureil
lliiMhiana are uinl'-l- ' mid unim-
portant pollita. No l.a-al- .llati.it. Il-
ea, the teiintv de- - I i had men-
tioned eiiKayeiiienit 'h more than
one of Ihe 1'ruititi..!' iimy culpa.
In ilefeliae of action t.f the
eppelm mrahlp 1'ioppiim btiinba
into Antwa-rp- .m llernattii ff
lie. land that ill ii. any the piea-tliiblie-In aem e oT women an.
fnrireaa aui h ua the . .tv ol Antwerp
waa not permitted
AttH, k on a ft.rtitaa tn nioilern
warfare, he pt.nile.l n.a be mr-rt.- d
on Iroin the a i 'il a" """
the aiewe anna.
The ambaaaador nnd he would li"'
diatiia the future mil did mil lake
up the diplomat), ai l. id the Hum-pea- n
atrole It. L - he entered thedipbiniallc ante room he Inquired
u meaaenger if other dlpl'MoiHa were
pi.aeiit. The anaa.-.e.- l
that Ihe mlniaicr ''a"1" ""
inii.ao wua w.nlinii
"Well, we are imi r
him,' the amb.iM.1.1. i remi.rfce.i.
tu In."
J
Kin rralicia... An. .H. lr'in w
Francmio nnllei. have riiiM--
the prlt e id ll.-u- forty eenta a
i.urrel. Faat. in mlllera Imve
ndiniiced Hour II hurrel.
That Have Been Very
OPEN
Irfit
E
English Losses Heavy
HOAD
of War News
A serious reverse to British arms on the French fron-
tier is officially announced in Berlin.
After 9 days f;ghting the Germans claim to have put
the western line of the allies to flight. The English, it
is asserted, were defeated at Maubeuge, France, and the
Franco-Belgia- n forces driven back toward Maubeuge.
Belgian attack.-- ) from Nancy and Antwerp were re-
pulsed, it is declared.
Field Marshal Sir John French, commander in chief
of the British expeditionary force reports that his troops
were attacked by five German army corps and cavalry
Wednesday in the neighborhood of Combrai and Lecateau,
and that their casualties were heavy. He docs not state
the outcome of the battle. Combrai and Lecateua are
French towns about ten miles southwest of Maubeuge and
the description of thd scene of the fighting reported by
Field Marshall French and announced in the house of
commons by Premier Asquith today fits in with the bat-
tle line indicated at Berlin.
An English correspondent at Lilh. France. 3ays that
the advance guard of the Germans is now at Pont-a-Marc- q
and Marchiennenes. French towns just south of
Lille in the department Du Nord.
A newspaper despatch from Boulogne reports that tha
Germans broke through the French lines near Arras in
the province of Pas de Calais, but that the French have
the situation well in hand.
British marines are in force at Ostend. A press de-
spatch from that town says that the Germans a.e within
twenty miles of the place.
King Charles of Rumania is reported seriously ill.
A British destoyer has sunk an Austrian destroyer off
Corfu, according to a news despatch from Brindisi, Italy.
German troops are reported as taking the offensive in
Belgina Congo.
The Russian military attache at Paris is credited with
the statement that additional Russian armies are about
to invade western Prussia with the intention of marching
on Berlin.
THE officer
AT SEA
I oii.b.ii. 2H il.' ;1 i. in.)
I I'lilral Newt In. in
lliiinli-.i- . hull. aa Unit a lull-Ik- Ii
iloHiroyer mink an Aualrliiu
ilit-4r- r off ( t.riii iilu r a
inliiuli- - fltlil.
New Vork. Auk. --" It wi re- -
polled in alnppin . ii.'lt-- h . t. d..v
tn.. t aix in .i. itriiiNh . r iiM-- li . I
i. i t'll t. nl. ie.1 o the AH.. i.ii. . ....hi
I., hi... k.. tie Ain.-ri- . an ..nta a.i .. .l.ht
t he en. ape ol II. rill. Ill mer la
fliiiia ami in t ii'iir the ii lilt A t la iii i.
of ihe .'ti. liti 'a i ii l 1. Tin- l:ni
Mil . onh.il .. lici - iv Id tnith-ii- .
. i . tiii.i m nor il'h I lit .11
I'll,- ll'I'llll.l'J'M of lilt lltW I'
S ot .li 'i. I . Ii K r..lt llhl. ll Man a
l.y .1 tl.i.tltlU 111 III.- - lllllt. tlllb-r- i
Uliili. . .i i Ii 'i iii l.t-- 111 ml. ueie I. in l
at I. II toil. i)
New Y..ik, A. it. Captain liv -
una ot the I'.iito-- h lieiuh. it iin- -i
liriiin l it' i. p.'ited on the arrival
of hit h h i' t..'liv Itom Mm una in- -
and Tiinalot thai Aimat "'I
tin co.-- l "i il. Ihe I '11.111' 11"
.ied bv 'he llellliill ll.lf.'l
lin-a.lei- i ami t n ihev wile i
pelletl by II..' I'l.-.l.- n .m mi ml'1
tn aimi a i.oi fnh' i.ii"-- '
I lei in any.
Heattle, Witah.. Auk J I'rit-Itt- -
cruiai-r- Ni-- Cfiu- - anl llalnhow
and the Japmn-a- cnip--e- r Idumo ale
mill erlliaina ul.iliu ill oiimi
nnd Ihe norlheni lmt ' '..luin'oi.'
arekliiK Ih- - Cumin i in met
I.eipr.lK Tin belli f ih yiownu that
lb. Herman leawl tlnl i'"' en""'
north of Cape Mend" "al
where ahe waa aichteil t'"i ilnn a it "
Tl. ieii.ii-- from Itrilii h t 'nlam
ih.i it
...in arhooner had aallrdit,, in Venule with Cnal for the l.eip
... Im t.ln.leil bv the f that the
ieaa.1 in iuieaili.il removed her rmln
uppi.ratna laat month ami
b i. liable to rm. I the l.eip
am.
KILLS 3 RED
GROSS NURSES
French Send Sworn Statement
to Neutral Nations Alleg
ing Hoirible Outrages Ai
ter Battle at Moncel.
w . ihlli.'lo.
.tl. . - Klali.eIi.im vi i.m'l l a aiinr.l alatc-n-
lit II...I alt. r all I'liaaiP'Uif lit
al Alnn. il a i;.ilii.in ollii.i Iii e.l
..it ihli't- - Ceil I I'.iin iiiiiit-f.- klll-Iii-
luo ami woiltiilll'i; lite th.l.l.
Mar. .Ion), a ntir-t- e who
'in woiiml.it. mv ore in it att'--
Ihf l...tth- on AiiKUft I 'i idle waa
nitf intHii- - thi vi.aimli.l with two
otln-- inii-.e- s v. hi n a Ci i man
..ii .l i oja lie. I f..- ..ii thi-ii- i lion.
:. ti.Htan.t ..f lia than thiny
t.-- ' l A lo.ll. t .ha it-.- l her
arm, aht' atatt-d- mid hit" f.ciml
ill it lit I two . ompalln.ll At-lf
.bad e Inr All thlee
l.ui if-, h-- r at a I e ll it
pl.i.nlv u.iie th- - .ii"imu.i of tin- -
l!..l I't.lV- -
'Ihe ll. ll R.. .1 I'lllflll,
th .t tin- a. I i.t l:l lit. ta-
li. .il of Ihe Heiieia eiitioii
r.l run!, ana it etempl.lica tin--i-
ainr i bin . n it r of the war.
KING CHARLES OF I
ROUMANIA ILL J
r. me. v ia I'.ina. A'lR. (k 1'
a m I - 1 neaa diapati h fioin
Iim hart-i- l .t. it. a that Kind
' hurli a of lloimiaiilB ma-
laly ill ll runior.-d- . at.i.rd-dntpul- t
Iiir tn the ll. that he a ill
.b'.illy at.ili.itle.
ATTL
TO
Summary Today's
WARm
E
PAIS
GERMANY
CLAIMS 11
E
VICTORY
Headquarters Statement An
nounces Complete Defeat
of Entire Western Allied
Army and Fall of Paris
Certain.
FIERCE EXULTATION IN
BERLIN OVER VICTORY
Declared Short Work Will
Now Be Made of Western
Foes When Approaching
Russians Will Be Annihi-hilate- d.
lierlln. Auir. 27 (Iiy Wirelvaa
In the Aw". a Piled I'reaa, via Hay-Ml- -.
I.. 1. Auif. 2H. 7: 111 it. in I
lli ail pun t. ra h.ia laaui-- un of-I- I.
r that the wtat.-i-
i in my li:ia evei w here been
nnd la in full i ft real after
linn- .lass' fihhllliK
l Von Kluk ibfeiiled
tin. I'uitllnh army at MatibeuKi'.
the attack today mid
t hi . ..telle. I - tn aurruuiid It.
Heiieiala Von lllilow and Von
HaiiHi-i- coiiipletely ilefented the
rani forcea. about
coi'pa, hetweeti the Kainbre
mid N.iiuur iiml the Meuae, ill
aiierai ilaya' bailie, and are How
piiiNiiiuR tin in tn the eaaiwald
ol M.iulit-tme- .
The iittaik on Maiibeime a'ua
i.peiit'd l.y the llriin.l duke e.
In ol Wurtembiii if, who de
l. i. pil umi pin "lei the enemy
iicI'om--. Ih.. hViimia .li.d thn
MeiMti.
The Ht'immi inmn .rltue la
adv iiiiiln townnla the Meuae
mi.l 'tb.- 'Ioiaii prifictt of Hai arlii
i.'l.ulse.l an mt.n k from Nancy
ami lb.- H'.ii'h.
o iii ial ii n ciin-nia.- -t
tin. piiraiitt southward
till..i.i;h the X'oaileH.
lo'ii la In ui ii divlalnna attmk- -
llm 'l mid culli'-t- IV
tiom Ai.iaerp have tteii
p.aiiiK Mima nnd many
pliaoiit lH The Hi l l ill la.pnla-li- .
ai R.iielally ..il In ipalial III the
fiKllllllV, lit-- i rt ii-r- i. I."
pret-.-t- - mi iifiirt
ill.- - ...IpN ol the la-- t rea.-rie-
hj.l. Iiet-l- i c.tilt.l tint o ltd
ct.tiiiiianicaltoii'..
HI I l T Ol I M.l. AMI
ni.r i ai.i. or ikis"
It i a illili. uit in Ueairlbe Ihe tler--
fXultotiol. t.l all cl.iaaea ill litllni
ii.ei Un- in wa i t the llniiili reveiae
at Al a ii 'it urn-- , aa itiinuuncf il nth. tai-
ls lr an aimv lita.l.'uuriria today
The i 'eim. in uanlnat
Iviml.tial I T has Inu "iniei teil heiael'
into th. ...mil i un.i lor i alima ut
Jap in. a s.'ilow tine, ia an deep that
new o.' the eiirreiuler of Ihe Uriliali
u i in v i.n Ihe will be re
. else. I si iih iii.it. Joy and aalilac-- t
a. n in i than llOinna of ihe fall
of I'aria
It ia reported here today thit a
p.
.nil. ll if the llriliah force la at
pi,-.- . Ill ehut tip ill alaUbeuKe.
1 be lieriin populace, bv
Ihe aim... in. eminl from mllitaiy
h. 'H.I p. ni that Ihe "Iron rlnu" la
iniikinii us was around tha Kren.h
Hrili-.l- i and 1'elKluti forces Irom
( 'am l.i .. I to Ihe Voojea, i khllilla 111.
He innrerii the altuation
on the e. latent fioutiu ol (lernmuy.
It haa full confidence lhal Ihe lai-.l- t
oil Ihe weal line will be speedily fin-leh-
and that the victorious Herman
armies will then make sharp work.
TWO
t IIABCUS 7 SAWIELLEI General Contractor
Office & Carprntrr Shop
I 211 West Gold
Natl Hrli-- fur tola.
Senium n i f I In- I: -
nl I H I U. Ill' l( II III l.IXt.'tltX Itl IMHtl-- . l nll
'A
.inli maimi, uic I h
I li mi,. I Liu'IihIi itt.ilh .tun" '!
.(' i it n irnl Mi.ifi' i r i li '
. i II Mit.. ill It i V I ,l' II. .11 " I"-
.1 .,1 .I'-i- . i .1 I I .1 ' I..
ii hi "it. mi i. ii w i ' i i ri
i.ii.ii I. i'ii- iVriiiiii fin', ii- -i . P" '
ll.l 11, hi (hill il'r I I' I1 ll i
.'Mm ha. In ii.tltU iliivtn l.i iln-- j
i 'i lii h.in pi i i.i i l . .ii'ii.uin
'..li..U iii iii ii ii On- li.-i- h e, t ilni
iii'iili nun. i K mini.' .ill Hi.- - 'ii mi 'ii
iiiiini'i in- in .i.iii.i-- ;i"in ' .tin nil!
ibmiiili I ... r A. ..' .. 'Ihi' lii iiin"
' LI . It'll- - Ii .III. .1 i llil. I
Illi- . I'll I ii 11 f a tppfllli ''
i.lv,l-lp,- the tiirt.itije runlili ifH, J
ll.iH . .III'.! ll p.ltll'' III l.'.ftil.ih " j
I:. .,,i 1 in I li 1, n ..hi i " i it
Illll i II litnl Imllll lllilnnilli f Ih'il
III ii Ih ii anive mini iii tin I ' ri ii
.. I I lilliMll. Till' .ialllHll HtlltiilHf.t- -
ih. r nt ii'iiii.i Iin i iillfil the nil 'i.ii "m
III l''l :i III . f I MI'I iullM.
Tin' liiiniKh i i y in llftlm lm
"Mini-i- l fiiifliiiii'i'K In i f fu -
Il.tli'llK IH'WI.
A muling l.iilny nf .ill r.-- fiun
i.lui'ii'H In llftlm i" IhIiI. nl ..In'!'.
II t M II I If n HUM I'ltMM'lt t tt:i lU ll k' t'i'
IliTlli.HI ISi'MTtlltlt 111 f"t till' kill'lj
i.i tfifiit nt fnt rifri H till f
I'li ii iiilnili .illiiti lur ll"' w i.hiIi i 'il
ii'itil uttil flinv. n b tin
Jf ri .t'i people.
i 'h llmtm i.f tln Itflulin Ii.wii i'ii
l.i'iiiim niHili a iifrfitli'iHM iiti'i'lc i'ti
Hiiiiiiiii tump while flKhtiiw. l.iii- -
..tilt Wll. tllltlielleil !' 'll' lli'Hl I lll'l H'Ti
i.f the rliy "
BUTTE MINERS USE
FORCE TO SILL
MEMBERSHIP
War Among Unions Becomes
Serious Again and Feared
All Mines in District Will
le Closed.
I tin us MttDi., A u. 2 H. A Commit
' r inn h Itntlr lllltli- ,'.
1. ih nt a crituDir.iiion ii','t'l "
he vhXt't ll t'l'ili i at mil nf M iiufiiti-- th Hi. l,h a v i't mini iirl(.lay mim) t(rtV the tin n vmt l" "
ltnr tiollco Itiiil Oll' Would . tolll- -
r Ifd jo join thr fifw U'iioii N'Hhni Jl
h ui ft. Th rupfi w rr yt mlt'inl
i -- inw ui k.
Th. A n.u nnla mini, i Ihm! tltm ii
tin v ufti-- r u im( in i hi' in.n' n
;i ion nf iht iivw titui.n win. h
n ,7f. ;M iiimi ik niur'lii il ih- - Mi
iin li Ii t M. in lint ii i :it itii; (il.i
I ln M. UiWii ti i I l' u !.on
i nniiiitM ihu rmi'liO--
nu n. 'P. until- - Hot ki-r- 4ii t h m
Ii.im m, 5.1ft! tit i t at tin "i .;nt i.
.ii.i tit ul It w mi hi if null
M '.mi l , mi t mnt t ,l..r i t ii I
winiii "iirul ftol ki in niu-- t In
Ji'ii tit tin- tii-- tmitt'i.
l. ;nl pit liUhlini- - tin n ;ir- in i -
l li'lli'i' I oil, i tv n; it' i"-.- h t
ll.' II. Mtl IflU II HlH I a 1)
in ii li'iifvt.tl :T th J it mil 1'iti.i
iiifi-- h"..im; tin- a h.hi1!
ia, i l n of n:i iniiu-- n ihiK di- -
I I ( , j
FIRST SHIP TO
REGISTER UNDER
tr
in
"Vi.iir 11
ii... i.l 'III,. .:i -
Ui-lf-
TO PLATE TO CLASS! FY
- 'I - f: by l.fii.
ii uiir luiii-- l il.ik.
li s :"l -' iii
w V'l .l i - Yi.i.i.K t il i!'
;i- - : ' ". h W.. in .
i ,i' i: K.'i'i in.-- . r
fi.iii' i.i ,1 , ?ii iv iiriN, iii.i'ii "I'nlr II iMiV I : u r . r..,tj;i'U
loin ana silver.
Bros.
COPPEU
Iuaiamimd'! BHECKEHBIDBE mis
I
One ( all Gets It All.
GROCERIES
BAKERY GOODS
! and MEATS
TRESII FRUITS
Iced Strawberries tc
arrive.
Pcachei. Aj.ples.
Tears. Giapes, Plums
Cantaloups
VEGETABLES
Fancy Corn
Green Wax Beans
Green Lima Beans
Turnips. Cauliflower,
Okra. Celery
Egff
NEW CEREALS
Just Arrived.
Rolled Oats
Farina.
Farinose.
White and Yellow Corn
Meal in sacks and pack-
ages
Fresh Shipment
National Biscuit Co's.
CRACKERS & COOKIES
Just Received. -
New Shipment
HEINZES PRODUCTS
Catsup. Pickles. Relishes,
Pure Cider and
Pickling Vinegar.
In the
MEAT DEPARTMENT
Home Killed Springs and
Hens and Fancy Beef,
Pork and Mutton.
W. L. Hawkins
109-11- 1 North Second St.
Phones 44 and 524
0L0 FREIGHT BILLS
ill YIELD R
Chicago Company Says Su-
preme Court Decision Enti-
tles Local Farmers and Bus-
iness Men to Thousands i:i
Refunds.
"t ilini! t" ;i li:'.iU'i "lul
liH i'ii ...I. in iii.ii.i Milium ins
atiil in liiinillitiK li urn! iIiiiilii
ilinriiH uiMiimi r.iiir ini'i li.iniH.
Iiiitiit" iiml i.lii'.ii. nf Ih - ri ) iiinf
t ii I , .0 in I "1.(11111 in I next tun
iii-- i kt ir iii.in'-- Ulinu "ti i
ii- -
.ii i.n' i .
".Iniif :ih. 1 . tl'f ill .".inn"
i ii'.' i nt i.iiiu ul, il tli.it I'lfry al'-i- i
ii i : i . 1 hi i li v f'n ii'r.l i.i ft
i.n i ur InV n kiiiii Jiuit', t ill, ll. if
'ltl 11. .1 I ' l I I ' 'l.l ' ti ll.
' Ail it. il i." i. in iln Ih In m l 111
nilill l!ii- - ii.lis. ill-- , ill-'- . i .llt'l
Itinitii .ii ".r m n.li'iii h.i'.il. Iliii-Ih- .
in u i"i M. fni.-li- hr:s ii"
, i - mi il !:. i.i I c i: i .. ilii ir
f it r mini' .li.n... i ' I In ililf.
' '. u II iili i n ' 'ii.mih i..r n iinl
Willi ill,- - llllf .! . iitttlllft , ,.
.I'll! il nil I k'i ll.-- l H.
--
' II. I HI I. IH i it lllf f'XlH lll-- f
I.JU ,ill I HI f ' Illi'. ill I ll.llti'1 I.I
. I'll' It'll I i.lll
' Wii III u ! i In U"ii ki-- i h i, iii il .
I r it k
'V1.. nr. u i '. i li ir v.ni IIin tir.il ..i.ti.tt
t Ull I Hiiir ii ul til l; ly IiihI
Ill.tll."
EXCITEMENT IN
WHEAT TRAriNO TODAY
ti't if.i, Aiia. 2 iilf In
uhf-.i- tnit.iy fini 1. hi tt 3'sr
3 : - 4 uii'li r li r J.i ' i Ihdh. M.i
I vi In .il ii.f-iii-t- l Miilt 4lfll r.iriKiiiK friiiti
vriir tITTtTXm ifT111"'"11 I" ih'" il i!i'ii"-WJCjW anirrlJMU AlX ,,.,,,,,,,. ,..,,., Kii iiml r rm 'N
I fur i ht. ii.n i;i'H "1! In t in A ih .
'.f Vnik. Ann. :'s Tin- liii-- l ili'h:,,ti ,,f i In. mij.i loiitt -l Jui;.-
t.. !. nuiKiitfil mill, i Hi,. Ainii ii mi ai, ,, IU,. fin.tliil .'h i 1. .1 n--
liii nt. Mi t the n'ii ii'inn nt I In- - n ln'i,f! In fulfill ril'iiiilH.i.nii in. ii ifil fliiti nnnry l.iw -l T,. : . . . . Ii.nn-i- - k.ii! 'Ih. f.lii.tt- -
i h.- - .VI.
.'1i Kiiiinl. h mil ...r;n IHjiim I. ili i i a t ,ly nlth nil
i mi. iinl .. mil liv thf oiian I'riuliil i . . uiil i n.ihlf y u M
I lii il. 1. It;til MklK',1 llll.l'.
I h.ii.i.ii i
nr
i'ii l':i-- t iinil. tm
A l in
..ll S'.i.i i
m ii.im .ii. -
'i.i ul.
i n I
A.'i in
iM
hi-
l'-i- i
ill
. ' i .m
Ir
i.,'.
'
i
'in
'
t
'IH I
UH.
In- -
tt
i i
r ' 'r"" I"' h ,; "' Vkll.lt Hi' l l. I.
2A3ftfO Otl!;':' ::::::r: ;;v:,;.:.::;
I i: iti ii '.l iiMH.iittl in ;iii u tmiii
j '."ll I.i ..!," II "I' i ih'll I'll!'
on AsbestosTableMats in any """" mm,., i.m.- -
j . Ill Ull I.I.I fHI.iMlrlir.il lint ri'-- !
I
.lllf I. hi, '.it t t 'I ii . I .i II nt Ii:l;Ii
size. Ported your Dinin;
U r.!' llrt lit nil, f Ml '!' l ull ff II. I
i ; li.n .i.Ti-- i mi iii .mi1 in ih,. mi
top from damage from ,iu... .i im y.
"If , ill., tint Itl ... rill. .11 I.i llitll- -
!it!t t Ii ; inain-- r lur hh. why. K ntllheat and deaden the noi iC .nnf ,n ttif i.jh.n i.i mir
I dishes
Strong
2ND AND
Sweet
Plant
HARVEST
LESS
lllli tn II l'.i ti it il clnii'iil un-- !lir. Ki ll in ll i..1., m i t.in i .i 1 rl with
I I In- - ini I.l,' i.f II .' "i In 1,1 fnr u nui--
m. nt Tiu Ufi Iinl. Vi a
J lianril i n diii.i.I jn,lli ink.un mIc.
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DISTRIBUTING
RELIEF IN
AUSTRIA
American Assistant War Sec-
retary Finds 1900 Country-
men in and Around Vienna
Needing Help.
CHIEF DEMXND IS FOR
CHANCE TO GET OUT
Situation now Thought Well
in Hand 3 Regards Those
Who Wish to Leave War
Torn Continent.
ISniiif. iit--. L'T. M;i I'.iri-f- A iiu
"
' m i A.I i. i i. tr .in ii iin. i
I'l.i'll III. II II.I s. I'.ii', kl'lil III t.
tiriHit-tim- i sf. nf n.ir lit Wiich- -
IHKImi, iii rl. i irmii Hi t), ii Wi itiii !liv ii ml It. iiin iht. vvnrk nf inilinf
in tiii-ri- unit.
SjH-- i in. NHt ntti ri) wf-i- ili."in!i h-
I'll tn lilt .'lllilf'f.H ttf nil A tllt'til'illl'--
Willi hull .11'). I, III I.l ll,- Atlll'l I' il'l
fiiiii.'iiiHi' nr f. ilirr.-tii- j
'
Ilit-i- tn tiniif .i thf ri'li f
hut.-i- Th,. urn tiny tin- I.tirt iiii
w in itnwilitl with Aiiuii' iiin fri'tn
f ill, minimi.; until niiilil n. Thi ir
lli'M.II IlllM tllll-lU- ' WI'I'I' fnr tr.lllHMtit't-l-tlnl-
tn Allll.t'lill. 'I'llO tnl.ll nilllllilT
nf A int t it ii nnv iii A iihIi iii'Hiiti-- :
ifiirN Ih iiliniii l.inm.
A. i i ii riii-,- 1 trulti o ii rmw
rtintiliit lifiwi'iii Vieiitm .iinl Itrrlln.
Mr. I iilirn. nt-- i ttniiaiiiftl IfV j
A lnl.:l.iili.r I ftif lHHfi iht fnr--
it'n nfili'i' iitnl iiIhii tho iiilnlMr-- nf
nr. lit- - wn miiHi ...nlial v tfiflvfil
fit-r- i w lifff. Mi'. t tilrt. will,
tn in Swnzi'i Inn, I iifl.
GERMANS TT
THE BELGIAN
Local Government Takes De-
fensive Measures in Vast
Territory Larger Than all
Europe.
I'.iriH, iik '.'l (I: III p. in A iii"- -
pitli Ii In tin. Mii'.iim nut'i'i'- triitn I.i- -
lillMllf. Ill llf I i ll I'lillltn, f.lllil ht llllllll) I'nfllC.t li.iH linn nf
in, ki-- , liv iri.tiiiH.
Tin I'lliiiiiili'iriitli.ti in :!'-- i
mil w.ih ilrn.l Hi it. mi, Inif I ikt n
tllf- Ifill liml h;l" 111 In! Itlt-i-
Ilif h'ti'in h jfi.wi niiifiii nf it rf in linn
Tin lit'lvi iii i i . n In- i.i I'lf i
nf All ll. I. ll m yi' ILilftl fr.'lll
K.iitwrun. thf I iVriiiiii) nf
W f.ifrii l:.ii.ili.i i ,1 Alii. a, l y ihf
I'll III ll I'ltllUil.
Thf imii nf ifli;inn I'miKn Ih il
nt i.M-j- I'h'i.iiiiii Hiiiiiri lii'l'"
Tho riin Hi .n'iil.ii mil ih fKf-i- i ul
l.'.i .null. Tin- - fntiri- -
pniiiliitirin in litli litiniliftf.fi " l'i".
nf thfttf 7 vnn- - Iii It. hih
",n'Hi.oil a f.tr.-- nf n.iliM
lrtit.i ntiriilif rint; ii
I'n nth I'niiisii. nr I'Vi'in h i n ;
uriiil Alii'H. W wit nf tl-.-) HflKi'i"
I'finten. It Ii ih an nrt-i- ttf fi lni' H,(U;irf
mill'.
3 pbunds Fancy Iftr
Tomatoes . .
3 Hi'. Illili Ktim INililliMHt I'll'
I III I'm- - (HIUIIUNS. IOl'
Mt t. Hi,. Hit i ni'tii I''
III li t., nf ill) - iHriti' INmi Iii-- h J..'
Mik. of flit y 4ritl Aplili-i- . ."
III Iln. nf rum ) I'lrtHI'H) 2T- -
1'j-- ).nli lliiiii-- y I'i lli. mu uf flint y I'urk mnl I'i iiiih if
li',1- - quality t imin',1 I nlfl . . IIH'
l.tHiil iiuillly HiMiti I itfltv Jin
;uii ijiuillly Itiwivt fillip. 'J.'ti'
U.'h' )iiallli Ittt4- -l I tilTi f iiih- -
t il n wlilng lli mi" nt tin- - nltl n I, ).
I l Wolf WiMIiik HnnkHi-.i- l tif- -
f )
f Iniif tif iimki-- r '! Mm I rimI
I'm
) ri'iiiu nf Mihi. pku IV'
Ml tall nil', nf MUk UK- -
H l.uii nf AriliftiH h l llitllinlH).
Simii . . . i 2.V
H Imr. nf In- -! iiiiltv Whin' vm JV'
I.i.ihI lllillly I uwill llltMiti.H. . . .:llh'
i Till t n I "i 5i
t tiliiii-4l'l- i' I'iiim. 5)'
I iru III i Uf Si liiii Tulilrti ,
I il"i-- I'tinil-- . iiiIiIht Ii'
I iiri i, I'iiiiiih, uml ITHillt fi lair.
III- -.
fir ui'll nwiil)' Milt.
MHO. M.'i. .'..ill, 1IKI, J..MI uml
I M.
Im-
-i nniih' Mi IiimiI lanU
.Vk- - In I IM
I ml llllltlf M IllKrl M
H-- l in J ".o
ID u I t nuiili. Milrttt. .. J'm- to Sih'
IH'tf Im-- i iiiiiiIi- - ItlfiUKi'H mnl Mb-I-
bill. hI niMik' h bfMtl I iri-- i
. .
.MM' In HI. Ml
(.ilU 1x4 iiiMihi SIiim' ...
li ::, in i vi
l.lrU Nf I ii hi I lull) 2'f anil lip
4 im. hIcIm art' lii if. Vii Iiiti mil
klii ttlnfitt.. I..1, ( j IIU, .,..MI.
;l mi aiHl
I nil hi, itiilciil ritlk-t- l rutin TV
I.i imI wi luhl. tiii'lit Hull- -. . I)
a- t-
DOLDE'S
"Your Dollar Bays More
I'lltiilf Oil I 310-S- li mhiIIi hniinil !V.
Al l. t.MH4 III MM Iim.
u ; 1 it
rutedG asses
Third
Unprecedented Special
Saturday only at
79c doz.
TT vrwew raj
are wider round
mostly in Black
Where Quality
Meets Price
WAR
(('milliiiiol fntin IMkp lino.)
tilt kfil nil ir. rich! :in'l inlli' I I
tv ht ii H tn I llf I Hl'lll .
"I tti:iti i say liml nit'
li't) Wi-l- In hut thf iiM mitn- -
hfr :tii- in, i ,t ktiitun. Th,. if tv
ul tin r ttn.'t's w iu in nil rt'ffiifi In i-
finj'l.iry. iliiifrai .Inffii', th)' Kd-i- li
i iniiiiiii ml)-- in ih')'i', In a ni) i.H.i uf
I'linlu hi-i- l thiH iiuirtiiiiir. tunii-ii- i 1.1
i nliKt ll! u'.ll! ".is null Mini-f'l- tltallkH
fnr thi- - I'l't.'linn mi tl fly iiiii'i
by tinr iitniv in the Fruu-- lliiu."
I III'M II ii:tii.s
nr T i l.Tl l" i:r. itiMlvt;
l.iilnln i. .. ". IH .t I : i'l p. Ill I Till-t- ,
fib I'll lii r , ., ii any Ihnt Karl Klu
h.iH i .ivoil n tfb or.-itt- frnni
Ji.hu l'i'ii-- ftntinn th.it thf lnt-- 4
tfr fitfU fii. iii.ly thp nf It y of :v.
1..K full ,1' ltn'iif th.. i ii)
Fiinn im i'"-itl- llf linpfH In
H.'iiii' nf llii in iniiiif iliuli lv
It Iiiim In t n imptiKSiblf to no nil ! hi in
up to tin- - iti'ifnt.
ritlTlNll MXIIIM-r- t I.WII
IX IHItl I. AT OSTI XH
l.ttn'ltiii. n. HI t :6 a. in. I Thf?
tiitih in. niii'M tn fnri p ai' in' l"
nf I iHllltl, ffMVN 11 lliHl'lltl'h
frt.m thf . t nanifil lin-f lo tho
Tliiiff. Tin . rniitlnllril UiuIiiik all
il it )!.'' i. !.v nn, wn ml tiil
nun- - im "i. lintiiKlii uhIh ni iy
linl.iV. Tho at Hiim-nk- rki un
Tui'Hibiv il -- "HfJ all n. lit" Hi. ii anil
Hi,. iii f.!iuT4 iinkfil thi I rltiifh Knv.
rriiiiiini I., .i inl mi r I iif i)
I Itl N II liMUllT TTM.K III'
.i ism vri:iv iv r.I.miil . i. Anp. t 4 :t i a. ml A
ills; .il h in iln.. Klirrtw Imtii l.illf an-i- n
ii m i th, ii th" uflant' Ktbirtl nf
li-- in. i ni tinw ai rnni-.i-M.- il , uml
M.ir- lin iiii' h.
"Thin aay thin .illt"
i m n i i tub nt n hla Ulnt.iii h. "'a
!i;iii ii.1hii. nitiVf litf nt Irmn 1'iai-i.s- ,
wbiif tht-- y tn-- iitM.ttt-i- l hi
: i. iinl. iv
Tin tf wnn hfvy tlxhtitiK at Mur-- ,
tin iini-- Th'iiHtluy innrti i K hi it ihi
i it t in. hid nr, kv ihronKh Iht- - l u iiih
lu.f. Tin- - al'li'a aiiHiitii'ii
will. Iinwfiir, aut'Coth'tl in inialilnK
till- i aflviima fi.ri f b.n k "
Ihiir mu in budy. Tho Urrm.in ail- -
tii'ii'i. f rr. aim ripulMil ut
I'niii a - .Mari't.
"Thi-ri- . huh tilan IlKlitliit ai T'turaln
hrtf thr iriiiana "ai-ri- .
It la bt lit vi-- a ln-- r thai ihf
liinr i,' ) in nil yalrtni ifiui) i Inn h
urn ri iMirtfrt lo have driven
bui k thi rar Mnn..
'TlD-t- f In in, thin ! ni'l.ijlr that
thf iilllia' litii, frnin Mhiih lit Cumin
IniH lii-f- i Hfiuiiirily luriiiil.
"Kn-n- t h lnilii"iria fflitna. ,m h
lifiili.iiit ami Tnri)nr. ri" f ' 'tuntu ly
UiitJ by lavuiry ami nit)
ifft'iipli'il mnl fVfi) Ualfi (it r ry day--
ut i,f.ix woimii ii ruoM
nvmi l( 'll l l. ni' HWll.l-- ;
'Iiin. tVIa I,iiiiiIiiii, Aiik. IS.
I uj a. m A number ut
-- i
Floor
An
w '.iiinl.- - l ft. ni N.imiir hnVf urrivJ
liiif but It ih il i tlli uli tn Kit imy in
n-n,, I a. tiiit'it nf thf M'ht, ihniKli
Ibt-- l lit bi.inli.u ilinf-ti- l
It "tn till uml
ihf) li l.i'M' it w.m Ilif ml lul ii ii li y in
bintt I. mu. nf unti. uht'h
u.i, ) tin-- iIih v it t..tj.
tin uril.iy it i it-- iiin n hIu'Ii c- -
i. hi il in M.-t- Inn - b lif .itiii
fun uini t). h piiiwiU "t
Hi lull Twtt huinln t li. Ii ni tini'lifiH
wbiU tiymu tt fj.ia,,. wt-i- t praiii ai-I- .
utiiiibil ui il n liftiif in rln U'ln--
.Iinl linn ilillv Klind,
' i ii Sun, lay run almii
it mini, nf thf l'.riM ami iiiiirt. a
mnt tnr bin tbi' : .iv.ii 'i ll at iu:'bl.i
uiiilu tii'fuif it aiiiD'il. Thf I'flMan
"bin l i m ull a n-- inll.l li Iin l.ii lil
whii h wiim inM iril by tlio I'rf in n
iriiiipn.
I.I IEMW llltl. kS
l.il Al l II S'
Ann. : ti.:.u ii. m.) a
ili.-p.-it' li l.i thf TutifH iri'in
..ih t l.i iiMt-- f.l that tritttpH,
It binki
lhi K'titi' h lima nt.tr A rr. in in tin
pin. hi. f nt I 'it t ilf Oil. tin. Thf
iiniifil up with It i
lift-li- rfil, ii ml li.iit. ihv welt
III hand.
Thn aiiyn that thv ul!b,i
triHip. at), liiinit n
ilial tulth niv furl Iter tf
bii-it- Hi). Inn.' I'uii-hi- i.
ami Lull,
iti:
hi 114. HIT
I'ana. Aug. Jv (11 i.i o. in.) The
liiuH lit-- utiL-ii-i y ilfi l.il'H I, ,1a.,'
tli.,t lw , mulnr nit a. Tied 1
iht- - liflulati Mini), who urtiVKil in
I'm la linn frnin Nuntur )lf-- i
inn. I that lllf InllH ft .N ii li i ii r an
ail Ii f : at nut ami that tbfy aiu
Iin. 1 i n n atly to mn l i mlrr,
Il
I III Nt II Mil llll US I'll tvtl I TV
I'iiim, A ni 2 i: a. in I A tl in-
law h to tin. I I.i Mm ,.ki ip y, frnm
I'T. iluf, h.iya;
Ih" v nil 'iilnl who li l' f r
tl hr-- In a )ifiunn Inr.iiilri man.
itti b nit ih, v. htt inln
lltf Kri in li line ilutinn the blu In
n, n I",
bulk H Iri-ti- ' h i i;t mi.
tltua aiki'iM lallinu inio
nf th em-ill)- . The A a' lull
liiniHf-- mi while rimuniK
I Iiu r If in
H Itl OS' lil l,XT t
in-- , ii i x in. viMi i i. t.i xi i it :
I'uriB. Auk 21 u. in.) Ti thn
M. iiin iin at t linlles.
I'laiiii-- , a i iiltttlial Infalitl ytnail
w.. tin. I, i ul I'b.u li iol, d ttfday
Iiim ex tn tht halile:
"Un mar, In "J with nur
i mm .nli-- ayalriift the
if H il'i. ' Vi i' In bmiiiilH
tiini'b'l I, ullf I naitiK eiy
bit if inter ittuld. VV). t
ilh thf Jny uf but He.
"I t niil lii l ay bnw lnii I, if ui'tioil
laaleil. All I la lb.il we
liif.l nur l.i.--. nhtiiH within liliy ) ir,lH
uf the enemy. Then t a an the I'll'-- b
f tin. 1. nf 1 1, pi .H el. i would
hint. KUen iim the viitniy for. Im --
ever and uteady aie lliv
iruupa we likht ilitin ai .iu
ceTeaSpoons
Guaranteed Silver Plated,
worth $2.50, Saturday
only
SLOO set
re 'lcre ancSloiFQ
wiH be glad to
the foot, also many of them are pleated. They come
or Navy and are
I'liliinif.l Krnl.ty Siiinbiy
t
amiiiutii'inn
VlltV
Tlllllll I.INF.s.
,
l!.ilnnf
lifrinuniauliy, IhrniiKh
iiiinlliy,
Miualiun
tllHp.ilih
,Airily iirr.ini-'ii- l
attriilpt
thtiiiiiili bi'tuivn
IXMVr XMlll ITHtTS
IHIJlX4i
lyvllNl.
iimriuim
I.IIX I.KIM.H UOIMH
"AiuoiiK
AlHiitian
I'f.Hluii I.uxitiiuui tariiiit
wniiinlfd
binijiiiin i
wnuiiiieil
limun."
iivik.i:
pf.rif.m'eH
Afrnai
I'riiMifiaft KUard."
BiHiiin-fi-
tiiiiiiinihK,
remember
liiliipid
aiuluat,
H3
r b
osemLwara s
reasonably priced.
U9
nlillern In ll" Mmrbl able m rfnlut Iln-Tu-
nn' b.' mif ! , h ,r.i .
''My IfKimi iiI'h .iI.ih tier
blnketl by 'pink tili-ti- Hl.iiUiil'y itu.
den Itt the riliim nf all nltl lirtnry.
We K)-ii- ' ct l
.'.! .i full an ttVf
H'ifTi-- til hf.'Miy but , hi'e ttie nil.
h"I:iiii.ii i r that we minlf i"
Itt'llIM Cill'H ill lllf KHIt-fl,- . i I t , A ri
lllnntH.-- '
All tho wniinili-,- ui t 'Ii lit nl uiii'i'i(hut li iii- iin i'.. tin i i i, ilf li in u
w.tft I'lmr tin y ureil thf tiiiik llrt i
with i'li ii inu ilmt'in f.
I. HI A SWS 4.1 ItM
riii'(i i wihi: imi'ip nii.i
l.ninlmi. Aim. l' i t I ' ii p. in. -A
nnvi f i uiit a iiit t.tn.n in thi luni'i' nl
)
"'itinmnn tn.l.iy Mr ilii-y- . Ihf
I'tllli-i- IntilLll HI 'I, 111 I , ill- l.tll-t- III'
h nl an Iin niiipli If i'lil'b. .il b.ii
by the llel lit. in nm -- i iiliif-n- i t in .
iiiK to i iiiiiaiii ii ri.iin pr, phh-i- ulb ii.
nl In have bi'fti in. nlf with the lib a
nf aerutiiiK h atiil llnll.'h tieu-tlulil- y
duiliit the war.
The i if, uiiihIiiii' Sit l'.iiw.ml m.i nl .
WiTl' ill fnlln W H
'It a ih rfpiirtfrt to hun nhe tlaP
thnt the ilftiiinn uiiihjf.idfir in I.mi-ibt- n
had niii!f Hd-i- that ittrtii.iuy
miKht remain neulrnl In a u;r be-- l
Willi AuhI rla-l- l nnxi ry if itii-a- l I'.ril-ai- li
winibl remain neutr:i and
Iin. neutral. ty nf I't.iiri.. Thi-- tnr-- i
inn aei n liny ri plii d tl.at th.a ho, m-e- d
prixnlblf. It trun.-plrfi- l, h"Wi-ver- .(hat the liertn.in u mbai.aiiir'i) prn
I iih.iI wit lh.it Hi-e- llrlt.iin Hhitiibl
teiii.tlu .mil the tieu-lialii- y
"f l'r.iii'r If lifrmanv went i
war with Hut-nii- . Thia imih 'pule it
Uiirereni pinii.Hit inn, the fort-In- '"
T
a ' ,i -
If mi!
iifr mvmi )
w . V i 'J !
f I - puff'.. h-- hfm
Ji, ... I.". I'
I Raabe
evcry woman
know that they
Second Floor.
Where Quality
Meets Price
re lat y .'nil! Ill llf ,1. nil. li W ill' h i nlll.l
iiiif lie entertutliffl.
4.1 1'.M XS I lii I'Mil. Til
114 il.lt llltl ho I.s I'l IIMtMWI Y
I.i rub n. Auk. ' i it j ; . mi Thel; h.initf Tib eti ili ii.inpaiiy puii-IihI- u
a iI!hi,u, , tmin .tn filiinl . nt -
I b III
.IIU I i'U lb)' I ift lllallHpbiifl a nntnl'i r nf ijuii-- llriiia
uiiiih ri 'lit- n lUktit.-- t.t liriiHtHfN, ptin-il- l
all, un ilii- inn tii mu,. Irniii w hn II
due. limi the In In in UnnpM In Am-i'l- '
would iiil) tn.ni an uii.i.i- -
lliur-.t-i- 1h Hie m.dmit
iiniliniifN. The i iii inn! Ila a Iiud Ihi ii
n nf i d limn the town hall tn thf
ininiHiiy nf tnri'Un alt.iita.
EXPF.RT TRUi3 TITTER
AT BUTT'S ONE DAY ONLY
SO DON'T DELAY
A reuri nfiil Hive from i.ne
nf the IdiCHi 'I iiih i houDi-- in Amil-bi- i
Will In- will j .III l i tintlm i ,,i ,
Auau.t v;nh.
He will have a nam He nf nil the bit.
) t Inn,.', nl ii.iih in TtiiHHex uhdniiiin
mil i'tn ifiH. eli'., .mil lu lliihift).
flu.
Any iiiin aiy nf the ,i Imve
yiiml wil be mi aily lo-- filed by
i.il. i'ii; i, ml aef.iii, bun. It ia nut -i
il that u f h.i 'be iippnt tunlt y nf
fitted by un expert trima liner.
I'lDiiie C.'i and make ul nlipiniitmeiit,
h Mi a. m. in t p. in.
ltrh' Iteh! Itelt! Hemteh!
Mralih: The mure you run h thf
wi.rae tha Ith. Try Umina i lini-
ment. Kor pi'itfiiia, any akin
uiil- a brt.
i ticaasasBBBBsa
langcs
SOLD WITH A GUAR-
ANTEE
Made by the Oldest
Maktrs of
Stoves and
Ranges
in America
,. Iiave tin Mih iimidft-Mi- h
k nf Itnnuiw. iimiiirUing all
I hi- - latest Mjt,- -.
S Ilii" Mi'.llrl lie bit,. ynu
ill I .
& Manger
3MS2 I tlrftiafffllfBlfflW
tewart"
115-11- 7 forth Hrst Street
fiear A.
AT
a
iiunn ii n m
II L
Hit has
but
on
Joduo Kdward A M.mii. couiincl
or I hu f r I'oli.e ;.li.Miiiii In the
nliinciion 1'i'ur lil l
ho latter agaliint Maor lioatiiuh'
'ml ticoiuo II Thoimm ut (Ik- -
bo itnifif Itiod In fi.ci c Thollian llll
h. chirr place, filed answer yenter-l.i- y
In the niiprcme nun l tin- - np- -
111 it made ly Million Wood, mull'
l fur Itontrlghl hihI Thomas.
A will he remeinberi d. Un- - dln- -
' r ri.url tilled lh.it wn
'ho ilo ru in t iller, and itranl. d nil
iijuncl Kin icntriiiiiing Thoman or the
nnynr from lriiij; i not imnooiwion
mill the
.H.l.il of ( 1 W.U milled
y Iho rniirtii. Since ihi.ii Thnma"
loin w It hdtu w 11.
Oonpilo Thomnn' wllhdr 1WI1I. May-.- r
Hoa'tlKhl Id rmit ihk in hut up- -
iieul. It in cnnletidi d tli it Ihr In I"
they exmnid 11 1 the lime m not
fTected hy Thoman' w 11 till awal. and
ho mayor wanln In fixil It out on
ihnt line. What Thomas' "ronigim- -
Hon" bm olloi ted. however, I the
or Chief McMillinn
oh until kui h 1 'me nn I ho iimyor 1,111
to! the council l '.inrtrm nnotnei
ippolnlee. Thomu him given iii any
nnimble title to the place. Mini t hiol
Mi'Mlll u remain uiiiiiipc.i' hably tie
facto.
si m srrlllnt.o lu I II An
I niiiet a.
i ci
3
F h o
Gablein Tonig'ht
"European War Present Events
in Light of Book of Daniel'
FREE LECTURE
PRESBYTERIAN CHURCH
min
an
mnm
ma un bniiiiiiii ,y
POLICE PP Ell
Blf HIMSELF
Appointee With
drawn, Boatright,
Keeps Himself
Supreme Court Docket.
ptocccdinun
uppcr-rlvetin- g
C.
On and
the the
PROGRESS V E
GOdVEIlIIOn WILL
BE REAL TIG
Former Governor Curry Ex-
pects the Roosevelt Party to
Cut Material Figure in
State Election.
"I have boon to Santa l'e Jim hh ii
npiitator at the I ; . . l 1111 .on, mi-
llion," nald fottller ItoMlflol' tifot'ltt'
furry Tulaionu, who In in Albii-iUeriii- u
ror the Uuy. "Tiio real mat'
ioiio-il;o- la commit iioxi wcca at
'lei-- n when the I'i om i lc paC
We are going to hao 11 real
contention In n tilth the reptenciila-- 1
liven the people will etprenn the
winhea or Hie - l 11 14 I our candi-
date are going lo cut a inaterlul e
In lha leniilt In tlio Halo. I ilo
not a) that our cumluiittc (r onii-grc- n
will win; hut I l 1 thai
ho will make u nhowlim ol I'nmiin-nv-
atreng'li whhh will nurprino the
Ute "
"Although there In compurutlve
iuloi In Mexico now," naid iluvernor
t'lliry. hiini' bunincnn Intcitntn me
now In that country to miir extent,
"there, will oe lilllo revival of bunl-nen-
there until more ,.idfne per-
manent pc.ier in ul hand than now
haie. Cupllul Ik naturally afraid to
n in. There will little In the wa.
or of milieu. The whole
northern part Iho llepublie In 11
dctuaiatcd eoiintry anil it will he a
long time, even uniler mo1! favorable
condition, there in nil) notable
rehal of hiininenn."
liovornor Curly will go to l;i I'.mo
ti tuiilit.
h)
Ideal Hair
ft. ut) Itrunli 7)
f I i-- llrunll 0t)
II. I'runh 81 lil)
;u Hindi Honey and
Almond Cream
I'ononla Face Powder 3U
iilic I'hellulax Wafer. JtOf
Jilc Mnterlne llt
iue pi.und Milk Sugar. 33
3uc luund l'honphalu
f lt)
209 Pounds Candy,
five different kinds,
per pound
n
or
of
of
wo
he
of
Ml
e 6 5
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COHHELL SAYS IB
WILL HOT HURT
E)(OSTOfJS
General Passenger Agent of
the Santa Fe Thinks ths
Traffic will bs Heavier if
Anything, as Result of Plen-tif- ul
Cash.
"We ilo not iinliilluite that tlio
Iiui'a.i1 war will In any way aftert
the two eu.f Ili.niK o he held in 'ai-- 1
. 11 ri In ut San Kr.nn ini'o and Kan
1'ieiia In 1'Jl.i.' aalil J. M. fonnell,
KeiKiat imetit or the Salil.i
l'e, yilerd.iy. "1 Mi Iho contrary. It
liM.kH na If our luiweimer trallK- to('a!fr:na will he hetter than ever thia
M is. n liei ,i u- -e Amerli'Mia who
ahroail nery jtar will he forced lo
mik I'l.i'in of ainiinonionl In (heir
onn land. The tide of thin travel will
iiulonmll, ally hi t for I'allfornla, which
In lunate and tittrai iiouk hrarn
renom al ni(. to the Kronth
and 1 .1 ut n Clverla.
"A till grain Junt reeeied from
I'. .Monro, ireideiit of the I'anamn-ruiin- e
Kxorltloi coinpany iomtlely
xtateia thni tho expoxilion will open on
hi hedulo time Kehruary 2i. lill.'i and
that It will he fully completed hy that
time, .
"Varloim nations of North and
South AmerUii have already Jinked for
Un reason In eXlnlut npiiee and domes-
tic participation will prohnMv ho In-- 1
reaned ilirmiKli war. ui there In 11
Koneral hellef l ha", a latKer market
lor American manufurture will he
dented fn South Ann to 11 and the
ct 11 n. Tho oxpimltlonn wll afTord a
tiii:THIS BOTTLE
For and
to the
odor of
the
and dry.
or your
5c 2 for. . . 5c
5c
2 far 5c
5c ated
2
for 5C
25c Hat 5t
Hat Oc
I
1 :.'' hoxea I'olllP.
Cathartic I'llln .....
1 :''n' Tooth .
2 t".c packitKen Fa-- 1
in A tiaarctleg . . . .
3 2,'ic lio.llen I'.exull
Liver rilla
.'io hottle Ittxall Shnv-In- n
Ixilloti and 2'."
can Tall inn, ioth for
tic Mitn-BaK- e
Soup. ; for
lie Wool I'ufrn, : Tor.
lUr bultlo Il llin-klo'- a
lamuu Co.
IflU
Kolrlen o..ci iinlly tor (hp oft)or ftootl.
"AlreaiU ;'T'i iniiirM ami con-
vention havp been nthoiluleil fur Pan
Kmnein.'o during I (la and punitive
liile:i have iinniftnoil fmin Feb-
ruary 1" M IS.
"ur ploni to hanillo tint ir ilTle arPionii ii'hI in aililltlon to 1 2,nnn,
m w.-rt- of new rtilmont now bolnn
ilelnored emliraro h" c 11 ar out
of inanv at ilrim t
Mr. ( onin'll oiitiUiini J. "New
lent huimea nml lookout ure 111 imtrno
i f ahout th- n f Iho
eanon, liotal.ly at the In i l of Her-
mit 11 ml IIiIkIh Annol trail-- . An nil- -
lltion to liiiKht Ainel iHn.p. i,lc i,r
Iho t'unyon hoteln, la hilrc i.inlt unil
many new rim trail o to be
opened up.-- '
Mr. Connoll nlno pointed iho ad-'i- y
MintaRen which thin com,1 win! Id
derive riofll lnre;l"ei t .1 I within
It hordern.
"It mean."," he n.ild. ",h..i ill of h,.Amellcan dollar, which lintillally ininto tho loffern of the
French, (lerman mid Italian hotel and
renorl will hl e r lie npent
In America one or the mim Ihinsii
which npell for tin. fnitedfrluten at Ihln time."
OF
SHOW
BIG
WaMiiiiKton. Ana. 2H -
Imported into the I'md-- Stale
.Inly iimoiintod to
tho ul un.
Iionnied loilay. import in July.
ami j ii iv. t'.ii.', wen. tonpoi
titely, 1 .1!i. in; 1.77a and I ' 1 i;iifi.7.Ti
Valued ut 1 4.0 Ii 2. 2
w:ij expollid lim month, an coiivpared with 1 li '.mil, 7 i m July of
lant sear and 1 4 K.KfcS.S.... In the
name month of I ?t 1 2 .
To
.hM
New Vork. Aim. 21. The National
of Importer h..n decided
In appoint u lommlltoe to iinnlnt
liiemhein w hono conumnini tun hae
been neixed ut ecu hy la lliKerentn
Thin eoinmlltoe will l llanied within
u day or two.
Morrin I. Korrin. of the
aulil a miinht r of aeixed
nil am n have been located. The nolx- -
tire cover point In all puu of the
world.
Votrrnn t.nieral llrUS" I lend.
New York. Auk. Sit. Hi luadior
fienerat 1'hilip II. Uriiua. ., rivil war
veteran and well known in
Kiinrd cli lea, tiled yonter- -
lav In lie War horn In
thin city In
nT mi sou
ft
YJM1JHEJEXALL STORE
BARGAINS FOR SATURDAY
The More You Trade at Butt's the More Save
Specials
Brushes.
29c
Rexall Foot
Powder
Tired Aching
Feet.
Helps overcome
perspiring feet.
Keeps shoes clean
Guaranteed,
money back.
25c
Nipples,
Seidlitz Powders,
Menthol
Cough Drops,
Straw Dye
Straw cieaner
BUTT'S,
llruslicn.
1'onipeiun
November
nnroeenietit
cormtriii-tio-
Cmillnh.
keopern.
JULY IMPORTS
MERCHANDISE
INCREASE
Merchan-ilif- e
flfiO.ns.-133- .
department iimiioi.rc,.
Merchalllllne
MitcIiuiiK.
Annoleatlon
necrel.wv
iinnoclutlon,
national
nuddenly
lirooklvn.
X,
Money You
Specials
FREE
A 5c Soda Check
with each 50c Sale
nc, lift X1T Pantrol
MALOY'S
1
Fresh Fruits
Apples
Grapes
Peaches
Pears
Cantaloups
Watermelons
Concord Grapes
far jelly
Fresh
Vegetables
Corn
m
Cauliflower
Celery
Bell Pepper
Chili
Okra
Fancy Tomatoes
Egg Plant
Lettuce
Radishes
Young Onions
Bell Springs and Sun
shine Butter
Chase & Sanborn Teas
and Coffee
10 lbs. Fancy Potitoes
for 25c
11 lbs. Sugar $1.00
A. J. MALOY
Phone 172.
PRESIDENT BORDAS
WILL QUIT. PEACE
IN SAN DOMINGO
Auk. 21. IVaio loom,
ed today In turbulent San liomimto.
where the pn anient. Iloiilan, had
pioiinned to rennen and leatletn or all
elcmciitn tiaieed lo dii-ar- their
and releuM politl al priMoti-et-
The ureemeut wan leachcil
after conferciii lielwei-- tho
leadern and the Ainernan
pcai e coinminnioiiern. Ilordan will
ho hllci coded l. Hailton llaex an plo
tlnioluil li lit. w ho wdl rolidip I
the election.
FOUR KILLED WHEN
TANK CAR EXPLODES
lliilinc, Ala., Auk Four per-Mi-
were killed and three other--
Pioliahly latally injured near Savoie.
I.a., when Kiinoline in a tank car or
the New nrleann, Texan & Mexico
i.iliroad exploded The in
i Hired new ml hour after tho tank
i ar had been derailed In a wreck,
Vrr k mi K. '. SMitliift
Fort Smiih, Ark.. Aim. .'S. Twelve
pirnoim were Injured, liom' fatally,
loilay when Kannan City S..iilhern
imeneiiKor train No. 1. niithhiind.
wan derailed near Murhle , nkla.
A broken rail canned Iho nccldelit.
The HERALD Want Ads get
the best results.
DOX-- DIJ.AV
.Mhiniioriio " Have
lsu-mi-l That la Pan- -
glT"U.
The alliihtent nymptom of kidney
troiiblo in f ir too aeriuua to bo over-
looked. Ira the amall. ncKlecttd
tioiihlcn thai no often lead to nerlou
kidney aiini'iiin. That pain til the
'mall" of i ur balk; that urinary lr.
tlfne headachea und dixzy
rpella; that weak, weary, worn-ou- t
fcelinc, may be nature warning nt
kidney weaknein Why rlk y"1"- - l"
hy neKlectlliK then,, nyiniitoma? Heai ll
Iho cauin ir the trouhle while thero
yet la lime InKin our kid-
ney at onie with H ied and pro -- n
I Idliey remedy. No need lu experi-
ment llnun'a K:di.. y I'liU hae ben
me Oennfully un d I . Ihounandn ol
tanea of kidney trouble for over St)
yeara. loan' Kidney IMIn are u i
and' rernmmendod throuuhoiit Iho
limed world. IJndoraed ut home. Ilea I
Alhuiuer(us tentlmi ny.
Mr. J. IX Cole, Kit) S. I'l o.ulwav.
AIIuUeiiiie, aaya: "For Hume I ice
one of our family aurTelod from hi
I back a the rennlt of kidney il,.'l Je"
I tci. rin of Doan Kidney I'll n arid
ei Inc th.it they were recoiiiiio iid-'-
for ui h Irouolen, h Un-- . Ihem
lio.ui Kidney Till Htt relief rom
(he ai he and palm, and drove uw iy
the lamcneau over tho .kidney. "
Trice ,')', al all dealer. l. n timply nk for a kidney remedy net
loan'a Kidney Fill I ha name tint
Mra. Cole roeoinmenda. Konlrr-Mil-tur- n
Co., Prop.i UuSalo, N. T.
COfJFEREFJCE OF ALL
CITY TEACHERS
TOMORROW
Entire Force Will Gather in
New High School Building
at 3 o'Clock to Hear Out-
line of Year's Work.
HIGH SCHOOL ROLL NOW
WELL PAST 200 MARK
Supermt. lulent J,,,M Milue of the
city m ho 'ln ihln nflerli'ion announced
n genera I meeluiir of all ten hem In
Iho city n holn lor tomoi row alier-ni- .
on ut ,i , ( I,, the new hwh
a hoo IniildiiiK, when member ..f
Iho fone will meet the netcrnl ward
lilinill'len and a general outline of
the work f..- the n. hooj ,e.ir, which
opinn Monday mornluK, v,i.l be din-- i
unned
Tho meeting will ho an inf'ino.il
on" ami will bo a act iiciUaltiled
moetitiK Tor the new tncmi.eis of the
it v faculty.
The limit n hool enrollment today
went will pant the 2tiu mnk and Mr.
Milne nayn he oxpcctn It In (irow
lomorrow. The etirollinelit
ulrendv In tho larxent on tocord.
Sunday afterrioon from 1 to Ti
o'cIim k the new hnth m hool building
will bo open to i it l.enn w ho w inh t
nee the nlruMiire. Member." of the
hoard of ed n ation and Ilia tern lilng
fone will he In attendame to enow
vlnttorn throuah. A largo number of
citlxenn took advantage of the Inv-
itation to Innpect th new building
Ihl afternoon.
PRAGTICALWORK TO
DGGUPY MISSO
TEACHERS TODAY
School Gardens, the Best
Methods of Teaching Be-
ginners and Athletics
Among Topics for the Day.
J'laclii al ipiiano of at hool Work
ure iic.'upyinti the aecond duy'a aen-nlo- ii
of the u ii li :i I colilerclb u of Iho
liiurdeiioiiiiiiutioii.il u-u-i hora ul the
i:iuUXiUUUi. iudunlrlui achuul tuduy.
Si hool Maiileniug. athletic und plac-lica- l
pcdaKotiy are prominent m the
day a pliiKium, und placlh al phunen
of Ihu liilnnion aclioo work will oc-
cupy much of the utteiilion of the
Uuihci toinoriow. Sunday will he
dci olid to iK'i"tioiial nerUen in the
tuiioua iliuichiB of Iho city und the
colitcleii.e win coa ui cm Mon-
day. Today i' l,im and ihe !
inuinder of iho i "iifci i ii,u wick I
oulilued u follown,
Murniut! Seanloti.
k i'i 1 i l utlollll, bupt. J. I'. Uunn.
H.l- i- Hun Could viurdetiuiK und
uthi r ImluNtrlon Uu Iniroduced Into
1'lux.i tchooln.' Key . S. F. I let min
Ui.
The Vuluo or Athletic
l'riii. It. i; .McContiell.
1J.U lluw to Tfjch a fluaa ot
LlegimieiK - Minn Nlchola.
10 1 j - How to Kcai Ii fun l'coile
lUlimou'-l- Minn Anita lit II.
1ij:." A Sutinlactol y l.ifo for
L'outitty Women - Min. Ant ,a I). Tall.
11.1 J lttl.lt) Talk J;ev. H. A Ion. o
Frik'hl.
Afternoon pension
2:00 lllblu Tulk Ue;. S. Alotiro
lllight.
2.30llow Much mil What
Work Can We U. Auioiitf
I Im I utholii; Fcople'.' Mini Tripp
3. HU Tho llillueuiu of Salib th
"nominee: (at The Teuclu-- Minn
Alice llynon; (In In the l;aidiim
Si hool MImi Milliii nt N ""(!.-- , ()
In tho Community Mma . W.
Ciulg.
3.30 F.mcl i n icm,
t'tc. I Jr. A. li Shottle.
Snturilu).
Moiiilng Sennloii.
8
.
4 j - I lev otiolin- - Kev. II. A. Itaa- -
ctl.
a t J --
!i:4
Tilk Itev. Ilnfl iii.Hi.
j- - liepoit i,f Committee on
K Hi lie I Mnut Tl'pp, Minn
Webnler, Minn Front.
1 0. 1 ')- - -- lt port of Committee on
Ten hern' Training School Mr. Hon,
Dr. lleald. Minn Dawn. Ml-- Wood.
I0..1M Thn Country liul und ller
I'roblcm Mm Anna It. Tirt.
11.00 -- Jlow lo Im rcane 1'ernonul
Cleanlmenn Allo'iu Ihe I'eoplo Minn
JJiinkei .
11:30 Si hool MilniC Mr. J. C.
Iluna.
Arternooru
Itei real ion.
Sunday.
11 ai) a. ni. Womhiii in ihurchea
of Alljuiiier'ue,
4:110 p. in. Sacrament of. tho
LoiU Supper.
.Mouila.
i tieiotiona Mm. J. II Heuld.
H li I He of the Fiuiinh and
Spauinli in tho iichool Mna Mabel
MnlllllO.jaliuti iiumcii i f Teachera'
lieiidiug Co i; iff.
1 1 On Outline Cnurne ol Manuul
Traiulng I'. It. Jeiiiiuina.
e(erila) sciMoiw.
The opemng nxlnn of the confer-vli- i
e mil moet liiieientlug.
The veterann of the ncr I' e, with
hair nilered by long )eur of iiii- -
eifinh labor, rubbed liouldein with
ine novice w boa fui en nhoiie with
nt biiiiiiklil and lulerent, mniled
porhupn w ith amir i urionity and ap- -
pi r beniuou.
Tho npei j f.aiure of the inornin
erniiin waa a diw iinnioti ut Ihe proti-lei- n
of coiiiilry lifn hy Mm Taft,
who I an expert In thla line. A
moat of lh tvacher wuik in lh
THREE
Skinner's
Grocery
Yellow Peaches
4
Belleflower Apples '
Concord Grapes f
Celery
,
f
Cauliflower t
Head Lettuce
Egg Plant
Green Corn '
New Dill Pickles
Nice Bananas 30c
New Shipment of Crack-
ers Today.
J. A. Skinner
205 S. First St.
Phoi.cs 60 and 61.
amall rommunitlen of 01 r male tbi
nubji i t wan one of deepest lulerent
to Mil III.
The paper and diacunniona of Hit
day were inn.e and gay, the ipien-lloi-profound und pnn Ileal. Tim
Itiirodiietlon of iuiluntii.il traiiiliiK
Into ho w hool tiaa iiiiiltiphrd proh-Iciii.- m
at the name lime that It ha
proml'ied ever ually to contribute to-
ward their aol.illou.
Mm. Kuntcrday'a flung In phymcnt
culture gave exhibition liillla both
aiternoon and evenuiR, tleinonnt rat-
lin: bv their ileeiiiaey and grace the
po.mihilitlca of faithful work in thla
line. The Importance of the train-
ing of the body a well an or I bo
miml han been long renliz.d by our
minnion worker and augKCktloim nro
gladly welcomed.
In the evening Judg McTie
and Inetrueted the confer-
ence by n lecture on the "Archueol-ox- y
of New Mexico, llluntratod hy
ntoreopllcon vlewn.
Kdgiir l.ovelnno lant week nold "
Jim hrown the Fate Wnmiirk iiiar-lo- r.
acronn tho river from Fort Sum-
ner, and 2a0 head of cuttle. A
leuned nchonl gectlnn H Included In
the ileal. Mr. Hrown recently bouuliL
2u head of entile from lllik'h And. I
mm. Ilo will noon t. in tlm iock
htiHliienn iiu.iln on an extcnmve aae.
(TailoriniJi
Of a High
Grade
We have just received
300 Imported Wool-
ens which are up-to-th- e.
minute, and there are
many exclusive patterns
among them. Coi.ve in
and see for yourself.
F.Tomei&Bro.
Merchant Tailor.
mm
Till! t OUT OF IJVINti
ia at ill going up, but Ilread I one rf
the tital licenbl'le and remain in
reach of all, In pite of h'.Shcr prle- -
Hut it I iiu.il.ty that counta in Krend
utei,ani e, the mini tailing: property
in the loaf. Our Una J I known lo
ba Xi m moat ecotioiu! al. for the very
r. a noli that It goc farihrr tbm other
blend and g ie more "tllllni" tatin-ra- il
Ion lo lhoo eating II,
PIONEER BAKERY
207 South First Street
four.
The Evening Herald,
ru.illnhrd lijr
TDK KIKMMi III It l. I). ISC.
lirultilK fi V A LI .1 A NT, Manager
H. H. 1IK.MNO fcidltor
Published every afternoon ex-
cept Sunday, nt 124 North Bc o:id
fttreit, Albuquerque. N, M.
Entered e.ond-i'l'- i inniar
t the Hi Albiniii. nine.
N M , under tin Act of Mann St.
lilt.
One month by mull or rarrler stl'J
Olio Hk I'v (ini r lie
tint year i.y niHil or carrier
In gdvanta I'' "0
HunlncM Offlofl 11
R1ttnrnl Itooma IV
THI. Ml.
"N"
telephones:
old : Till:
l. I I 1(1 .
4.H.
IT if n. i. til i nr in N w
n
I
rin in I. mi nt iihk in-il-l
Hindi- - t.v ii ii I,,.,- ,,f ,,. ( ,r,,
del. Kill. , in the III iulill mi atnti-
I "IK fill Mill ll M. Hl.i K.
Mil, ,.r I),,, III f I T BII'
III
"We i. .mi.. I i ll i mil Mule II kit
Thilp Ii" mi i hum - It l admitted
that the ImbI we inn elu in to uniki
h airnng nghl mill In. i.l il.
.wit th" inn
J..illy."
Tin MOriiiKHiini i, I. i n inu-l-
frpely li Ihrsi- - I. wl'.i nil lie
what t hlitp lii . in wna thei. I hill the nun. .. tin I;,-- .piil'ln-K- pany litis,, lltili In. .r i.r iln.
llIK IIIOlllHIK Willi Ihrlr MHtu tntltll- -
iluli--
"Hill.'- - ri.nliniic lln re miiii f.ilth-fill- .
illr mil hk it lti.uiiii iui w in.
ha lies,. I ! i n ...liti. i p.rty In i.l
Him. Id be noim-ibin- mi. ir Mm n ii
private nun nine. Hint who Iherifnrr
are iririiiinln faithful In Jum rm h n
i ! unit blue, in the Iioi'ii tli.it
It aonie dtit w ill III' lel"imed. "Iinl
you riui'i beat up out nf the left if In
turp. Tin- - fmhl w'll hp in. uii- - In
uiiniv iiml n pining fiklH In Un-
doubtful laiuntira. hip mi, mri. on-
ly will riturii it
tu (hp lourr liuun' "
Tin--,. hI.iu iik nlr. if not In M onl"
it. i iwiiiv pii'i.ii nil- i ii inn iiiiV
l.i to iiiiiiIp In thf KvpiiinK lli lulil n
priili'illy Mill' i hp S.inl.) Kp roinili-tini- i
nil joui iumI. TIi. y i otilii in w Uut
hue iKi-- Ha..ini4 lo ilji l'iiio-- '
lain Mini yoti-r- of llilx cl.ili will' h
I hp IpKIhIuIuic. Thilr III" lii'ptil'll-ni-
minimi m.iKi. iih fiia 'I'lip
imihIhIuip foi toir.ii'H im nn.NH.iiy
Ulitni' lU'U'l. Thf fHii'liil.i' l"i ihr
I III IOl atll'.l I Oltllll.MO'ill V.'.l III- I
to iiiiiKp hip nun I. Klil in1 ' ' "t lif 'nn
Thf tiiisi'. Ill, ini-i- h" hnir r'.'li'il
Nfw Mixlio ihrouKh hir IfKiHl.itui'f
for iriiinv i.it, nlr Ki'inn lo in. ki-
ltie fm'lil of 'toil lli- - lo l.t.UTi that
loiiirol Ni'IIiiiik hut ii ili ihiiiii ly
loiinil liKhl Mill iti ft it (In in.
KnoiiKlt I.r otil'lu .in iiniiiinnt t"n
hmp ln-- i ii in nip nthl ikix nu n lu iir
I ii k Ihp tri. rcl nf lh- - Ihii.i" In iii.iIip
II iil.uii tlml If ihi mi- t'lt'i I i'l ii"in'
of Hip thi" nniif o i i v
tiPiila ran In- pM' tril
Ponl lip f"oi-.- t ii ill.- - f't I hit
Hip )i inoi-r.i- t h' i iiiiillilati- - f"i run-r- .
him h i n i
Tll- - Imimspp of Ulf l: pimll. an ptiitr
mil' him uii- - liylitinx f"i Hu n
It PXIpll'lo'l-- . IHI ix;M'll. t VU'ri-.-'Jll'-
i" tin- - pif i.il jir;iiim 'hn li.m'
piijoyiit fii h nic Thi-- nuiki- 'i
ili'M-r- til o htlit. Kh-itin- i n luiim-- i
ruin imM'iiilily ip koiiiB I"
iiiiIU ilt1ii.nl work
III II D llll. W K.
rp IIK llilulil hna In affil
:,. i mpt n in.IovItliilll ,, ..r,i'. rl ;.',stll ill- h'lk
afa t i, "I ;a lel ,i, u v . Ihil '
Cl I t 1,1-- l. I.l. I ,i Wans .1
pli nl. .1 wail, fl- - in In a I 'l ol llll- '
li- Milt W .ill.- . a l ii'.il"!'- -
t'l llll' I 'HIS "I All .lllllllN ' l'. llll III
Cuehllillll nl thf i 'oliitl nil Ini' hap
tu rn our k l.i - .'
the pi npon-'- '
mini t
Ik ni h.t I
v rrs plai t ii a! ;
I'liclile nt Dunn
t ills . ri ta iip i r
I Ina s atk wo-- HI hr
Im I
tha
I
pli
' I'- - HI-- itp "f
nn i t 'til I -
. I .i'l
I" Kill' pollif
I, mi, Mill
'.I'.'.l of tin
lh.it lia- li ill'4 ' "
liiiineiliillp ntiai
no tanir lo thr nlsn
lip
ri.illil
1..-
its ll. Ili.lk-
Hip- f'-- r ut
lis i ryt di'pi inrf t 'u"! lias
Imprnt i im lit la ihul
It w ill ukpIiiI In rm I'namii thr
I'mt a lallv. mill PI i.llnitilM! Ila
. i a. in. n' Ihrii IK nolhiiiii ! 1
ad- -
, I. i,, I. i.l.l u Tlir wtiik
l.irt too anl'll I ''I h I'll ' nrhiml
thia Mi.popltion and pupil II Ihmuiih
Uha-- wp has,, ii, .nr ihjt la I u
think HP Poli'i- - morr wsa in help
thp I mtPiaily. I' ia u mailt1'"
t on and ua am h phnuld hr. a'"'
WP tlllOk tslll hf ll.lotlPll l ll"'
tap. Ilul .1 nlwi ia "li Alatiiiiif nine
Inaliiulioii, and. irn liy a
tiaaaa haaoi, Id I ha "it saluahlf In- -
Hiiuil.n wp has.--. Kikhl im Otl
far Inliiptnulii.n api-n.l- ITT-Ko-
Ailiu'ii-r'l- " ulualve of thf "
aa.
l
I
n--nl hna hy atuilsnia. Hat top
n.v aunt hfip m-- ia put a drop
In hu
nf
tii
kit a fonipafi.-- lo h
moppy thia inaiitullon wilrturn louaa
i wt( , tioniii) lit
)' mi n t .ill- - i ,i :t i U
i nn' i i .1 rnl t
'i .. I It I'M
ltv - n
Wtillc ill
H II , j'l
n if r f in w
The mm.
mi' ti n tli.it ttir.i On it m if i
in' in ""r I'm I'i'h. Hitil th ! t
!' r n itv. 1.4 h Imia inn h
V t.i t lt.- - i.ir to ii'jvjintt- ill"
I ,,i I liUflMh' nf New
A
II o I iltl M I i;l
Til !: ilri i its i,. l.i m n ki n
ii n rion uii.i i. ii i. in .in
urml Hiii-iiu- Anlui'ln
.'kiun l.ik.H it Ii. im, . ,. N n'll'l
l'lt-.- li 1N of tl ,,(,1, N , ,
! k in l ump. iiml I,,., i, t,,,. ,,,11,1,1
fliii'li- town in Hi., cijluh nt i
Wll. ll It. llll'ili-t- l 'l,l wi'.a- .ill ..i-
K
lilii lui. In , li ., , ,y ,,( iiit
ii ip.-- i' oli-- K'nh in Iho iwillili
iiilur it t ... I nlvmi.r.l ., a Inn'.'
ini-.i- : ii',' of i iiiiiini-r-i- I ii"Hirli'
n ml
." iim hita-- n ii. ,ini :i,i In
MiUiin.iif . n- - n r, in. .ili
lo- I'olll llll'lllil I .UI i,. .iw Hlo.t- -
mill fn iimiilii.i ii .1 in l'i on-- tinii'il .roi ipioiik iih nil' ul i i Ii ili"Hi
of till- Ian Ij lata
.iitlnln il I of I.HKlnllil
llll' 11,1 nifl'K Ih,- - lli nil I , v ul
ilwi-lhn-
.inil in k now I "Ikiiih
,,1 ,'iiv ''lli.an to Ik- - Jinlui'il
liy Ih iiml liMVa- ii Mtp iii ihr
ln.i"Hlll.ill nf lllt
With tlip lilMiixpiy nf in
'
-' Mini tii iiuppikp to Inili. i in II'1 7
MlaTa- " .im H Krpul i llll II Hi' 111 nil Kia- -
ron'an mi In I'oiiM-itiir-
f ill IK till- - lit IIH nf llll- ll.illM lltl''
Ii
.iRllr lo no hi. U w.i III Tln'ir
I iii alp- ill iiai'i'i! Inn Antwi-r- gri--
luniilly iiml i..i'i i"l ni. li limn
Iii t"'7. il mi l.ikr--
liv ilia- Spit in. ii iip. nii'l hllii nf
llu- - f.ixn-- in h ii'iitury iln i nitniii'ii i'
win riiim-i- l In I7:i4 lln- - illy fall into
I lie liHinli nt lln- - Kri-i- h. who ill')
unmpililiiK fi r lt ui.liinldiii';. Il 'l
a KiPip h niit'l
I'll.
ln
Sim-- tlif rc-t- t I' mi nt of u Mi rlmiP
iiml uii- n r.i luliiiii .i in) llol-liim- l
in l.'.s Aniip h.-i- and
ploaprl'il Pt Mail v . Il hlx now ll
l. . . Iii ion of :::. O'oi. "'In- - rnthi--a
I ii I In Antwirn Ip oik of tin- - llin t
i x.iinl.il of liolhia- an hil'M liii p III
Kiiiopp 1; loiiiiilnii Itti'ii-n- uri-.-
iii.icti-r- i r. "'Tin- - I'fpii-n- t From thp
I'loi.tv' Thp liihiiliiliitiu of Antwerp
lira- - noi.il or thi-i- r piftv. nlnl olio of
111,- . llll ill frplivnlia lialll'K
il.. (mm tha- l"-t- nf AimuM N
h a kmi'ThI holnliis. hut Ju-- I
now trn- fppllv it will itlvp pluri- - to
cl. .i.m. Thin will In- - n lulffnl III"'
in Ihp hlM'HV nf (hi- - KOO'I old i llv '
Anlwi'i I'
M KN. Till: MUST III'
HUM..
LOOK
H Loa AiiKi lia '
SIM.AY ii plots iilniut the I'.lf
Until HIIKullnll l'l'-)- I
Iii ihr lower l.i" lin.ii'lf tnilry whi'h
rtllcil thn-- hiiiii h s nf il hint pam
It ip 'nil n lie "I nnlll- -
ha-- of sers vn lai-l- firf ailM-rn.-i- -
iiiiliia whiih llu- I'loii- t hna hroiiyhl!
I,, New Mi xn n na n wiinii- - anil til"
in tin- - Mrnll-- i snlles. Ily thf
pimple pxpfdn-n- t of a ini ley in a
lliilneil puhlli Ily ak' i'l it lin rinott a
how to wmk mid when- m i h mil
lor iikuIih Uii' Hull" Wu-te- r
I ai ia iiHpm iiilion hup yitrn I hi"
plulr nnd llf hnliii' al.ain. mlsa ltla-ina- ;
worili iiiupy ilio.ip.ui.i- - of d"l-Im.- ,
illltl Willi h lla Ulf upjuii o
II nothlna lull the aula it nl Ila -
pa-l- I.OlU I, ll.lti"l a tin-
p. Amrriiaii. Iho l oiinirv
i iiiitli'iiinii. and a down I'.lni Joui-ii- .
ila of natioiii'l i iii uhilliiii hasp nil-M- i
d iimlully writirn nnd iwaiulifulh
illiiMtutfll ploiira of Ihil plnji'l. ll
ot wii.-- la.it u l" i n iiiiit.' ua ii w
if Kilnlal lliri-- t In the lollnlrv.
Tin- I le phnin Hnlir Wi'ter IVrra'
ni'i" iii l
t '
iii'-- t
pi "Ji
..uii i
mi l !l"
L
;
t
i
r
i
i
I
i
i
li in n win, I. ia nial,:li(t Hie
ii K I li.nk Aa .1 ilm i It'l"
liar. i. i the Klrpl'iini HulK-
tn.- iijfiM. aitsfriirinH
Hiik wipUiu ko.inti) nnd
In-- atiiiiiii.il il i i'i rising
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Tmliiy t riy nation in Ihr l it Hired
world la iliHlrltiiituiK a lurgp part of
ila mini In rnllwny mini
In the rnlted p'tntra 1 uml riill-wn- v
mini i h rka are afparmlnw; otrr
H" per i ent nf all thp mail oriain.it-Ini- r
in iln i ountrv and a Inrtir Mil-
ium- Irmn forelan liind-- . Tha-- )hntp appuruted in a r npur-l- y
Jl.OUii.ilMii.iiiiw plena nf mail mal- -
t not im Itidiiia rruiMt red mull.
Thfii trutel un namrgiitp dialamp of
'". ,li"'l mllra rtpry ur nil the
17 (mil doniaatir trmiaporiHtmn roulea
lias nm u i nmlilitpd nille.ip-- c t"i".-on- u
milea. The M rs n t-- Imp In pi;
ruuii'd In ihp liixlnx point of r"l-- e
y tmlny uml Iha- - pnapiil ratio
of prrnra Hi HMi ihulmn hna ha-r-
in a il In one In Hi "'ill pip, a a nf mull.
Thr rlrrka urr pxppa (,, ilwirimtte
tha mall an that there will no
re hitnillltiK in I ha pnatof lit ea of haraa
i ll li a und to It puek-iiae- a
i orrehponilini; wllh path infill
rurriir'a routp in thp fill-- a. In thp
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a. 'nnaida-rln- a tha- apeid
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of Ih hand-- rllirn aildra.a-a- , II
a martpl h..w thp railway mult
rli'ik aan wink wnhmil a r,ali-- r
i'f prrora.
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Hip white man. Thla furl ia due to
their c kill In lorral warture. wny
leadlllK to their tillage p dfleDded ny
piilantiid apikea hnhlrn by leave.
Thry iibp bnw and arri.w, art
trapa In Ihp form primlilta BprinU
it una, and are uulte rpady, If a while
nan ia pxppi ted, to bait h trapa
with u live hahy, bring aure that Ihe
Kuroppun will be to rerlat thn
temptnlion to k up an apparently
abandoned rhlid. Tli poiaon Ih'--
liae la abaoluli-l- ileailly.
"Not Inr from the region
pear afinniy reign. The end-le- a
ptanialiniia. i Iran vill.ta.tB and
Will kept hnunea make an linpreaalull
general proapent y. Th luipiela,
alio nf llflglan Kongo, la an exerllpnt
agrii-ulturla- t and atoa and
tery induutnoua. He la nut at all
any innuvullon will tempt
him. IStie. Mndugaarar polntoea and
trull tree Imported by 4 whlia
man ar In every village. Tn
people ar rlmhed, out thia
i, of great advantage n their hunllng
exppdltlnn. The havoc aleiplna
Blrkneaa la greully limited by Ihe na-lis- p
rualoin laoUtlng raaea of tin
illaeuaai In the fnie.t. The diaeaan la
iiii.bI along th raratan
Here una flnda vllinge of I0U huta
with but I" aorry wlturf of Ita on
Important: here arc graaa-grnw- n
larutan route, wiih only the lood-u.p- plraia to prm thilr oni'e ni
ei and hue one a heuit la torn
by the alaht of mere kelelon. pulling
Iheiiiaelvr languidly about Hh the
light Inannlty In thplr ea, whir
imp Bliould arc Ihe riillghtlul round-bellle- d
nntlt thlldren. And to add
lo ihe horror of the diaiaae. her
lion and Jeopard lint ba i nine mn.
eatPia. the hair-fe- d rUk on,
from the ftar-at- i Irkec village,
ig lh caaicgt gla.k.
(finin ihp Vikiia I'pln
nonumiilnit II. I' 1 1 a rn.uiili
ion Kr cum unit lliikh Wiillmtia lor
r I hi- - Ptnlp nt por. ill-'i- i
f oitiiiiiPHlnn. thr nn alntr
funs pinion pi tn mi'n w
nl
rspt jr piil, . nn In the
will
.'
, w
.sifXIi n. known . nliilllinilH
iii Ilia- ii w aitili- - bk knowIhpm nnd will inakr an mdo
fi.r pw Mi'ii.i. whin hi
la in fonarriia. ti.tal n
lunar rpinrn UH n puldii uml
Imp drpiiitril hiniai If wllh iridit
.foi.- - ,,( rial aa
aiiird. In itlsmii hi in Ihi-i- r aiiiipnil.
tlml Ihry nir thru- Imllola
u ninn i ii . a lil,. in iippiti ol
ihp n l onicn-p-
mini in ii niopi inpulilp
limn will look iiftrr Hip inti-rfl-
nf nnd Inr luoiilr at
VahltiKloii.
Hugh Wllliniiia' t- - i ol p
mils
u n i 1,
llir to
and tu lo ot thr of
wna
nixl
hroi Uii'" land
Inw w inker Iiml
trial and
a alntr'a linpiu
thf Mi'iim
the romtnon. und inirr Hint
in
thp witp
trial
ntlnia
'mnitrr rara.
nvpr
Blimle
r.
Into
thp
Ihe
"
The
like
un.inle
and
found
anil rnutea.
aim
driven
.aUi
tnaluik
ilmiia
iiiannpi.
who
pari
ma
th Itraaj la TmH of Ail
ItliMta.
(1.
V iv ft;. :
Thp Unllail of lat Ship.
liy l.polyn laiulap livprpi.
Itlvpn and hnilrrpd. '
llrutfn and prnMirnl.
Vpaarla thai al.irld , n vulMiitlv
forlh
An. n nl and
Uiikird anil drriiry.
Drlspii hy whitlwimU tu aomh and
In north.
All your dfvolitin
Tu thr rrut inp.in
Ulsen am' gt.int'-i- l In piirp
What h;ia II hroiikht you J
What luia It Iniiaht you ?
(inly i hf iiiinht nf ihp aril's dr. idly
f.itti '
in 1. m and dnrliiK,
iiik utid lai HIM.
Wi.h yiuir own ahip hi Ila
kiii'll- -
i to your I nut Inn.
Wp ft h ml V'l'ttlna.
Iliroin mid vtrtliii", ii hull and
fill I' WI'll'
Ilrruld want
dimpa.
I Uncial 1 limn I
An Appeal to Wives
Yon kiov Hia tprrihlp afflirlion
In mnnjr hoin-- a from I lip retanli of
a drinking Inm hand or aim. You know
of 1 1an nmnpjr wanted on "Drink" that
la tirrded in Ilia InmiP lo pun hap fiaaj
and eititlnnR. t'HHINK baa aavpj llioim
anda of drinkiuif nirii. It la a noma
treatment aud ran lw Riven wirellr.
Your monej will ha refun-lo- if, after a
Irinl. it liaa failed tu only
I I.IMI a Ian. Come in and net a fra--
f I ItHiklpt and lot ua tall Toil tit Ilia uuod
III TTS. Im-- .
II Wt'H t i niral Ave.
1 iji-f-
Government Supervision
The properly managed modern bank is an insti-
tution in which nothing is left undone to provide
every nafejjuard for the customer.
Especially is this true jf such a bank as the First
h'ational Bank which, in addition to ths usual
piotectiDn afforded, is organized under th-- strict
1 inking law: ot the United States government
aud is subjfi1 tj periodical examination! at the
ban Is of th? National Bank Examiners.
Alabastine Sherwin-Wiltiam- s Paints
iiUILDERS' SUPPLIES
7. C. BALDRIDGE LBR. CO. 423 S. 1st St. Phone 402
W. H. HAIlll GO,
Far
PHONE
Urns
your
Unit
iiiniea
(Vail
ttKr.nifj.oR i.tiatp
UAI.UTP 1,11 MP
flAI.KUP K..IO
ANTHftAflTE, ALL, P17.B3
KINDUNU AND Mild. WO D
UfllCK AND PUAITKKIN l,MB
ANTA ra BI11CK
Figure with us on Sash Doors,
, Mouldings and Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mil) Company
NOW IS THE TIME TO BUY A NORTH POLE ALL-META- L
FREEZER, COLD, REFRESHING AND
HEALTHFUL. DESSERTS FROZEN IN ONLY FOUR
MINUTES.
Thoroughly Well Made
Practical and Serviceable
Low Priced.
Easily Operated.
GUARANTEED TO GIVE
SATISFACTION
One Quart Size $150
Two Quart Size . ....$1.75
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave.
Furniture, Carptti, and Draperies, Stoves.
Steal
Try Herald Classified Ads for Quick Results
POR
Standing of the Clubi
nllnnl lcngnt.
Won. l.ost. p. .
Nfw York l t .:::
HI I. .111 hi l ill .f.4.'
H'tetoll ' f.i
rhl.imo o ,.r. .f.;'J
fiticiiHiiiti
..r.i mi maUiooklyn SI 4Hii
Philadelphia r. I HII .4.'.!!
PltlSblltgh SI .' .451
American ltngiic.
W'lll I .list. I'll
Philadelphia " 37 .hH
Huston Ml
Washington .. ......HI 14 r. :i '
In In II .".'I .'.! ;"
Chicago Mi S3 4 71
Ht. l.i.niii Mi 2 .47
New Voik r.3 H4 .a:--
ii'vt-iiini- i v.i :
IcdVral Isvagiic.
Won. Lost. Pet
Indianapolis. fit 4't . f 7
I'hllHU.I M 61 .i-- i
ln.miiii.ri- 3 f.:"1
inin.ii.. , r.K t.;, .r.n..
Hkh.kivh r. mi:.
Kansas I'lly .ii l1 4."7
W. louts fcj l 4l
Pittsburgh 4 7 fil .l.'l
YESTERDAY'S RESULTS
National t.cngllc.
SI I,oihh 3; Kosloti.
NV Yolk. II. I tin iii, J.
( 'tin Intiutt. :t; Philadelphia. 2.
flmoklm, I; PtHsburgh. n
ntcil.nii league.
, Philiidflphwi, . I'lmaga, I
Hi. hi. Ml. H. I). Holt, 2
SI. laml. 1; Ni York. 4
W.i lilntli n. 1. i Icvchmii. o Kirat
nnie.
Cleveland. J; Washington, I. Sec
wtiil gum.
IVihral Ijiittuc.
Ilrooklvn. 7: Itotrnlfi. .'( In ., J. hi I .II im. '3. Ten In
nliiK". tailed on m i i. in. I nf rum.
Iliiltlliiore. 4. IMIIi.ii.il Kh. S
GAMES TOMORROW
nlional League.
Il'ikton H M l.l.HIH
Mlooklvll Hi I'llti-lui- l gh.
New Vmk at Chicago
Philadelphia lit I'llll lllll III.
inert an league
ChtcilKn ul Washington.
M l.i. Ill Hi II..M..I1
lietrtut at New York.
Cleveland at Philadelphia.
IVtli-ra- l lrniro.
riii-im- . i ut st. I ..hi ik
Indianapolis at Kansas lily
I'll I -- ..il if ll at luilttiiiur
KnIT.ilo Ml Ilrooklvn
UII6 'EM OUT
The Keds might li,a v
set ice l.y rh i Hi'liKllIU tile
Culvers!!) ti'.iin.
Malty il.iinn t think Mix IIi.imk
lir' going to K.ll till- - pcllllunl l us
they have only Ih. c ii...l pitchers.
tli'ttllll M.'ilMW Would feel lad- -
Icr lr li'iil ttiut niaiiy.
Julica cecds f.rttvvii
of tit rl, l.oo Kc.s
Hnititi or J. .tin ! l.
I hi- - next shut.
ii
!
lot
lie
eut .In hi hi r
in
horn In
Miitht'Wroii tula nlloiM'il iiioro
honif rutin iKik t'tioton tli.in .in; oilit'i-pit-
In r. I . mi ii i ii n i'ii it i loiil
hnva liptn loin from Ii is m Inrri to
tint.
r'r.ink I'h'iii.' iloptn't lohnp iihidI Hip t of J.i.lmi nt In
fiioiiia Vanki'ii. h.i'l to huy
' liiullp" fret. ha. k Irmti ktiiMinioip
lli rl 1. in. I la ail.'i'i pilliiic ut Cm- -
llllllllll. 'Ill" I l.tlltr plnp'K hp IlltN
lioiim pi!, noliilily Mnlkifl iiinl Kl. p-- f.
r, nic inn. h In ill in. i ml ti inujor
I".ii;iip clnlia
Arthur I Ikv
I irt iiii nl iro
Iiiim lippn nhlp
Hin hia fialit
It wan I'i'iky'
i
'.
Iiiik iinn'U.ncptl
i I mm He tipu r
to Ki t I. .. k hia nerve
Willi l.ullier .M.'i'nrty
Plow tn i lip
roiiii.l lluil IikI'I thni Hint M
I'nriv down In hiu dpitth. Th ahot k
of M. nrly'a death uin.etlle.1 I'elks'K
nerxra and hp iippi ainct. I,iih foiiaht
I'Vi'ii .i fair tin 'I here .iIw.iih n
port of liiniilil) ni. out
waa ittrnl.l to hit
in.
't.ii for
on
Up
hiK
hp
of
hi wiik
hia a. tioiia Mi;
I'rmU I ..in Hi of the tt.inlnn.l cluh
of Hip ('oiiki Humii', la ilii.it ant
aKMlni.t Ih ilinft lute Hi- ha" mn
a war tihiHt to the t fle I Hint lie will
not rt'Kpei t the tlr.itlK ni.i.li on hi
I'lairia hy the nnijor leaHi'ea
A new Kill"'. ill onder ll due to ho
apriing on the Nnttonitl lenitue Kh'-rt-I-
l.y the t'i.nK He la i;...n Im-'i-
who hna hepn on I he kii:ii "I'
enr. hut haa onl winked on. p. In
on ol the I'hillip Kninea at mi tun
Lin k. Hiik I hm oc iialon Krd
Mil. lu ll. K'li.t r IK..I or plti hi ra. hn
hn.l the (Imp In hand for u nion'h
now antl elainia thqt 't Jh
inoiiiont he . til'ont Hip lie.-- .t Kpil'. .ill
pit' hi'r in the .S.il it'tnil leii'ne.
chnneeaiMdlniw lan't lukmn any
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on hem lli d up whh a lot of i rip-
pled athletes, lit- took w ill. Ii i in Into
Hit-- rvt pvcrv III. If lioilll .1 in. Ill Hi
hlM i on. n. in. .1. In. In. linn I'll. hrl
II.mUik anil lloyre, I In. i ... cr
"
Imkr film I. Ihn liolr('in. Inn. ill H.iln. inn ii.lKhl niiv. I"
rip. . I till In hut lift n all IK tit ly pfl-vrr- t
In n h rlrro limn tn ho in hn.l
Jiim( tut I'oiliit't'il riMiuii ki ll Miirt- -
nit run thp auitil. Ion of ii kii.iI''
"I havp nrvrr nn-- l tlrnr ymun nifti
Ihiin nir I'lntlntiHil ImIk. Mr ll'i-"it- .
nor ot more tiirlnl i iipiiil'inn
Ainnnn I In-i- nip Inwycra. tin. toi"
I'll II cnEliiffrK. hluh-- t lilKi nu ll ot
rtiiMilf P'.l i.roti'f-Kloini- . I H ""' kiiv
Kulnr th il thrrr nif not omp Lull
pliiytiK iinioiiR thi'in'.'"
Thn Itli Ihitt l.lm t rK m i lip um-i- l
IfKill.il ly to llilikp II I'llll I nn III II Hli"
i pKn liiiK t.tt ii tli iili a K.t'l I'low !
Miirniurr !''. .mi' KniltitiKN of thi' ItoK-
t.in Itl.tM'K SIlllllllRH ll IK UK" ll lllll
Hint' ii.t n il illy t hi miKhoiit tht- - Kru
uni -- M.irmn lllf. h:cr nn I H. hniiiltllifip pl ivt tK lit lnit i tintnli rt'tl tl
only rt'U'il.iri on ihr t'liin KIiiIIIIik"
IwiH kiv .'Hill. I. I.l". nil or whom, wilh
tho t. i .li"ii ot oi.i'. him l.ft'n tiiiin.llow ti hy koiiip innlor I. . mop Ifn
lint htlll thp tram miin iu. k to wm
with ttirni
In a ilo'ilili'-hfii'li- r a fliorl timi
uiio iihpii i iiiiipr, mi
iii.il M.i n In Hip oultit'l.l llplupcti
I In. trio 111.' lulK will' lino If. Lilt In
thp a'oml mi nip Hi lioKl..n pvptii
wna t ointioM'd of I it i ore. roniii.ll
nnd Mimn Why plnyerH will tin tlila
for SIiiIIiiiKk and 1. I.i I nl the H.mie
t.i. li.H pin mi. d l.y ii not In' r nnituiuci
la one ol Uie u.i K(crl"r of the innlor
It'.ifiueK.
lipoiHP liurna. outritl.hr for the
Npw 'ork Hliintn, wt.iira two ilitter
ni t kmila of iipa diirluu thp liitMi-l..- II
IP.IKOIl. Hie I. It til l. I nl the l'"l"
vroiin.lx heliiK iilnnit th woikI Kim
Held In liny of Ih in. i lor lomni' eli
ciiIIh W hen the aim la ahlnliiK It'll n
Wi'lltK II toll peaked rap wltn Line j
aim Kin Keen mini lied I'll iimk ilnyx
he wpnra n imp with a nhoiter laol
and no r.l..:
"iitorii StalliitKa eoiild iiinke n
li.iHeh;iM phiyer out of m wooilen In- -
Hull." lift lnie Hull renin". o lle-in-
.1 woollen Intluiu Huh Witiirt
KUK. t'pl ll.le to Iteillllit'llt. tl SlalllllKH
tin iic.l him over to llui'icin.
The Athlt tu a lire
II. .lull leiiuiie not'
admire I lie hplll t I
tf the hitter now
will eoat very M.i
wnl. hiHK the N'n.
cloKPly. They nil
f the I'.lnvt'K. Init
out I lie i.i.iiiIh ll
Win. .n iiione. for
a aerlea lielween I:okioii nnd the Ath-letu- a
will not If na t i . I . I . t I . n n
BtiiiK with New Yolk I irk
la not aa lam "a the I'olo grnunda.
All repottK to Hi coiiti.uy. the
Athlftiia will he Hide to p'nv to tu-pa- i
lty tn every wo) hi kpi it k.iiiip In
.iliiiltuJiiUUtf. . Airi-"'y-. .'(''vr ':?
reKeri ni lotiH have poured m In the
hiindied. "We colli. I ... to Mi. mm
nl Millie park if we h.nl the room."
Knl 'I I'oiinle Mil' k.
Vast of
Sport World
on Feople When
it is
MANY GREAT
MUST BE
Nrw Yolk, Auk
1iikIi.iIio:i of Dip
n. itr i f uiiuitpiir
tin m, i. nil. ni (hiu
rt'KUlt of thn whi
HI till' ItPHnOtl tll'l
tor Hip li. llpf I list'
oiitilil'l
A Ftrlkl-i-
i nallonul ihnr-- ;
rt la i.fr.irili'il hy
ih ile plopcil iia a
in Kurupr. Km fly
w iik v pi v rt'llMOll
I'll wtiul'l hp theiiip.iI'ki year In Ho- hlatory "I i.
With tin' nui'xpi'.'ti'il coii-I- I
i t aiiro.nl Intel i. .tioiiul t ontpaia of
ail kin. In hjv in t n i nn. II. . I no. I
tn.iy not lio I can i. ii .) lor inuiilha or
ewii 1UIH.
im I lilt riiilc of iIip A I In nt li' Aini-r- -
I' ,i k cup r.t.e la ih.' iiiokI iiiipoi linn
to he en net ll. I hut othpr com- -
ptiiliiilia will lo. ihe fnreiuil eutrlea
that were t im It l. The ani.ili ur and
n n itoll i hanipio i.' hlpa and th nu-
ll, mil leiiuia to. ii nanietit will I f
witli. .ut fnrelRn .nil. ml,: hIii.'ii even
tin I'avia toiiuiK now. In How coun-
try plan to linve 'or hi.ine aa anon
..' Hie . li.llU'liue ii ml la li.ini.let. il
Aliro.id Hi Hut iii.--i. ort h niotoi-hon- t
venteal ami thn let. ruat ionnl iiviation
r.i.en Ht Ichelinei are o(T ua well aa
ull the vnrioua 11.U1..11.1I i h iniiiloli-Khl.- a
of (liu Kuroi t an countrl.a.
The reault of Ihe war Irom mi nih- -
lelli' a i.l Kportinx Kiniulpoltit may l
Ki.attr Jor it la likely to upnel pieli'.
k.Ii. dule. I f"l att.il yeara to ci.me
The Soulier hunt lacea at Kiel it 1 i I "
and the rilytnlili k lines n I'.erlln III
l'.U are no Ioiiin r aaurnd lixiurea.
.Ml l. i.i HUtliorituv- - holli in Aniciii i
un.l ahioail reali.i: thai If the pipxenl
war ii'titsnupa f'n nny rxteii'led per-
iod lieitiia-i- will not no III a pohltloil
to a.t na hoKt to the tilyiiiil.' teiuiia.
linmiti from all ihe Kuroiuan conn- -
Hick w'II ho ureuily curtiiiled ir not
.ii. iniloiied etititi'lv and it may he
iiiiiKHiiiy to pnt.i.nc the miiuea or
H. muter tho meut to a.ili.p ti.itlon not
li'i.h.'.l it tho 1 1. ik It of iirma.
on thla anale of Ih
prt u tit uiiKptlled Ktnto of uffaira ath-
lete, .l.impa K. Sullivan, aecreiary of
thn A met lean iHjinph: tominit I.
aa'd:
"I if ci.ura it' lookinK a lonK way
ahead tti attempt to preUu I h ffrt
of the war al.ti.a.l on the tMtiil'lc
K.iinuK of ll. I'er.Honully I hopathat JCurgpe w) J tie ul jicmn ukuIii
Ii'eti.re that' ilne u id ili it till re w ill
l.c no need ol a chaiiKc III the pro-Itra-
If. however, a ahlft Is necen-K.it- v
ih I'nlieil Htatta t tho loiilml
I I
.
f f
THIRTY-FOURT- H ANNUAL
i i i f r of
Afllbuiiqiercpiie
ER 5; 6, 7,
4k fl MR P 1 aV Jt J K ff I I
o
20,000.00 PURSES, PREKS
!To Be Contested
(P0SITI0
AND EXCITING SPORTS
FULL OF IN
WAR PUIS CRIMP
Ill iriTERNATIONAL
ATHLETICS
Development Amateur
Throughout
Impressed
Suddenly Stopped.
CONTESTS
POSTPONED
"irTomitieiitlnK
aWWKM,iiaaMKNaaJ
1
u, im iu, vm
IB PRIZES MID
For- -
RARE
ALBUQUERQUE.
TER ST
AEROPLANE FLIGHTS DAILY
Most Liberal Premiums Ever Offered for Agricultural and
Live Stock Exhibits
SAfJTA FE 11. D. SPECIAL EKCURSI00 RATES
For P(mium List and other information, write THOS. F. BINKERT, Secretary to
Commission, Albuquerque, New Mexico
rnnntry In whl. h to hol.1 thp gnmf"
ami thn. Anirtl. an .011111111 ip will
I curly out th k h.'.lulp at t.liit.nril In(liiiiiiiny wi'li. ml a hit. h of any kind
W't! hai' uv.iil.ililp rtnilliinia In in.in
PmiIh of thn i.iuniiy vpral of whi' h
ru i.ipiii.li ni Kr.iiinn from forty t
Mkly thoiiK.iiitl pp. tnlnm. Should It
provr to inK(pntiP thii I1.
I'm HI" rgpoaillon plunncl f..r
y.m Kliii Ikio nrnt Sf.ir until IHIH.
thn iihini'i. unit'H would utiil'Militpil-l- y
h hld thcrti tn innnrrtlnn with
I do fuir. If Ihr txpiiKllinn la ht Id
in . iildiiKt to t'hiliil. t'hlto. I'llta- -liuiyli. New York ami H.iKt.in .hp nil
nMiil.ilil.. fur thf following year. w
1 1 in nnd H)ra'UKi with tliilr hi it
rolli'Rp ptmliuiim in In III alnn hp
''
Next week prnfeaKloiial and ama-
teur i.lfeta will hav an Inlerratlim
tolnppl ll l..n on the linka of the Mnl
li.tln.in t'oiinitc cluh, nine Man. I, III,
In the four dnya' open rhiiniplomihlli
tournament ol Hm I Hue. I Mlalea tin. I
HKK.i.i.it ion. IiikI year thia evil
wna decided over the cuuran of the
I'otiiitiy luh, lliookllnr, M.ias , and
IU Ht'iiKational ciiiIiiir In a victory fot
Pram ia iiiiitnet, a yoiinit Miikkii. Iiiik
etia player, over Hurry Vatdon and
K 'wml Itav. a pair of ('.rent liiit.iin
il 1 if proIOKMiotiala. In Hi .l oil
nt it th ice curneied He, udl iiIwiivk
he riinkt d hi a alar .i rf.u mail' e in
American iinlf a una Ik The trio had
tied Willi acorea of .Ull path for 7
holes, hut in thn play oft. the I'd
IoW'Iiik day. over I hoi. k. iiiittni't
put up a won. P i fully Ktn.na anin.
winnlnn nut with n roitid 1! air.ik'i.
while Yerdon and Itay tlnlNhed ai
named with 77 and 7 rpe. 'lively
Thia year, however, the event will n .
have an Internal Ionnl thivoi its 'ri
forriiin enltt. a K ni" heen :ec lve.
and ltiierest will hi i pnti-r- In tin'
rntV ffT. ria to retain th "open" H I1
whi'h he ao cleierly won !....l I lit
Hiri.TiKeat and nuiKt reprKenlallvr
llcl. I of aolfpra that ver uiheid on
an American coir links Although he
was unsiieciHaful In hia sltempl .ir
ItrltlKlt iiniutpiir chaniplonthlp hoti
orK In hia recent trip to Kurop tli --
met hrouxhl Iho Kreni h amii'eiir
honor hotn with hnn nnd since h."
ret urn h has heen taking excellent
ear of himself lie did not niter me
Mi I ronolitan open tournament ua ho
whs nnxioua to rrserve all Ills play
Ine eiu-rR- to iiinke a supreme effort
III (he cotiiitiK tourney In successfully
defend his well iv on national laurels
ll.. ulna throuKhoiit Kurope Is at
kLiihIkI ill owing to the wur and tip
kniKhla of Hi kI.ivc have exchatiKt'il
their padded weapona for Ihoa of ii
far more duimeroiia character In
Kiance alone aeverwl '"te of the
professional hoxera ure servlta with
Hi army the nioxt illuatrioua exam
til nelnii Heorae t'arpentler. The re
tent rin of victories of the Kreneh
mlildlpwi'lKht over hoih Itoinhiirdler
Wells und tiunlioat Smith raused
Ki'ropr.m critics to predict worlds
championship honors for r.irpcntier
Should he he killed or Injured In '
Hon hia low would he keenly felt In
PiiKiliKtlr clrclea for even the KnHlisli
ring uuthoritle predict a proinisln
career for hlin as run he from
ih. follow ln extract from a review
of hia l.out with smith:
"Thouuh thu result of the hoxiug
contest between Carpentlep and iun
In.at smith waa very unsatlsf armory
from one point ol view, there la very
little doubt that If the contest had
continued f.'urpentier would either
huve won eantly on polina or would
have nninlli'd hia man hefore the
tenth round. The Frenchman h.n
a'tence, pace ami preciaion, and all
of them had heen improved since he
liiht appeared. With tU.illlles such
aa Ihciic. he was easily a ilc to deal
with a man whose chief iikmcIk were
Kin until and einluiunce. The lapier
will nearly hIwh.s win analnsl the
b.oudH'Vord. We shall ulwaya l""
forward to aeeln t arpent ie- in tin
rtiiK .main. Ills llcrce vitality, Ins
wifl iniellmeiue. hia II.iiiiiiir ctnir- -
ua. present a
the finest
has ever
potients."
comtilnfii too tif soiiii
iii.illlicK win. It huxina
evolved In ts hest IX-
The Inula rup, etiodeumti.' f Ihe
worlds leatii tennia i liiiniplonshli
the llniil niiiti he for whii'h are lieinlj
pl.ive.l nt r'ori-K- i Hills. I., in Islmid
toil.iy w.i pln.'ed In c om .. l It ion tlf
teen vears iiRn. the donor hetnK
tivviKht !. ll.ivis, of Ht. I ...ll is. Mo,
Thla was In HIM'. hut tile Idea of tir- -
I r I n it n k an Inlet national roinpett
I
.on Ii thia port u ron. elved Hire
vea'a previously. hy lir. J.iines
HuiKht. then iiresident of the t nilen
Slates Ijiwn Tennis asso. l ition. and
atiiona the leadtIK expolienta of ten
nl In the early days of the gatne In
this country.
In 1 7 Dr. Iwi(ht In a letter to
hia friend lr. Ileriiert Ohipp In Kim-I.- i
nil. aiittuested a match heiweeil
Ann re an and UngliKh pluyera, mk tins
liroved In he the IiiikIs of iorre-ponde-
folloand oy nem.liiilions lie-
lween ltritirfl anil Aniernan .in
tennis aaorialloli whoh. aithtiuKM
disrupted U-- a lon tune owing In Ih,.
outbreak of the Hpanlsh-Anierl- . all
w.ir. en in inn ted In a mat.'h tiutweett
the Urilirh Isles and Ameruan teams
at the I.onitwood fiitkei i luh
ground. Ii.attoii. A iik ut R. and 10.
ISiiu. whieh wa won hy the Ameri-lan-
M. I. Whilinan. Iiwiitlit lr.
I i.i vis and llole.'oinhe Ward, the Hrl-i.-- li
pl;iers I.e. ll A. V. Uor. II
I:, .per llarrett and r.. L. Iliaea. r.na-I- .
ind w.ia un.ihle to send a team here
Hie follow Iiir year hut they did an In
I in. i and attain Anient won. In
ii.l. howeer. the Uoherty hrothera
and Harold H Muhoney tupture.l Ihe
..
....i. ...,l took It 111 England wilh
them .ml 'I remained there until
Ian; when It " hy tn Aunai
lasian learn h. retained It until
when the I'tliiKh wen l aaain
i Ihioiiiku the howl to thu vuslory
ul the Anietu.in a yeur ago.
tviih iti open lotilesl delided
amateur
golllng hlue r.
attention ol c
th country.
Ii.iiiiiu.nhln. Anieriean
will a'irail me
ery plaer "f nut I"
This ear the l
only
libi.n.
Plates ltdf as.iu.iHtin ha ,.....
.k i.- -l. ..r iii. ,minty
ilub. Mant heslrr. Vt.. Ifm
in K.i.i..iiter ft. lor twentleih an
...1.1...0 f,.r amateur
honor whnh Jerome U. Travera
ih. Unnt.lail. N. J- - "1 i"VM'
em holder, ha won three times
ihoiiah the champion has n
r...n in snv nubile niat.li or
....... hi. return from hia rcenl
visit hi quest id llritlsh nis on
nlhr IHp of Ih Atlantic, Tiavpr hi
hi pn ki'i'i lna In oa torn h with Hip
KHinta lKt iir lo fnrtisn
wirp m..n thoa who . inl.'.t
for Hip tialiotial rolitiat ut :.ii..ii
t'ny, lull thla )pr for oIuIoiik rtn
a. ilia III llflil Will h nillri'lv Ann r- -
i. ii n In Ita mak up.
OLD TOWN BROWNS TO
191
PLAY 0. R. E's. SUNDAY
Kr lirst lime this reason
'Id llrowns will meet the ' ' I
It. K. nine at Traction park Siindav
i noon It he t.te urowns
Ihlrtl trim of the seiison. I'lit they
lire of RillKcr. In spile ol lima
nnd confident if winnina.
Thi y have iinn .l t.. lav t.n a tiaeis
of winner take nil ante icelpts
taken
tourna- -
Town
UVESTOCK.
CHEERFUL TONE 111
WOOL MARKET III
SPITE OF IR
Boston Commercial Bulletin
Sees Confidence in General
Situation: New Mexican
Sells at 22 Cents.
The lloeton foninier.'iiil llulh
revieuiliK I.l e I week a wont m.llHtl.
nijii III purl:
I'onriilt ine in raw wool ln.i. I n
helKlitem .1 thla week the iidvnil
In innrket of huvera who have
been eoiiipaiulive KliiinKei' for some
liin unit who huve hour lit stum
wool. All told Hie pun ha.iea for
week on new toiilt.i. Is huve been
than they were in the pieeedina
the
thi
the
the
Ihe
alt. will
full
the
leaa
week, rem h inn .1 lolul perhaps
five million I... Ik. In addition to
win. h some further iiiik h.ises niu.lt
previously have neen approved
I'lieea ale itrotiK. iilt.'iouah deal
era aiiparentiy nave inoimui
to Insist on further lv.iii.es nl
the inoliieiit. extent peril. i lis in iso
luted riiaes The t'optiniiaure of haul
Hess on the se.tle and In the spirit
the past two weeks, however, le
of
AI
Im
hy
tin
un.
tun
est
of
luite hkelv In forte hinder pi pea
A Rootl feat ure of the business he
Inn done Is the arm over whieh It is
siiremt Almost everv line of Wool
mainilui turnm Is lei Iiiik th beneti
eiiil effeet of the tlemunil whieh hus
heen indii I In Ihe last two week
hei'uiise of the war nbroad, so that
n broad loiiii.i.itn.n n.i in" iiusiiiear
nf th tiirrent hahlwemht aeusnn
stems fairly well assured.
Un th other . hiiml, the trade I"
not t. whieh III Itself is
.ll'itleKK iinother k.i.i.I feutuie
While money la tiotulniilly nt ti p
eent. thn eloser stnnnliia of erettn
nf late In nil tinea of business Is ae
eentuatlng Ihe tliKposltion to miik
hilKte slowly. Ilesides. the wool bust
ness. whieh must nt neeesslty deter
mine its i nurse to u (treat extent h
the nrtihahllitles t.r the future, finds
ninnv future f.iitori whieh art now
utieertatn. piirli.ulat ly with refer
erne to tn tiisposition or inn comma
(Oloillll) clips.
Sales of terrltoiv wool hav heen
fit Illy lurge on the whole and tiav
Involved about everythiuK aviiiliibli'
In Hie market. 1'lie dcinmid for Mot)
I a nil wo. .Ik Iiiik been filllly Rood II lid
sales of hnir-l.loo- d and Ibree-- i lnhlli
stulde at reported ut '.'I nnd it
eenla. respectively. In tile Kretse. line
lot of nil' ill.. l.c hulf-hloo- il is said!
to have liroiiLiht LT. cents In the
Krense. Home fine ilotluuK is also
Kind to have been sold at
In the iit'iahboi'li I tif thrt--
matters of a million pounds of i'..l"-lll- .
In wooln have hi ell sold ill Hi
ollKin.il b.iuH ut -- 1 to tents lt"
riiiinil has been fair also for oriKliml
Montana wool at '.1 to I 'v and in
some case iik hmh us 'i cents
Sevelal hiiiiilred thoiiKUHfl IioiiiiiIk f.f
Wyoming and New Mcxi. un orlumul
Slick wools have heen sold .1 t '
JlieenlM for ihe bulk of the wind, or
t okI ma clean for the tine WyoniinK
about HO cents mid for Ihe New Mex-
ican !t to r.K cents. Solllf line Idaho
hits ah-- cIihiiki'.I hands ul fin to 6:'
eenta 'lean hnais und ii moderate
nuiinlilv- of I'tab Ik i. poltcl sold nt
r.H to .17 .en It. c ten n liiisis. Il.ilf-blo-
So. Ill wool has heen
sold Iii ii mode lute way nt about 1"
cenlN clean basis, und on. null pi.iin.t-- .
of tine and tlni. medium Sotlu Stirttigs
broiighl '.' . enta In th grease tir
about .'7 to .". ceiils eleun An eipial
liinntlty of half-blon- d Wyoming Is
reported al 71 to 13 teuta. o
H'l rents clean basis-
TONY MICIIELB A CHS
AUTOMOBILE LINE
Take pussengi ra anywhere in the
elty for
25 CENTS
riimirw: hlaml. 1 7 11. Il'mie, I.UCJ.
I
t'H.ora
.;5
NEW HIGH RECORD
MADE LAST WEEK IN
K. C. CATTLE MARKET
Kansas I '.lv Stm k Yards Aim .' I
faille re. eiplK l,.t week H I'
I p lev I. oik ctk :t . II '(. inline week I '"'
'
vcm ll ., hiu' Crime cul'le sold linn
lull seek and ,i low hiah rec'd lor
in., n.ir hi. mull' ai till. .'I. pact
. tor t utile both Tiii mI.H Hlltl W. 'lnes- -
.. il.iv l 1111114 eX'tl't the upper
rust sold 11 to :i" ."t ills lower.
Him st. i. kers and feeders. The jup-.- y
to.la ik Isn'Mi h. ad here, and
pruts .tie .un.l, on the best, with top
eteer sabs ai lllll'., II" 4 and
in. ST.; mid. lie n'a.lts k"1'1 aiound
enls lowei Siorkera and feeders
are s'ronx toil... smne antes niaiifi.
the iratli in thai departmt nt hav'iix
lertved he'iellt i."'i i i nns, and
el pr..H.e. ik. rhol. e lire. n I
oill.lv steels. I iti'i piuinda nveinis.
roiiKlit !' i today, and medium
steers. IJHil poun.iH. K'."i in
lain s'eers to killers, in. lutlina ent
ile hroiiahi up lb ik Kptitiu. It . "
.
no ft i oki IT to nil an order for
load of chub he.ivy m i iows
n t week lUil. lit r snides iin.i a
ml cutlet, and runner siufl sells
slio-iK- . as It la wanted io nn war con.
tin. is ..r litef. ivuataiilme rattle it
elpts o.la were ; inrK. nle mouiul
t cents lower. Middle class nKi.t- -
hoiiiu .af.le in ide the bulk f Ihe sup- -
Iv. selling nl $...' to ".
some tan to co. ..I steers iiiou.oi
lioo.l weight Wintered steers will Ml
HT.iil, cows II .Ml to . II KIckMv
griis aleers Irom KaliKas ami
llnd an ..uilet to Illinois feeder
buyers up 'o l "'. Hlramhl feeders.
brouuhi Ii loiluv. and hula of in
Kim kers sill at iil.". to $ '. com- -
in., i slo. k stuff to he had as low as
0. I'ollllHV dt "ll.tlld Is expe' led
o Improve in Hie near nnure. win. n
will he a o. help to ,he whole tain
llrt.
Hogs are on a more set tied bails
than a week or two ago, iliough pip
Iia lines are frtiint. Ite'-ellU- ar
3, nun toil")', maiket ,. to in renn
hlkher. all hiinds hiivmg freely, lop
111 an, hulk l!.'i.. In IH J,.. Ih
drovea in coaling fully us much her
as III fhlt.igo. though a few i hoi
Hunt hogs in 'i ke top there sllgnny
above the market Immu-l- hogs sell
In 10 cents abnve Ihe regular mar
ket, and a g I many can be iikc-- i
Home l.knc. Is showing up, ascribed
to cureless feeding of new cm n.
Ilur.ers had the llm-- sharply drawn
for them in lambs today ami non
were allowed to t h the Ix.on mark.
An ordinal . top wna I' ll.', paid for
I lahs weighing 72 pounds, and oiliera
weighing lis pounds brought If !H. lo
natives I7.r. The supply la ...""
Agetl sheep are scare, nnd Immune
from ordinary market decllnea, welh- -
... m . - 'CIers win tn Ui to , ewes it to ...
Parkers are taslng western shlpmena
entire, throwing out .'. tn in per vein
uta at Ifi f.il to When receipts
become a Utile larger, f Hug Minns
will be available, and will sell at I 7i
to 7.i... J. A. IIU'KAKT.
The Markets
iihnKi IdtrsliN k.
fill. into. Aug. 2H. Iloga-- - Hecetpls.
IR.Oint: strong In Ho higher. Hulk,
IH.R'llb ! '.''I; Imht. S HTi l 31.; mixed,
H.IMi:l.; heiiv). v.".lit 9
rough. ! .an IK. .'... "'"
I'llltlt Itf.lipls 1. allU; steady Io
strong. Iteevca. I 7 ' '' I" : steers,
f ft.Sfi 4 I"i) iows and heifers, II "
J.2U, slot kers mid teedets, Ii
K.I0; talvia, IT.f.nu It
rheei Iteeelpta lii.iU'U.
sheep, 1 1.7 .1 i
." ;
vearmm-.- .
r. tla. lain is. I'l "ll 'I 7. Ml.
..Ml'.r
slcudv.
.. li'i i
Kansas ('It, I,Iviim U.
K.II1KMS I'll). AUK. ii- HogSll-
celids I.MPI. sir.iiig Hulk. I'.iU'ilf
H i;,; heavy. :i iMi !i 11; . a. kers and
bin. b.'iK. ii:. i ;i 7 ij ; light. .'i
'..M: pigs, IS uii4i n.id.
futile lierelpla l..'IIU. nleadv
fed el.-is- . $ '.i ii .. i n. ".n ; .1 reused
beef Kiel.'. 17 7."."l X ""; western
steers. ti ".ii'.i H st' keis and ed-- i
ra. i ;:.i Hi. bulls. ."..;.',i ti.7 .;
l .lives. IS.,",ii i 1" ' ll
Hheep Itecclpts 1.1 w. k.
I.aiubs. 47. mi i 7 Mi: v . inli'i,-- . I '. '"
ti 2 : wttl-'is- . I.'i :'.i .' 7.".; ewes. I...n
ti :..:iu.
A le.en' note i:ing Ho- - rounds
Hint a tn d l.ascuiHti had uiiiile a rec-
ord by h i. in-- ! I'l pal oiila III a nine- -
Inning i;.iin' bungs out tile Hiiitenient
Hial K" let ll.lHeliuin
Hb.'i mall in
of Hm
Hie TcHK-Hkll-
b.. ma leu Hue. leiintlv hid
oiila and i.tieuiastsl In nm.
'the in fit I.I made J.', of the
alls III tills Kami', whl'-l- is
addll loll.tl le.-or- us fur as
The gallic was .l.ird with
kana. and Texni nana won bt
of J to 1. The ll.. I a ia f. II III
I'll. pile James A Miilpb..
work.
4
i
VI
.7 put
also all
know ti.
Teiar--
k.
hind
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Under Canvas. Sixth and Central
Saturday. August 29
C. L. EHICKSON PRESENTS THE FAMOUS
ALABAMA rilSTIlELS
LARGEST AND REST COLORED SHOW ON EARTH
40 PEOPLE, BIO NOON DAY STREET PARADE
THE SHOW THAT RESPECTS PUBLIC OPINION, A
THOUSAND LAUGHS WITHOUT ONE SINGLE BLUSH
TEN BIG NOVELTY ACTS
HEW MEXICO CASH ME! '1 TO IRC JilPftflESE
FOR RELIEF OF IFi HUGE PEACE GERMANY IS
VMS
Treasurer Marion has Receiv-
ed Two Contributions so far
in Response to Governor's
Red Cross Appeal.
Stair Tie.is.irrr ". N. Matron, win.
In the Nr M.xai. ' Hp
li.-- f'mss Kin irt... tiiday en rived u
f. .tiiriluii-- I" tin- - IC'"I i'ium fund
1.r relief nk in lli I.um.im in v .1
Irom Hip Ituena Vina tnmii isiiiid.i.
) I i.f M.ir.i count). Tliu win itn
r ml H ill ihut inn c i i' i .I ill ih.s
pia-i- e for IlK' lied Ctn w.n fund, I.'
lining ! n m i. I .11 J. Hill , M Mlllltisj.;' fain, itn ,i . . ( two rc k UK".
A toiler of wrrka nk'i ilnvrrnnr
M' I inlni III Inrilrd ,t l ' i I. nil. il I..II i ill:
lint (. r i nun i.iiiiiiii i" Hir l Cms
Tin- govrttuir Is prrwid.ii; oi the New
Mi xc o I'lH'iriiXiiMfii.
Xi w- Midi, (i h.in made Ki iii roiiH re-
sponse In mum mM l" Ki'il ' I up.
pialn Inning 1 i.itiin II". nl hnr-ri.- r
this stair nititrihutrd II. till I"
Hit' li In r (unit
Th- - leltrr in Mr. .Martini a.'i.in-piifivili-
1". Ilurn.i Vista Nniida)
m hiiol i. nlnl'iilii.ii was written liy
.iilnnihruilr in in who makes h
H lul I In' I hin name lit' tint
iiri-.l- , inn ilin ira-dl- i to others. His
Irliir follows.
In rurvu. X. M , Aim 1!H.
ll'.n. il. X. M.irmii.
A IIiikiik ruin'. X. M.
iNnr Sir. - Knclonrd phase Hid in.i
'hnk fur five iliillurK, drawn tn Hir
nnlrr f I ! Amcrir.in Krd I'rnw
Tlim gnrs forward an III.- -
i.f hi' linen Vmlu I'iiIhii
srhiud, Mnru rnutily, X. M
h very Kilt" I a nil small orgulilr-uiio-
Willi U llll'lllherslllp of lllllll
doAell, but Wr fi'l lli.it m wlrh I 11"
'l New Mi xiio In be represented
a v I'll If P. be fur n iff) small sum In
I hi' great huuiu-ilturlai- i wurk of lh
Kill I'ruMi. If (nr Ihr kiki' i.f .limn-bitin-
Mill encouraging I In-- work ou
will kindly gnr until notice of i f
effort " t will Hint h I'l.n - In the ln
unit Mora nr simpers, it may
m.t li(. without fruits. I thn. 1: i.n
will In In ic that ilo no w lnh thm
dour for our own iilortllriiilon us wr
l wr nrr simply doing our duty in
thin response In Ihr govrrimr'a Hp-- I
nil. l'tnler no min-tlin- i
my tiumr, .ml if )oll rhoonit I"
ay that tile Miwrn 1 .11 u in hut h ml hc
J. T. r'hm iiumrr l.iinily mt among I hi
helpful mi iiiIm l of our Kunrt.t)
m himl it tuny tin no harm.
Wl li w Ihlit-- i.t thr sin . ran of your
br.HI' Il "I tin" tml'lr VVolk.
V . I iiii fifty mil n.
I' S" I'h nur miiitr II thiit Ihln
Is llitfiin Vlftn of Mnro fniinly. un
liirir ;irr other tf tlir tutnir nnrne
Ihi'W li It III Ihr ntiltf.
Fall 1914
A natural
feeling,does
it"get you?''
II iw "ii walked lulu a
llolhilltl lliilf, mirtllllllK li
or .''I iii ii it' t r i ii k In H'kI
wliut ynu w unit l Dot llii'l-- I
i.i; ii I'.irti' iil-i- unit, ffll
tlinutili "'! wii (.ikiuii ill"
Inn mm h in . ii ti.l lute 1111.1
(..liiiu; l.riii in Moiry uu?
Tliu ffilii.K wroii'i
i )..iij' w In 11 ynu iitu iii mir
iMl.'te Takf ua mm ti dine :m
ml m l, ill" I Jn it. filii'.lft
Hint yi.n iih wvi i.uie.
tr"1
You Mill a I w i y liml our
ilihlm ll tfilily tn iimmM )hi
f i.ui i ly, iinil tin v'll ijliiil-l- y
I'M mil i f Ih.'ir wny In
y it Our line of
l 'lut In tuft all-w- nulla
latKO unj rtiini'lfcli riil-ali- it
.l l' i il fi I,, .'0, It
Mill he 4 iU.iurn tor ynu to
m.itiiliir tlK-n- f il'.H.f.
F.laiuiell
The Lice Clothier
IE
Thousands Dresses in Sombre
Black to Walk Throui;h
Streets of New York To-
morrow as Protest Against
War.
Ni Vnili. Ami --" Tiioil-iiiiil- ii of
Mi.iui n Ii i I iiili il fri.m nil Iuhxi nli.l
ti ilff IiIiiik lllilliy tlilttnliM. Hll i I.i 1
In M.mlirc Lin. k i.i Mliiif with
iiii.itrnliiit tiniiils iiiii'iini Hut iittiiM.
will no. r. h t.iini.ri" nftiii n ilnwn
ITlli ' in Mhnt In iiiiiiI lo In--
hi. Hint i. . in. ni." ri. In l.l in
lux i 11111111 v in mii. c a i..lift
lllt.llli Will'.
In one nirlion of ihr t it I Ihrie
"III I.f l"ll. i.f Wnlllfll nf tin- - In- -
Hiin. t 'lilm fi liiiiih. Ai
SmiiIiiIi. ni in i.i ii. 1 1 ii u .1 1. in, Ann.
tiiini, Iliiiil h. It. illiin. I . I i I't.i- -
iiKui-nr- , I' tt nih. I.iiulnh. S. ntlir iinil
I'olinh ritfi Ami . ii. h one nl thi
,, Mitmin will wiiir I lit' mi- -
llolt.:! Iliitiirtiiiii; rnM illt.r. I 'liint lif- -
Mlilf Ilti'lli will I.f ill' If'CiltlnnH f
MnnifiiH ilnt.f. i.f ii.Miin on l.onjj !!
nnil.
l;y Himr Cha lei.
In far-o- il Jl.i'ic'n. i'.iok. iu-i-4i- f
rar iru, n l.a' V
of tlir worlit tt-- r t ic twvt lim o
cprnctl hi li'.ue vyt .! If '! in'.,u
nl thr usual wnii, nin;!.- - : '.'"Hi Th-ti- r
Mtiilt-i- l xomr ninfe nl trine4 t.nl
this wn a koihI t'I'l wtlil aim (St '.Tr-
ias rotittntri could
iter t.ic run of :.a'-- l lut't-V- i
that firy atnliittous boy iu.pi tiin trlrr r ailt the top, linn bu 'U.
unilr happily no matter what tio'ihn
or diNiippiiintntruts may crop up Jiki
Uitly nprctrci who, porhap. havr tie
trrniinril to adil aunthrr viitini t
the ir many Kr""chtM wliu infect tlirii
little wnrlil. I'.ut it l no use! 1 hi;
itinny (lispuitinn i there to stay aiK
help many of u-- , who cc him (then oi
the screen, to preserve our sweet temper.
Jamea Wood MorrUon, or just plait
"Jimmy." as lie i.i affectionately rallr
by all who know him. in this boy. lit
hard ly require-- , more iiitrodm ti.m tr
the mtititin-pi- t turc-lovin- u public, hut
he ii rather reticent about telling m
mm h of his doings, so 1 thought I
wiiulil liml out all I could and jui
"bnitch" o him. So here goes:
.As 1 taul in the bciiuiiii. lie
born in Illinois, Matt. mn. lo be exact.(Yes, Mattoon it on the map). I also
said, if I rcmetnlier correctly, thai
thin aupicinti event occurred about
twenty-liv- e years ko. Now lor soma
more Ahhoiij-- both hi part-nl- s no
born in lllimns, they were o( Scutch,
1 tiflli-- h, I ut c li and l rrmli drtrnt.
S.t that, combined with Antt-rican- ,
Jimmy is finite mixture Mr is true
iilnc, iliiiunh. and runts fur the kuihI
old rrd, white and blue fnrcver and
knoll t
Ai far back as he can remember, lie
always wanted to be an actor, and
even during Ins schooling-- period, hr
determined that some day lir would
be truttinu the boards. So just as
soon as he was able he came to New
York and entered the Academy of
Dramatic Arts. Merc he was taught
the rudiments of pantomime, an art
which appealed mn-- t strongly to him,
and to which he paid particular atten-
tion. He ttraduatcd from the academy
with hiith honors, everyone, including
prominent critics, predicting a suc-
cessful future for Jimmy. He secured
rnuatcetnents and lound the country
in such successes as "Ilrown of Har-
vard" and the Marlowe and Collide
Stock t'timpanif s of (hir a no.
fm
JAMU MORRISON
Ami now for the ncrrtt: Who df
you think tu!l me all thee nut
Ihiiii'sr A penile men ou piobabl)
never heard of, and yet who lias lcel
ropon'ilile for many and many at
rtijoyablr reninK you have spent a1
the movies. 1 his eiitlrniaii is IK
other than one of I lit- - best dirrctori
of the Vitngiaili ( uinpany. Mr. J hen
dure Mar-to- who. by the way,
lavoritt director, and ti
whom Jimmy owes a urrat deal of In:
success in putuies rt, Mr Marstor
al-- o told iw, that lunniy i not mar
nr. 11 So lit )U KtilH s w lio hate brer
. :i: il i ii nt )..ur tail, liand-om- r hern n'
i i.f in. s il.rtr u,.' J in in y lotrt)..u nil, I'm Mire, and liolics you Mil.
dniiie liis inoii- - ami nmie as In
ICOt ou Mnikmii liaidrr and luiidf
to rcaih the (iiiiiu. t.- - of
Jimmy is ti.iw wi It' p
inline-- ilinii.il lo- Mi .;.,i ii
w Iih h m ii In- -t ..t i u ii
when ou te I .r lt.ii-- icaliiiniii
Iiiiiiii) )ou n. at he ...c .,1 a licit lie-U- $
ii HJl I'u vc
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SIEZEO
All Balances Held in German
wBank will be Confiscated.
Official Announcement
Blockade August 27th
lamdon. Aug ;s (I .Hi . m A
li h rrn-Ue- hrtr from AtnHii
niiyn t Hii I Ihr 1 iIikiii. if, ii loiiil
TirM n..iii r, ilrrliiirii ihut Ihr lit rtmin
rx. hniuf r him i.ikrn ii-- in Kimr all
Juiiilnnf biilan fs ill I ill III., li liuika.
WimlilnKton. Ana. Thr Jl"in- -i. fiiiiinn In rr i.iim ski nouiirii i(from Tnklo of the hlo. k.ide of Ki.hi
I'hovs. I
Ti kin. Aug Thr i ommitiiiW-- r of
lh.. firm JitiMtin-n- r him it- -
lo thr iim) III. it j
la Ih torpetl" HoIIIIh ran intu it t.iihonn. J
l nr itniim iirri iiiiiiirii 'i 11 in oi- nu n
Innt Ihr ir llen n n rrnuli of th" nlorin.
Thr loriitloil of tlir tlft-- t U not given.
lanidmi. Aug. ;s 10 . m l
tnfi.i mat ion hurra 11 myj I hut
thr Jllliinrn,. ml in rally filtlff otllrlal-l- y
nnnoiiii'-- thai Ihr nliirkinlf of hr
fouKl of thr i lit inn ii Irasnl
of Kino Chow In t 'In n i him de-- i
la red tin rnnimeni mg front a. In.
of August 27.
i nur nnnnrn Tinn u)
Ik n .1 f : j I .. J -- l : il. tt. 1 ,1 :ti r 1 1. . a. it.
State Bank of Held
Up at Noon Hour by Dar
in? Bandit who Makes
2H.
Ei- -
cape with $1,000 in Cash
Miinrtaiif. Witch., Aug.
Thr Sl.ilr Hhiik of Hioaanr, near
the hrurt of thi city, wan rohhrd
In the noon hour today by a lone
bighWH;. miin. who Iw ked the an- -
vial a lit tanhlrr 111 Ihr safe, -
luinril .000 In cash and en- -
tupnl.
M.t
f First to
X Recognize Necessity J
t of Medical Arm X
Thr Jnl.uniKi wrrr uniona. Hie flrft
lo rteoKinar the true alu ol an urmy
mrdiral forpa, infolding to lr. Ioinn
l.iv nigsti-n- r Ki ain.in of Xt-- Voi k. In
a ciiliiiiiuiiHalioii to the .National Oro-
graphic intciety, ut Wat'hinglnii, 1. f.
Ir. Sriiniiill ha Ittuile a woild-tsld- r
mudy of c iinl.iKli'U" and eludi-mi-
He waa with tli rf"iid lin-..-r-
iitmy of Ju.an at tliu li'ont in
.Mam luir i.i. utid la the au'.hor of many
u..ll kn.iit'i itifltlcal I kH and liUlifln.
Thr Jai.tllflir llinllt al ollli f I "is
nmnilHf m lit," hr aaa. ""U will
find him III plun-- w hun- Iii
tin Anifricuti or llritmlt at my be has
liu iilare. In the--
he ) a iiiui h in I he limit an
in thai rear. He wu wi'.h Hie II rut
ni rren of atouta with Ion nur t oai ol'i-
ami fhflllhalM. ItNllllU alnl laltrllllg
nell an thr army In follow nhoiilil
tltlna no i o II 1 u 111 l no It'll water. When
ihe aitiul. rrai hrd u mwii lie Immfdi- -
ii tidy a thoruuKli rxamliia- -
iliiti of ila nanHarv tonii'iiou. ami
ri.iitagii.il or Intetlinn wna found ho
iiiiniaiiiiifd and placed a guard
aioiind the tlangurous illHtnct. Xn
tlim were ponied, no thr approaching.
column waa warned, utid uu aiddlers
sir,, hillrted Mhrle ilaligi-- r
Mi. I "Hi nl ir tdioil tenia were liutdr in
nil frier fanra and harterlologleiil ex.
pv-ri- fully formed part ot
the n'.alf o otti d.nslonal
-- The l olhrer sat nln found
in camp. ilm nun on Ham-l.illi.- li
a'ld I he- - bundled and our df
laila of pt lnt.lial Ii) gititir how In
look, to eat, and when not to drink,
to Itailir, und tu the- dirc--i inm of
thr paring and clrariaing ot t lie tlu-K-
naiia to pii vnn danger from bar-l- i
il.i. 11 waa Ihr rule of Ihr Japan-ct- r
aurgrijiia til Ihr ftoi'i o do liUlf
or no opeiutiim x- ril in of i
in-iiiu or wln-r- hrmorrhagr
Hin-.il- t in d Imiiif ilialu death. All rm
were trra.ed oy tliu applo allon of Ihe
lirm aid driKXiug mid tln n n l tn the
rear a ijuickly powi:dr, Ihetu r by
hnaidlal boat or liansliull o the bane
hnninlrtla I l Jatiali.
"A U.iiuj(uiHliid officer,
when dim uiug with ma Urn auhlei t
of Uuit n n r I m lieliiiiug nuuihiTK,
naid, Vi'U know in tniy war four
inrii dm of diai.txo j.ir nrry ona who
fall In. ill liullfia. That will be I"1
poallioo of Kumiiii in lliin Mur. NVe
priiponr o itluilllialo diw mf a far-lo- r.Kiiy man whu die-i- t iii nur ami)
must l ot the field of hull If. In
thin way wr nhall r the u- -;
periorlly of Kiiiu.iiii iiiiiiili r nn.l
nl.i ml on a partitive I) r(iiul fnit-- j
Ing.'
"JapuD wag lh flrat coiin'.ry In Ihe
worli lu Hint the grralenl
enemy iu war la n"l the army ihr
liiiu.li r. but r a foe tnor ma.
arid uiinjirrniia -- prev rlil.i Itlr
I mi ml lillal'ia in , taiii
Thn !! drprivra thr aoldn-- of hisllitrriy. iirsiinr bin rxernsen, ii i
drrnti, dirt, thr Inrulit in which
he nli.tll i en. dr. and In tl.e hmir of
nangrr exi'fi" bun. il lice--.il- ), lo
lay doMtt Ilia lif in Ha drf. iihe and
hi'lior. Il nlinuld ihi-nf.- give 111 in
lh Itmt nanli.ilio'l aint thr l"--l mrdi
ral nutierv thai Ho- - nciriir of thr
age It it J.ipunrse ur I'atagnt Ian '
I taa devise." I
-
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DETROIT S T
TO SPECIAL TAX
FOR G. A. Pi.
Eight Cents on- - Every Thous-
and Dollars Levied by City
for Entertainment of the
Veterans in Annual En-
campment.
etroit, Mich, Aug. 2. All
mriita lor entertaining the
tiliiud A l my of Ihe ll"puiillr, at the
rxprnnr of thr I'eli.iit tuxpuyt-tK- , for
tile fm ly-- f mill h annual riiraiiipiuent
of thr old aoldirin hi re August 31 to
Sr pie m her 5 have been completed,
with Ihr ptoMpfit Hint Iht: veteran"
will find thrinne Iv e a the nhjret of
11 ii lip-i- I a 1 1 ii I ion s on ev.-i- hand.
For nioiithg hIii- - e the city
imini il ai .iiif nt'cd in a proposal by
Mii)o- tigrar 11. Murg '.hat a ape lal
tux levy of H ifiiln on rvriy thuiiaand
dollarn of luxiihlf property he made
tn luixu lundn lot rlilflt. lining the
v.iiiano, A wmr of toinniitlri--
liniili- - up of Juu leading liuaiiiuM und
pi lorn ot the eity hau bec--
nl wink with hcad'iuarlcru In the
mayor a olrt. e working out details ul
li i 1 . i ii ii i t .
The aoitveliir .l"Kliinia uod budgcK.
whiih alone repicHfiit an nullay ot
over $13.1)01'. will h hnmled over "
Ihe MI'lalin gialm. Tu avoid thr
appraraiife of optraiing on a prnfil-makln- g
huaia tin- nty has rufunt-- all
advt-rtialn- u omii iniiu, both re
iUt-Ml- for udv rt I laing ai,if 111 ttm
progiuiiia and all upplif utluna for
prrtuita In nell aoiivc-nn- ur noun nil
butlgr of any kind.
II Mill piihalily l.t. ho Itrat 1 mi-li- l
hlatnry or the emuinpmefiia lli.it
lb il. A It nu ll liuvr Weil Iran (turn
bomb.iidiiii nt h- fcittrt liawkera.
The plan of niltet ilrrolall"llnlaigr mIiiip fidunina, Iwenly-Iw- u
f il hIKh, iu Hie heart of Ihr
illy. I.nine ol p.iiiiiinga of turn ol
valor will hr aimiirtidrd belHrrn
Ihi'f loluinna, ami thn whola will hr
iii.niii nit il w ith Mug mid eirtiric
lighi- - Throughout Ilia city bnai
l tiiiinririiil in gu lintut lona Will help
n nu n out an at lit nm ol
ih .
..I. .in. n and illuminutloii- -
Ni.iwithnlaudlng liml 1 1,1-- ranks of
tin- - ii. A. It. air thinning rapidl)
mil year, tlir rrirpiinii coinmitlrr
in pl'fpullllg to Wfli-oin- una of tlir
l.ii t.ni guHif-- i nig iu thr ry of
Ihe olgiiliu.illi.n i thin, liiilluna. Il-
liin. in und Mic IHkiiii Mill be aliuoni
lull)' reprrnriitrd. eai Ii wilh srtrrul
Ihounand v flii -- on.
Il is mtiui.iti-- licit in all thrre M'i'l
soma-- ;i nun In uddlimii
l.nhr il. A. It. galhi-im- tliria will
be the ui.nual em nmi'iiif ut of the
l.adn: of Ihe t. A. It , ihr Woliiau'a
1:. lief t'orpn, Ihr llaiiKbiera nf Vrl-fiau-
the AasuriaUoll of Army
Nuisti of the Civil War, lli Hvft of
Vrti mim. thr of X Aux-
iliary, the Xatloii.ll Aih.i.i. mull of
Xavnl ilf rails n nil thr Xalinuul As-rt- ti
ialioii i.i t lili. ii I : - I'l irniit rn aif
War.
I'oillllialldt r III I'lltrf 'VilnlllllBtnn
ti.irdnrr of Alnmn. Mich. Mho
MlihiKaii III foi.grrss fr
twt'lve ytars. will rlahilh brail
imirtrrs Inrr on Hiitur.l.iy. Ihr JHlh
I'liliiollr srrvlia-- will tir lifld In
i lliin In on Siimliiv vsilll uil-i-
rr.-t-r hy of Ihr U. A. tt-
Mi.liilnv thr tiii ampnit'lii will nr
fully lilinhr d. Thr day will lie
liirKi-l- ulvfii over I.i liumni meet
iiikx. All of thr old soldura nun
their i iimpaiiiiius w ill lie triatrd to
lake exi iirnioim on Turmlay tillri'-tliHtll-
All of lllr :i .ill.. Idr Melilll-tt- a
havf Inrn , haiund for I lilts trip
und it is said tlir ritrt of plriimut'
l.in.-.olt- Mill hr Ihr largt-s- i ever
K.ilhtrl-i- l In thr firrat latkra.
tiovriniiK Keirla w!ll wrhonir thr
Holdirrs at ihr fin-- til at; inrt-lin- on
Tutnday lilglit.
The parudu day la Weiltiemhiy.
wtili a line of man It not over "lie
und it half miles in lem-l- over
iiHidialt a v tint ills. The day of I he
long parade for tl. A. It nifii Is gour.
The i lly bus made pru tanni for arv-et-
hundred aul"lii"bller l..r the
iiiiilmtd ami disalileil vela-run- s who
vi v uiiahle tn march Kvny I'lifiiu-liiil- l
will he takf u lo rule i,r Ihr
uKrd W1..1 ovitreaih thc.r strength
In li)iug to walk.
Thr parade will be brudad ly the
ini.iilili'd oflli f rn, esa ortrtl oy Ihr1'it, and thr line will Itf maile
up of ull Ihe forty-fou- r "late drpHrt-nrnt- s
re irrwtitrd In Ihr airdrr of
the deputing nt.s' aeiiiorlly.
1 FIRST LIEUTENANTS X
t OF THE GREAT GOD I
X MARS IN EUROPE
till AT VOX MtH.TkK
Hiltii jili Johannes Lud lg von
Mi. like, in supriiiiv iiiiniiuiiil of the
kaiser s land forces, Is a nephew ol
ilm famous gilieial who hutn.iled
I lan. u ut 1ST", and burned much of
m.lllaiy strategy from hi in lit wis
hut it lu Micklenhurg-M- i hwt-ri- lu
lsis. Altrr attending the Army War
college, be was made Mug lieutenant in
the Fi.iiu wur. In Issl h
was mad a i iiloiiel on the gnrr il
t'.ulT. und Ii ssj, Mdjiilani tu his
un. le. J ii lssj he became a (major,
anil In l!l adjulant tn the emprioi';
in 1SSS eoltiiiiunder of Ihe Imperial
Alrxandrliiu tSuurd llrrniidlrr regi-nit-il- l,
and in lautl h achieved the su-
preme rank of chief of gen. 'a I staff.
In 10 he wus dfforatrd with the or.
tier of llis K.'iiMurxer Adl.r, or IMaik
Kagle, a high miiiiary huinir. Ila la
it stlntrglhl uf Ilia highest rank, and
it rli I discipliuuriaii. lie baa had a
leading part In planning the cam-
paign wbl' li It hun mil become his
duly lo curry out, and upon blm In a
dititllu measure will rest thv rcspon- -
linltly for Ihe faiv which the liftman
army may flti-tli- meet In the war of
nations now going on in Knrnpr,
iii:r"HW. al(sr.l JolTltle.
f'rauco aiu. iia LeU placvd UU- -
i - i it i '
.
in i inn in i oi 1. ti ni
Jon-p- Joffre, who fliji... s great pi.pu.
luriiy with Ihr mi n, as br does with
tbu French nation generally, lie la
known as a man of strong will, ami It
is a eonimni saying In Hie army thai
when tirneral Joftre hun Iiiude
up his mind nothing w i;i force him
to t lianga it. I
(Jeni ral J, flrr Is C2 year, old. Ilul
has heen tnuirled tan viars. hut la
h, I.I lets Hr la of nifdiuiti height
and niuu'., with u m.isnive lii.nl. very
fair hair, and Sbl. k tli..".lig iniln-l.- n
lit- - Hi- - is lulled for Ins ixi'fllriit
Itursf inandii:i. Hr Was tinluiil ns un
eivinerr. mid while on duly in M all-
uvium ur eontitrueird Ihr hurhor of
I'll Kn Sua leu, (liu princlpul olle In
thr Island.
Thr iiitin.li7-.i- i Ion plana for Hin
French miiiiv Mr re drawn up ny Urn-ara- l
Jollic lust April
Il Is untlrrntmid that llley prov itlud
for every contingency which tnighl
unite.
Frrnrh military lorn rxprtns tho
grin I est confidence I.i his military
genius, und whenever he has appear- -jed mnrr It known Ihut be a.
in lead tlir frill' li l.ifen an oviillnii
has men given hun by his fellow il-- ii
ns.
Mmi) kitc m:Kii.
Iloiitllo llavrhrrt Kitihehrr, the
man iiri wboni tilt) mllilnry hopes ot
tireut litiiain are pnned, aihirved
fame by his masterly eampalgna In
Ihr tiud.in and tile liner war. Ila Mas
born In l:.i In county Kerry, Ire-land, and bin father was a colonel lu
I hr Ilrltlsh nrniy. After rnrlvlng an(.duiatlnn at thr Ifoyal Military
nil!', lie entered the Knyul Kllginierr
In lk, I. Ila took an ailivr purl lu
the Ni!i served a, gov-
ernor of Siiakim, tlin
I'ongoln srnpeditionsry force In 1S'.
and th fumous Khartum relief
n in lxtig, for whic h he re riv-
ed Ihe thanks of pallluinenl. a graul
of I ;'.',ft, .mil, und waa rilmd lo thepeerage with the title of first viscount
of Khartum. Aftrr as
during thr liner war
he wus again reworded with liaU.AUO.
Ihe thanks of parliament, and later
an IncieHn,. in rank lu field marshal.
From 102 lo liltltl he waa In supreme
fiiinin.ind or India, la 1(10 lie was
rieutvd a member of the roiiimiitee
on Imperial defense, and In 1911
Ilrltlsh agent and consul general
in Knvpl. He is the recipient of nu-
merous medala and
ThnUKh a rigid disciplinarian, he ta
the Idul uf the I'riilsh army.
I.IIAMI 1)1 KK Ml IHI.M
tlrand l.iukr Xifholus Nit holalr.
i itch Is a second t'ouniti of the em-peror of Ituasla, and mug born n
relernlmrg. Xovrmlirr I. I'..Fur time the grand duke held a
niimner of military oltP-es- , Including
that of president of ihe council of na-
tional drfenev. Thr emperor, hoM .
ever, In August, lu, relieved thrgrand duke from th.a post following.
irllHlains uf ihe Duma by 3d. tiu
on the gimlnd thai grand dii'al
leailera were nut ami nd ilili, tn null-imr- y
tlrand liir Xh hi. Ins
then look I'.liiillilld of the lliullruvrt
at ft I'rlrrslturg. He Mas at one
time ns likely tn heroine
lit lain r In the event of ihr emperor s
a cd leal Ion.
A number ot gtlcuiplg have been
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I
made on his lift- by rev oIuiioiuhIs. nnd
one of these aHa. kn iisulti d in tin'
etecullon of sevrn of Hie rotinpir.i
lor.
During the ItusMo-Jiipani-- war. Hirgr ind duke wus s in duli d ik. su
. i in fommaiiil ol till tin- Inn in .n
Ihr l ir rasl, but tins was re i.iim.I. i
ed by thr cxar.
tin May 1 1, l0T. thr gr.m.l .Hi .r
married I'rlncrna Anastnsia of M.m-trnrgr- o
ut Yalta. Ml. ha, ..
tinir previniinly, uivor.f.l !'t n. e
ieiiicr Koinuliow sal. duke if l.iu
Mlli llupia'H lai AiivI.mIv.
"These arr iinr..innntlc tum t. Inily of old a fellow uiisht li.iv,. in. t
Itoliiti li.iod or William Ti ll I h in
fiire.'"
"I think these are ihi- nni. m- -
tnantic tunes ever. I met Union II I
nn long iign. Hr was phi vine a t ait
for u moving pieiure."
a
V ui lliliut .il. Aug 2". I'.lil- -
r Xli liolas of IIiism i tod ii
acknowledged I'n nt Wilst n i
offer of nif it in t in it. All ihe war- -
l ing Kiin.pi uu iiuui.ii have n.. -
replied nut innr has indifati d
more than the li knowb dnnii-ii-
System Awakens
Viih Pure Diced
In Mind and Bod the
Change ia Wonderful.
Aflse the Ihn siarnsllnn. fie
alrialr o-- r S.ne l.linsl dll.-til- . r. It la Hub
lu wnhn up to sl.nl kt. H. M. lias am. inptlsltttl fur yuii alirr a (rsr tiara' am-- , itpuis His nerve SDil tilted Id karunsi) ; It
armun-- a tu erllular arilyliy of tit liver,kiiLu.'ia, lungs, oil atiher rierrtnry iirrsi.slu rruntrr li.'iu Ilm blmal ll.s IhiU si.tiiHint muss all si. kneas.
Tins u.n t.mt ail demr. all brentln
eVtsn tif lias llnnut s. Is ekt . i nm ri pair
rk Ifgius. . H. . kss sui li liiilitiu,,, a
all Imal aiiia as tu pit.i ris n ir u.ilusl
elfars aud afford a pri.ur retail- s.sim-aini- )
iu iiili i.i in r. SL.r atieatiea Is If nurglvea lu isiaiyiii' . inn ti,as tur l f..nisinl H. B. h. Is uue of His hli.-be- ailtlor-lu'ni- s
lu tins m- -. 11inr .,.art ,..,
relied ii u
.,di,t of p..ii,k: t n.rule cnilisrlii'S nail "i.,h- - as rruu-
-l
ti.kin-sa-. but tti.w :liu pure, vivclatile
0- - H, g. Is llnlr softgasru.Uu c.u g.t g. M. g. u. an g,, ,liut In. l.t u.o hsiltig . 'lue grrat Us IIIlavlM.rsl.try lu Alls
..la. IJ,., Illsfsuiuns t.iuo.1 puritt.r. and ynu skuulil talean el.aare ,. perBiitilng atiynos to nrma-aon-
a ul..iliin. Aad If y,,r i,,d.ii.B la sii.li that y.ni wuuid like n. n.a
" "'' Wbhrul rlisre... .r. .Mull, si f.t., The Hwtrt gumijlo lw" bjJut HMg-.- , At!su.a. lia.
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RUBLE
Adsuki" Bean Has Large
Yield and Many Food Uses
That Will Make It Popular
in America.
WnnliiriRKin, li. " . Alii 6 A
I'lant iminlKr.iMI fimn .till.. in th.it
fvi IlkPly t" riitr a nl it- - slr.il.tp
iiitilitli ii tn Ami rni'i iiki i' iilt'ii
ihp iiilmikl lii-a- n.i h lim 'n H'
IfUHflllly Kfi'" Hi" K"VIT lllllillt
t:iiin at Arllnvti.ti, Virain.i. nml m
ninny olhpr iil.i'fi. Ha l""H-- . vrIiimIiIp
leu tun- - Hi Hi 111 l.u I'I'l "f '"',,','
OwniK to t t'XIiirp. Ilip ln-.i- l rn-ll- y
into nn-n- tluur nml h;"
lirnvi-- lur unTti.r lo "Out
li r th'it iur."H.-- . 1: II.imt
anil lark uny i.lijf tiiuuilili-t.- .
;m- - t.ii. Thp uiln'ikl l"'.in l a
must popular fund In Jnp:in ami Ihi to
kpi-iiii- lui rruRi'ii Wtiv n i mi tlu I n:ll in
l.ii.tfiin hull iX lin "ihp iH'l'Ular
Dip I'nltPil Ktntp.
Thi- - tmt iiiIkiiUI Iwiin to
thin rniinlry ntuKt prulmhly ."
Chicago Mill A Lumber C
General Planing Hill
3rd Marquette Phone 8
C. T. FKENCH
IVM UAI. IHHWTUU
KMHAI.MKU.
I Ailj Aiwlitaiit.
nun anU iTtiiral.
riiinie l"y anU M1'!, B0.
11 " I 11 ii t '' " J i i
t ' ( vjtLL mat thi? won't I
' WHIYQ iir,
.
'
.
. I "
SO? I I
riliimiori I Ilonitivln
in i
i'. I"
iiroimil
"
Ih
I',
and
how",
'rrl-iirril--
I'irry hrmmhi bw-- In Ih'i4 nlir Ihb
liinioiix trip In thp VuT Kant, u hti lu
liiM rfiHlilivh. il i "iNlnuii" '.iilmi ii
itiU nml Juan. It
h:m tint bn, ln'i'VT. iniil oumi'tir-i.iu- i
iy rr finly ll:it tlm W.n x.
I riiiiciili-- with III a wlrlillflr inan- - i
in r In AniprUa. Jn Hip Kanoia
; ii iiiipnt ulnllori tiiiil Dip Iipoiih mill- -
lll'lll 'i ,11 M'SI'Illl 1I"IHI'HII'II'IK mij
tri;ii. 'I'I'l tni-t- rp''i'ininpnn:iii'in m n I
v rip !n lii'iipiiil iint f jViirnMp. Thp
ft t ?;t." ili'pnl I '111 li lit IlKrllll- -
iiirp in Hurt iiI'.'iiij n iIpIhiIi-i-
of It h i x i" i inn n: with thp Iipiiii
In a n Ijuilptin t Xn 1 1 . "Fi'
rii'tital Sppripn if
Thp iiviTiiKn yiil'l pit ni'ta "f Ihr
liprt :iriitii- - of thp mlmikl li-ii- at(hp f itm hiijt ,p'n nhiitil
lnii-lii'l- Tin' ip ii ii h a mi m MoT
nnuul r.'iuilll.K alioiit Hip mimp ill- -
miiiii t omtit mini ,m i hp co'iinum innti.
Thp I'l.ititu nr.- lntliy In li.il.lt. aiow- -
Iiik from 1 'k In 'J IVPt Illicit
tu vaiU'tv nml ' Tlip lip.nia
not o'tly pr.,ili , lint rlppn ppnly ntnl
On not ili ill' r rr.i'lll;.. It h.n l.. n
p. iih nl. hnwi vi'i', tliii' tlii'p l)puna
i niinoi pompptr lih plthiT i na or
n.y liPann hi h.iy proilunT. Thior
till ih growth Ik lou uiol ihi Ir total
ylplil of liPihaicp Infi rlor.
In Japan Hip mlmikl rmiimafliln a
liiirhir pn p than y otlur loan, th
vnriptlpa with miiroon-oorpi- l il
oclti ni"Kf larifi'ly uimiI. In pv-- ry
Juimnpup illy nrp hopH whprp mlxiikl
iiiol nilciiicl-lii'iii- i nipal are noiii.
ami hii. oik thp inont roinmon kpb
nml i oiifpi'tioiis nip thopp iiiiiiIh whol-
ly it In part Iroin nilnukl-l- u at mpul.
AiliniH-l'P'i- mpil In omPtlm
ITPprin-- alniply hy irltulInK thp dry
tipiitiK and thin rpmovina thr ppd
coiita with npvea. Jiorp poairoiunj ,
huwtvtr, a pt proem In pinploypil.
Tin? wpI proppua ppinii to vary Bump- -
what In dirTiTPtit Putin of Japan but
t oimlsta pRppniially of four utaap:
ill I!i!lina ilia lipaiH until aoft.
UHiially iiftpr u pr. liiiiin.iry ojkinK,
C) Cruxhln th roi.XP'l Iipbih.
Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
in ir i.i-- iI'Iiihio I toy ir Main
t! IJ -
. "' j . r w ' v
t ;
'
't I t
"'
' 'f',.f
. . r - i k f
ST. ACADEMY, II. 1L
ANI PAY M'lKKII. VtHl Cilltli
ll.ASt.IJ4 Wll.li ItWH'KN 4. Itlli.
tluidi'. raliilliMC, lraoall Art. Imnie tli h tnp. MMa Ul Altitillim. 1m-- .l' Afailcwir .l llm Mt. lOuram xatdrtrwami Ai'ailoiuli'. 1'or I'aiili-ulunt- , oddrpaa
JUbliat kl FLIllon aTT. ,
EVETJINO ItEHAtD, ALBUQUERQUE, K. M., TRtPAY, AUGUST 2S. 1911
Is Always Wrong.
wknowth,t Om,that ooatI
v-7"?
NEU.,U30KfAC
DES
(ovpriini'iti'H
F.
EMBALMER.
V1WCENT Albuquerque,
IWIMtlHMi hl.ni.MHKU
uuuiul
1'nl'nralory
AtAUtMJC
th" mtin thrnuiih i'Vpii or t'v ni tiii
thi brim itp In cuM w.m r. ln n
tho nkin nr.- - enlly nipiit'itfil.
141 Prylnii Iniin ihH'.
A llliilUlitin "f I he ;i.m' I'm '!
Id tn r tnovi Hip hi i iI ( u.itii Irom tin"
Kniilci-i- l nml Minium-- iii iins ipcihh- -
Hipy urn rruiibpil. In huilliit;, thp i'pt
i.ilor of tin- - ppiI illxKoh , iiihI mi
Hum tho nat-- r I mnin-- t nii'N
. i. .., ;...,i .,ii p or iml. p. Thp lln.il pro- -
lui t R Hum h.it ti'ilili'h. hmiini
Thp l.patt mnl In h.it"T way I
put.'il In ratfii In aonpH anil arn.lii nt
IvHii-'i- ofti'ii Hwi'i li iii 'l. It I"
iilno uwd for tnaklna vatlou kltul.4 ol
I llkP Hllll ( OIllPI toit.s. j
l)ii-i- l popular.
AilMlkl bi'iHi urp :ili" o i'i-t- i popi'p'J
llkp an ioAip f uliMt h hip. am:
ii... I i.v hoiliiie in mivar. Hip lii't
proilui't liplnic ralli-i- l innaioitt ... Tho
flour l a'"" UKPil for .im Oi'l
fo miikp fio'lal iri'iiin. Thp uhp "f
Itip.iriB tu makp pvnituipau l III
I )ip pnri'ly H Japaniw in ptitioti,
thirp nrp almtlar fond.- uhpiI ''V
ICuruprnna or Amprlcaim.
SABE ftfiD SULPHUR
DARKENSERRY HAIR
Ifu l.rriuliiiiitlM-r'- llii Ipi- - ft Ufirf
i liit , .Iip-- ami 'I lil kni.
Hair that lom'ii It color and luv.rr.
or whi-- it finlpii. iiiiHH gray, dull and
lifolpiiM. In inUBPd by a Li' k of mil- -
nhur in ihp hair. ur manilinotli r
iiimiIp up a mixture "f H.ikp Tp.i ii n I
Sulphur to kppp hpr lm-k- datk m.l
I'PUUIlful, Hllll thoUailllilrf of ' loi P
and m-t- i "ho viiIup thit pipii f "li".
that biauliful dark fhadp of hair
whtrh h no attrai live, urn-- only tin
old-tim- e reilpp.
Noad.ia we get thin famo'i- - nii-tur- c
by anking ut ati iliuu mioip : r a
ri) cPtit tiolOp of Vypth " San-- ' and
Mi.lphur llalr ItPiiii'dy," wt-.M- i ik-p- i
Dip lialr " nati'rflly. imii!...
tli.i iiotiody tan poitnl'ly tell l' la''Inn noi.llid. ItiMldp.. II lak'i o.l
ilmiiliorf. n.p It'hiim and f il
ing hair. You Jut dampin a ni'
m.it bruph iih II a id maw t o
thiouKh y ur half, taking oiip hi ii"
Kir.uid at a tint- -. I'y tiioriiing 'Mr
unic hnir ilmatil'i'tirK: I. ut what -
Iluhla the ladipi ith Wypih
i.iol nuli.hiir la that. I.ppIiIph Iii iiiiHUiI- -
y i..,rKi lima the hair utli r a ! ' '
pll. a 1on, It alo iirtmu nai k
iiii.Ka ami ItlNirp mill iiii'a It an a"'
pi uruiiru of abumlaii' a.
" ! !
DUKE CnY CLEANERS
We clean liata, mm'a ! wo.
iuttt'a rlothlng, riiira, rartalita,
draiKVlPM, rtf. HO Uold.
Itiono 418.
Promptnesi Our Motto
HENRY'S
AUTO DELIVERY
"llio la-ga- l IViwIVr TranMirl"
When You'r in a Hurry,
PHONE 039.
QUICK MESSENGERS
118 N. 3rd St.
ALBUQUERQUE, N. M.
I
Evening'
Three Lines
By
FIRE AND AUTO
LOANS -- RENTALS.
Bargains
Lots - Houses - Business Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10 214 W Gold
LEGAL NOTICES.
Di'paruni'til of the Interior,
l. H. Unit) i nil'" at Santa Fp, N. M.,
July ':, ID 1 4.
otn o In hiTi'l'y glvi n that Fforan
Ti uj.ll" i f I'lai Han, N. M fio, on
July 10. I ''im, in ..In hi. in, nip nl entry
No. OIOG'.K. for NKli VV.. f pi t loll
. Towniihip 1 Itange IV., X. M.
! ntiTidliin, hi tiled notli-- e of nitpn-t'.'- h
to make rVp ypnr proof, to
iliim t" thi l.itid nl.ovp dpffrifipd,
hi rora Abellno K I.ik'ito, i iiiinty
i liTk, nt li'Tiial.llo, X. M . on tho
lth day of Mpinirilipr, 1111.
t'l.'ilmant niiim t hh wlini kmph: David
TiuJIIIii, Jost. TruJiHo Arnilln, Tpo- -
i..no f'liiivp, Ki.iiiolai'ii T'iiJ.II.j, all ol
t'lni'ltaa, X. M.
FIlAXt'lflCO D KU A no,
ItpgiHU-r- .
Allniqueriiile Kvenlnf Ilernlil.
rtrpartmi'tn of tho Interior,
V. H. Uin l om at KunU Fe. N. M.
July 21, 1014
Xotic a la her. by lven that Joaa
Trujlllo y ArmlJ.i of I'laiilua, X. M..
v ho, on July 11), ltna, niiidp Ii.top- -
m.ad entry Xo. Hlllr.9. for Lot S,
Section K i imi HF.'i, Kp lion 4.y.'i and F.'t W ' of Lot 1 and 2,
9. Totii-il- p IIX Hang,- -
X, M. I'. nu rid.. in, haa filed iiotn-- of
IntPiitlon to iiiiiku five year proof, to
eMlablinh rl.nm I" the ;,ind abop .1. -
t'lllipd, Ahi'llmi I.. I.II..I",
tounty rh rk, Hi m.hIiIIo, X. XI.. on the
l!Mh day of S pi. uiber 111.
Claimant mum a wlttipiuie: David
Trullllo, H.ir.in Trujlllo, Tpmloau
fhiiviE, Fra-i.tf- TruJiHo, all of
I'laillaa, X. M.
KHAM'ISCO riF.MIADO,
, ltpglhior.
All.iitiiTiiip FM'iilr.a Ilpralil.
Deparlment ot tho Interior,
IT. H. Land i.ffl a Oanla Fe, New
MpxI. o, July 114.
Notice la her. l y given that Rllai
Francia llaaaan. of ttehoyeta. N. M.
who on November U, lsio, mule
homratead eniiv No. 014431, for
KKVi, in . IU.li C, toWiiHhlp 14X . range
SV., N. M I, merldiun, haa filed no-tre- e
of Intention to make final
proof. In et il.H-.l- t rlalio to Ike land
nhova dea.t ll.eil, befuta Jeaua M.
I. una, roiinty eletk, at !. I,una, N.
M., on Heptemler IHth, 114.
Claimant miik-- as wllneiie:
Wllliani C. Kennedy, of boyeta,
V. M.
I'atrleo Jarainlllo, of Beboyeta,
N. M.
rtealderlo Trujlllo, of Behoyeta,
N. M.
Knturlno Itomero, of Peboyeta,
N. U.
KHANCIrCO DEIIADO,
Itpglsler
"Fvenlnf Herald,-- Albuiueri4ue
N. U.
Three Times
FOR IRE ffl---llq- om i.
I'tOl i me pry ml.t
of oiiihIiIp otlli'p rooiim In N. T. Ar-mlj- o
luiil.liiu;. Apply (ipo. F. Al-
bright. I'll. .hp ll'l.
Foil ItKXT-lJir- ge riK.m Hh
aleeplng p..r. h. 422 W. MarUdia.
F11 I5KXT- - Niiely f.linolni! rimiiil
rhi-a- at I'Ot Soiillt Third xtiei'l, w'lh
b.mr.l or without.
FMt ltHXT- - Two or ihree-rooi- n
furnlshi'd apartment, with or with-
out idpi'plnic p. Ti ll. I.lptit.i, hot an 1
rold watpr. GI5 Fact Central. Xo
rhlldren.
Ft Ht ItKXT Tivu nln ly fiirnlKhi d
r..onu for lltlit lo.usi. koi-p!.i- Ap-
ply DDI .North H.ioii'i SI.
PERSONAL
FritXITI IlR llKPAIKIXH. pa. king.
upholstering, cabinet and iimlU"
milking, rug alx.ng. l'lion c:i. 117
8. Third Rt.
I HlF I'AINT.
vV'ANTED Fvpry home owner to ua
Fri Carbon roof paint rt"p
leaka, last t yeara. Uavoa ready
paint, I gal, rover 100 a. feet. Tlioe,
F. Keleher. 401 Weal CenttaL
FOIl CAhFET ateaning, furnltura
and atova rap.Tlng. W. A. Ooff.
phona 1(1.
nELP WANTEi)
F.MI'LttVMKNT I'lllee. 21 Went Hi-
tter Ate.; P. O. Hog 7S: Flume 1H4.
luilionrs 1.7". In j jU. Hood paying
bonir.pus for aale.
LE0AL NOTICE.
Noiii i: i iti.u ikiv.
IT. H l.;in I iiill.p at .inla Fp, X M.
Atlgtl-- l 1, 1HM.
Notice l liiTcov glvm that Fr.tn- -
risen Mot.Iot. i. of Calieson, X. M.,
who, on Febniary 10th, 111?. nia.ln
hompstp.nl ei.u y No. tnc:i4, f..r
fKti, Ke.llon Jl Totgnxhitt ltiN',
Kangp SV. X. M I". m. roll. in, ha
(lied notice i.r lute il t,. make the
year proof, to isi.il.linh claim lo the
bind above de.nl.. .1, In tore Charles
W. llolman. I'lute.l Slates roiiuni- -
sloni'r at Calx-son- . X. M, on iielol.er
S, lM.
Claimant name a witnpwe- II F. '
Heller. ClPinente Casaua. Felipe M.iii-- j
loya, I'edri, Martini s, irll of C.il.eson,
X. M. FHAXCISCil IHll'l tu",
lleK'aler.
"Evening Ilernlil. Albuiiieriue, N. M.
The HERALD Want Adi get
the best results.
"Bad" Fisher.
Herald Want Ads
INSURANCE
Three Dimes
Dunbar Bargains
rtm II EXT.
4 room modern utl.k houie
F.ant Cpntrnl nwnile, r.o.
lioiiKP, i oi lier Coal
tikeiiun and Hililh Htreet.
Store room. Central Ae, ba-
in pen Third and Fouith Ma.
-- rootn n.olern brlrk houne,
til N. V. ave. tif lO. water
In. III.
hoiiHP, 111 No. Fifth
St.; modern, I .'3 Oil.
4 room Ih.iihp, Highland, 110.
4 room liotiKp; p., nt llaxi-ldili-
aetiu; modern, lio.uo.
FI)U HAIJu.
lioiisp for rale ((r rent;
Weal Coal avenue; modern; lot
Bil42. line Kiiadu and lawn.
lialiih, I i.l in Tea Improved,
well Htoekrd, an I for .ilu at a
bargain ; 7 mil' n out.
l'ln tor. lota, Wet Coal Ave.
house, Weal Iron Ave.,
Trlre, 11, .'.00.
All kinds of terma
I'lUU IN'M UAXCIC
miim:v ti hin.m'MlAU'H Iti: L, tTATBl(IFI'U'li.
til t;Hil Aw., iiimxr Tblrd fit.
HOTELS OF SOUTHWEST.
DIRECTORY.
bf. JtOIN'fl. ARIZH1A Tna Ameri-
can lloti'l. lleadiuartra Ocean-to-tiieu- n
Highway tourlata. Modern
throuuhout. I'lnlng room aorvue
ui.e.iualled' Fin aliad and lawn.
HOTICt, CIUJXSWICK Ilolbrook.
Arisona. SO guest rooms, modern:
tourlata' head uarier; dally road bul-
letins; guldps furnished to pulnta ot
Interest; dining room In connectloa.
BANT A FR Tho Montezuma Hotel.
American plan; irnilri flmt rlaaa.
electric lights, at pain heat, telephone
la every room, tipeclal atteiit'oii to
ouio parttea.
Vulcanizing
ulcaniglng and. lira Itepuiring. All
work gu irantei'd. Albuiiuerijiio
Htibber Co, It Weat Central
For ScJe Mi.ceianeoui
roll iAI.K Hid papers lor pu'tlug!
down capiila, lc. Call at lleral l
ollii-s- .
Full KALI; Hood io-fo- lot in.
ll.yl.lumls pppoi.ii Bio, pa. Hum - j
Ilioli.l, sul South Walter.
Full HA Li: -- Thr.-e year old Jerv
loW at a lialg.tm. Apply 3U1 West
Sunt. i iiM'iiui'.
-
Fnl! HALF. -- 4U. una Hheip; r.uii to
luiio y illollH l ull I o IT lloliey.
Ho. to, III l H". per gallon "Jol.li,"
cute Herald
Herald want. I llnee I time I
diinaa.
HVZ3.
PROFESSIONAL CARDS
fbytJclao
W. M. SIILHIDAN, 1L D.
I'm 'tiro l.lnillDil to
lilAII-- l IllNAIlV IMsKASIDt
Ami
M.K!srs tr tub miN.h unwrniitn anil N"C' tw TraJa,
elvrn ' Admiiillra4.Citiarna Hunk ltilllin
Albuqurrau Matlca
A. i. HIIOItl l.K, M. It.Iraillii I4ttum1 li Tunrriala,
oina tl'i'ira, l to II a. in.
Itiimn I IT:.
tlH WiH Oatral.Alhiiqiianiiia Kanllarlum l'booa 1(1.
i)RS. TULL & BAR.X3
RDMlKllMta h , Vr, turn. Ihmai
Ft 14 National liana Ill.l.
Flume .
T. r. t m '. m. n.HtllTlllilHl III
I 'l". M Hllll Tlirnnl,
d I'll i I 1'ily l!ii"h lui lilitiaj.f.ilitn Ki-- , N. Mtx.
Ciimlm' ll'il. A11'ii"iii-,i"'- , flrat
Ihrx1 il.ii 't ivwy mmiiW.
IHtX KXI.MOV AMI UK E
rrui tl. a Mrnllril t' l'y. r.ur,
ntnl Thront.
tll'i "l ivntral.
The Murphey Sanatorium
TuluT' ulopiia "f Iho TliftMl ami !.inr.
tv i!Uv, 31.1'i Wrxt l'.iiirnl Av.(itlii , lliiiim: 9 tn 1 1 n m ; .1 n p. m.
riiiii ''- -' Hiitmioriuin I'liiiiii- - I'il.
V. T. Muri'lit-y- , M. 1..
M.Mllrnl PlriTtur.
Dentists
MIL . KUAtT,
Mtiutl hargrrf.
t n1 1. nurn.'U Kl1. Ovat(Cttlt'Hy'i limir "tor.(Appiliitnnnia mail by mall.)
IImmw TH.
Attorncyi
MMM 4k SIMMS
Ijtwjrrn.
IS liamHt lliU. AllmqiiPTrqoa
Blacksmiths.
OIM IIIITt.'IHNHtiN. Ill Weal Lad.
Four Khopa. 11.00.
Architect!,
FIJiON II. NCIKIUS
ArrliltKt.
Prai-ilra- l anil l p to naui Work.
l(Nim I. I.yrli- - TltpatiT ItiillillnK.
Ti-iin- e lots.
ENGINEERS.
Wil l i M I- - STAI.FV
I It II ami 'iiuHIiir IliiKiuei'r
I rolllwell I'.ldg.
MONEY TO LOAN.
MuXKY Tn I.HAN n ulail.i,
luiUM'hold gooda a lid llvito. k with-
out removal. Ni 'ea bought and aol.l.
I'nlon lian Co., room II, over Flrat
.Vallonal bank. I'lmna Mil-
TYPEWRITERS.
AI.I. KIM',1, both new and aaeoad- - --
hand, bought, gold, rented and ra- - '
paired. Albuiueriiia 1 ypewrlter Kg- -
cnange. itt. ail w. iioiu. ,
CUSTOM TAILORS.
i'li.Mi: IN' nml Sep my iipw fall wo"l- -
iIih. I Ii.inp ri Ued il larg" eloek
of llio newi vt patiprna. I.. C. tile-lu-
X. T. Arioijii building.
WAXTFH Tn UCV ii 4 or
modern lioiiae; low lamia i referle.l.
State prl.p and all particular. Ad-- di
i a Hok 11, i are il. i.ii'l.
Welldrillifi WcIIdrivin
and Irrigation Plants
WIMlMH.liK, TWKS, I'lMI--H AMI
HFI'AiKINfi
Aet for Wrlirr iaa Encliw
J. V WOl.KIXfi. 411 V. I'oimrv Av. k
phone laiHW. cufii plnitio liaIlea.
Expert Hair Work.
Conil'iuga ma, In Into switches,
transformation, puff, curia,
etc.; (witches dyed,
HUH. M. I I IH
IMarliH'llo Kinip.
Phone (.11. Ill a 4th fU- -
SANTA FE TIME TABU
F.ffeetlva Icmbr T. 1111.
t ial ImiuiiiI
No. Clasa. Arrlvea, Departs,
I Cal. Limited .. ,.11 Ida Ilk
I Cal. Ktpresa .. . 1 UOp 1:IU
T Cal. Ksprraa .. .! top 11 via
I Cal. Faet Mail. . .11 .Op U 4k(Thursday only:
lf (! Luge T:l l0aKutbouii'l--
lit Overland Fipreaa la Ilia
Faatern Ftpreea. . Up I 40p
4 Chicago l.lmlii-- . 4Up T Oiip
K C. A Chl. F..(Wednesday only:
10 (Da lajia I.Kp
tMMIlltlaUUud
101 Kl I'aao A Mag Rf II ((II Kl l'aart Paaaenger I la
111 Fee o Valley Kg.. !:(
NorilinaHiiul
II From Mea RI P 7:00l(l( From Kl I'ago. . . . I IIP
lilt rr;n Faeog Valley aad Cut-of- f Op
I
v
s
fcai
1cam.
Hig'h School Books
FRESHMAN YEAR
-- l A Hi mi, iiglMi I iinti-!'l"- M
Milne lliuh i IiimiI Vgplira
Mot lllsl.il
It. iiiK'ii . I ir l.nilii
o' t.itiiiun l.raiimiMr ?
Mrm' Imiwiiw
Have'. I. trial. hlnia
. . iiidii I irt S(nnl-- li Header .... . ..
Moiinnn' s n ml HimiU Hinder
1 1 III h A Koida Viuiihli l.ruiiininr
SOPHOMORE YEAR
(.ardncr. Ik III blue A nm.r !
I'lilim r Truiisliiiliiu ill iIk ihlwi
Milni 's tilth p 1. i 'I ly.lua
cot worth I'Ibiio mill toilhl )
kclx V t aciir
Mx-t- ' Miilltval mill Modem llliory
ItiiHKllH I .hi III l.ruiiiliinr
Moiillon A u.lni'a I'm i I mill I,iiiiimi..IPh
I I to ill- - In M ,
us'k I m in it in r
I.ocHic' HWiiiJtii mill iNimiln--
Si IiIIIi-- i M Illi. Iiii i .1
l.rp.lii' Minna von r.ariiln-lii- i
BOTH NEW AND
SECOND HAND
Many pood tecond hand
books at Half-Pric- e.
Yju can find a complete
line of School Supplies at
516 E, Central Ave.
25
ON WALL PAPER
During the month of August.
I do painting and Paper hang
ing. Get my prices.
C. A. HUDSON,
4th and Copper Ave.
JpVWWV
8 12
8 11
.
. 11.
. 1.15
1.10
. I
. .Ill
.
..1.1
. .15
. .1.1
1.1
.75
1.15
I l
I III
1.75
I hi
.5
I IMI
.hii
.tMI
I .75
JUNIOR YEAR
I ft ii vmM'm InglMi l.lleralnrp
lllllke'a Coin HIM Ion
Milton'. I.1 Allegro
fcliaki'atM-arr'- a Mhi4n-II- i
Maitilny'a million ami ilillxn
Willi wortll'a I'lanP solid t .Cornell) ....
Modem liPtnMry. Ilrovvnp--
Ilo'oge'a Oil-T- o
J'riiiii-ir- . Mllii (.laminar . x
I ollnr'a I'nji. Ijtiln l'omidtMin.
I'oiiiitii ri ln t.
SENIOR YEAR
I'ani-ontl- ' I nitlUli l.licaltii- -
Inic'a l.wi on Man
.Iiiliu I ai-- r i
dunlin
Mi IIUiry of lln I nlK'il Mali..
illiualnlc Aniprhnn (.oii-rniiic-
Ileum H' lilln l.rntiinuir
arlmrl A I'liutr'a lllirti rii)li ....
l.rcciioitgh A MltrliMtr'a Virgil
I oiiimcr ln M. I.nno
GRADE BOOKS PUBLI3HED TOMORROW
Mail Orders Filled on Day Received
Strong's Book vStore
NOTICE
School Books
MILLER'S
Reduction
ALABAMA MINSTRELS
COLORED TROUP HERE
ON SATURDAY NIGHT
The Alabama Mlnrirela, n colored
KK' kmi ion uf fun ri.iiin n, will ahow
in Aliiiiipriin Haliirday lilKhl. They
imo a li'iil which will irht-i- l a I
I hi' ( in hit of Wixlh "ml i 'in ru I
A xTfni nwi nri-- wua itivin here h
two yrur iiko wua
will I'reaa noiura would
Indlci.la thm II him nlao been well
rcreivpii over Hip country gpnprally.
Thp Kort Worth Itpcord j
"I'li'iiiipnt olorpd iiiinniri'l ohow "
In Ki ll Won h In oin li.nr." Tho
II. ii ii ttiiiiii Ti'Xiik. Kntpi i mi ill of
I lie ipi fnrmiini r In thul town: "The
A in I. .nun Mnmlri li. w nn Do- - Mrm
ciilrirpil intnmrrl hw of the old
Hi hnnl to pvpr vIkii Mpiiuinont. fin h
it ili'i lilpil HtiicpHii win in-i- l thiit
Hip iiiiiniiK. iio in I hi' I'ort
Arihor ilutp mul will hIioa lore
"
I'hnna I. nil nam. lit W. ripir.
for Knt-rlaa- a hark and carrlaiaa.
W. L. Trlmbl Co.
LUMBER & BUILDERS'
X W lMtleaato Mid Krtail
t Albuquerque Lumber Co.
3S North Ilrat Htraa
-i.- iSS-'WESI CENTRAL, AVEvVJi
The School Shoe
Problem Solved
We know exactly what trouble! you have had with your
children's .hoei. W: know exactly how the youngsters
have ruined them by hard usage. So we made up our
mil: J to give you Bttter Shoes ihan you ever got for
your money Shoes made of leather that good
fitters with plenty jf snap and atyle and put together
to I.jU their ahape. A .hoe sui prise that will everlast-
ingly convert you to our kind of School Shoes. If this
appeals to your :iue of and economy come and
try a pair.
t)
SHOES FOR BOYS
121 to 2
$1.25 to $2.00 $1.35 to $2.25 $1.50 to $3.00
to
SHOES FOR GIRL3
Ua to 2
.mi
mul
thla and
2a to 5i
2i2 to G
$1.25 tJ $1.85 $1.50 to $2.25 $1.75 to $2.75
Tin: EVENING HER AID. ALBUQUERQUE. N. M.. IHIDAY. AUGUST 28. 1914.
Moiillon
t.ntvo
Ijmuhlin'a
to'liiml
company
received
wears,
value
PERSONALS
I
.:5
.15
.III
1. 10
i m
. 1.35
.nil
I III
1.15
1.35
.a5
.15
.15
I.
I
.IMI
1.35
15
1.15
J K. Wiinl, I'nlliiiiin Hrt-- ni nt thp
ilraiiil I'Hiiyini. nirniil toiliiy to n- -
lll'VK A. IHHln Ill I ' 11 II III
a Kill I, for rvprul H'hn. I la
Ip.ip within the mm fpt ilnvn for'
u llt In the rani Mr. Ward m
know n an of lln- - immt plllf IpiiI
I'ullmiin turn In Ihp wi-al- . In ln
at tlip ilrund I'utiyoli, nipptinit
M'iiip all i'I.ium'i and nationalttip
from patti of the world, i (
piiiirnl to lip a IIiikiiiki ami a diplo-
mat, Hkpxlup a wholar nnd n
all of which Mr. Ward la.
.
..t. K. Mult " jiirrvioor of Hi1'
M" ."inn imlnnwl Ioipm, hai
rptu.nrd from u trip to Hip north- -
prn pail of Hip Sandiua.
Mm. A. F. Xfnrlnpttp of Huat -
VvKaa. nrroinpanli'd hpr ilHiiKh'T
KlluliPth, who hnve )um rptuniPtl
rrom a to montha' viait In Vimlnla.
arc In ttip city vlaiilng rrKinln.
The
Man
I or IIm man wlm'a Iwrn
tlioiouulily lltaliiipil hi
1 loth- - who, iii lo now, lian
flMlllll II Iiiihim.II ! g1
limp llii-rt-'- a yiHHl m-w-
Mnifily walk I11U1 llila alHi
and ak lo our new fall
lliu-- of
Stein-Bloc- k
:15
.15
Ml
35
i:. In!
Ml via
oni
of
nil hp
liy
Smart Clothes
TIm-- iinliliM- - In a !
known io no otln-- r limliin all
Ilip iiialilUi. Mlihli It" I" niak'
1 gar ai'iila.
Tlif iiiallipw, the ti.
dun. tlM' tnilorlim. ilw -- l)li". Hip
many uiim-vi- i In all ol
Ilit-- do Kmart
I lot hea aland al-n- p ollu-- r
1 lollii'M.
Plain Black Suits
and upward
$18
Kuppenheimer Smart
Clothes $15, $18
and $20
Mail Orders Delivered
Free
E.L.VMSIIBURI
Company
a
The Weather
' I I : 'A " T Tonight mul Htil-ii- n
u.iiii.illv fnir "'ni niiiiti
I ll.ltli' III laltliPIHIIIIi
AI.CI 'wfKltgrB Wr.iihpr lor
Hip I hniiiH mhIpiI
thm unit iiiiik
.t;iiiii'itn
Miniiii'iin frt.
l!iinu- - .1
At i i k .
Siillllllii'M Wlnrln.
t'pr
K II I oi k
Our atlnim llvmii.
It wnn I hp Mill or .pttrmliiT,
inn pii it iiko. Ih.tt I 1. Hi in Hi ott
Uoi, a piiilnitin 'anil a atrot.
ninlor iiii'iiliiatiiiirra ,im IhlilllnC
an any Hull rxrr lnaiirid a porin.
Wlutu "Tlir Han-no- r
' It wua on thp mornlna fol-
low inn tin unatiri-pi- 'il Itrltiah
uii.uk on Kurt Mclli'iiiy. whlih
d. li iiili il llallimorp, ill it Ki'y paw
Hip Htnriv Una atlll HIiir from
thp lump. it t of Ihp fort: and It
will, ilii i. fi. re. bp In Uiiltimoip
Hi. ii l.i imr.itp rpiitpioilnl rxpr-- i
lai a will lip hi'til dm mil lha wn--
l.i HinlllliU M ilinl(PI Hut II I"
ill.niiil th.it l ha ivinl will ha
i I'li'liialril null inori' or Ip for-niul-
v all otpr Ihp roiintry and
In our loi'ilKii piHuiPwiiona.
Xo only dlil "Thp
Kiiiinpr' rump mi. until from
thi- h.'iir of patriot. Imt tha cir- -
iiiiiKi .iin in that ltiiiri'd It wi-f- t
tliiillniK ' ilr.iliml Indppd aa
Would Iip Ihp ilimax of n ari'Ot
Omnia of naliunal nmullclilK-p- .
That ahoiily hpfoip thp uttui'k
on Hull Inioi'p a llrltifh forip un-d.- -r
lioaa hna Iopii ! iuIi-i- I from
Aiiniiial oi kliiti n'a IIppI. had
taken Viihlnttoii an. I l arnrd the
ruMilii- luiildiitKH, la li Hluiy. Thp
Ami'rliai'a hud Iipi-i- i di'fontPd nt
IUmiIi'IihIiiii it, whpi'p Hump of thp
rPKlnipnia. na thpy nrrhpd lnforp
Hip flKhl. were aaaiKiip.l to thpir
poaitioiia hv n hunil.omp yoiinff
Krnm Ip Scott Key
who, nlilioiiKh n lawpr. hail
for inllltnrv (in
their innri h to Wnahmitlon tha
ltriih liail hepn iH irterPil tn
I'lipei Marlliorotiah. wherp Kpy
had n ftien.t, I r. William Iteonea.
n i lor whom, na will trnnapirp.
"Thp Star - Si.initleil Itanner''
proliittilv never would havn lipen
wrilleii Keprnl cit!eera PHI 'IP
hi hl honpp. and ihimnh thpy
werp nnweli'omp iipnI and pup-mle- a,
llennea interluniMl them
"In kIii p Kulilp. in Womin'a
World fur spptombpr.
SPRINGER
TRANSFER
Our Service Costs no More
Than the Other Kind
ABOUT PEOPLE
Y0V KNOW
To Hflisi KIHKH
If you fall to (at youi vanloi
paper, call
POATAL TKM.ORAPII
CHM ." NT, PHONIS II.
Thut maim- nut lea irrain at Kep'a
candy alure.
h'or Famy (lrurprlea and Mean
phons 15. Mutlpuci, i'alladinn 4k Cii,
.Mra. tlpo. II. I'roat who haa been
v lulling Mr. and Mra. A. W. iliioUrim
for l Hp paai Hiiep wrpita, left laal
uiKht for I'hli.m., for au indpflnlte
aiuy.
Koimer Hovel in.r I.. Itradford
I'rni. e left last niKht for hla home
In Santa Kp utter a ahort vlait hera.
lulled Stat.n Marshal A. II. II nil
ipelh wua a vuoior In AlbU'luel'lue
ypvterday, leaviiiK llila iiu.riiiiiil for
Inn llulllp In Sinl:i Kp.
I M rortpilield. a promlnpnl
in ii 1 x man u Silver City, wua a
vmiior In A lliii.,ur.Up ypHterday.
Krputillcan
Kly mid the
tor conKrea,
thla moinmit f
liiil.licau atalt
tip opened at
Mlaa Mae
Mr. and Mm
Itirt niKht tui
ahe
coiiiineri iMl id
oW plllllli' I" Il
Ml ;t t Chnlrmnn It
l: iiublb an l andldnlp
II '. Hrnnnde, Ipft
..I "i.nl.1 K. whera lie.
lieadiuartPia are to
(llll'P.
M' Millin, davuhtPr "f
Tbuinaa McMillln. left
Wmalow. Aril, wherp
of Hip
i...iiinPii of thp Wina- -
.,.,)i
We cun vi Iv vou with Hip beat
' weurlrm i hildn-n'- atncklnK aa well
na with Hie uruiiaaai ailiool anopa
tnir Hlai k 'at brand nf hoalery l
unpiii.ille.l in iiuiabllity. fl und faat
i i.lur I. liln. medium or hpavy
W.lKhl l."v ' I'""- - r'
May' Shu., rloie. Ill tt'nl Central
in . line
-- la m IkaniY" Kl unlay I piiIii.
M m W. O. W. hall. tViilral Ap. i
a.dp'i . Mdlfa
fni.
TONY MICHELBACH'S
AUTOMOBILE LINE
Takea paiaenxcra anywhera In tha
city for
25 CENTS
I'hoiH-a- : Man.1, i:a. Ilimir, lauiJ.
GILL'S SHOP
(IJ-:am:m- h axo phkhkfhh
UK Ml VOl'H t'MVTIIKI TO
1 i XO UK gATIHHWl
III fc Ind. MC snwaM.
I Klnnl d'liilla of Ihn l..ni iilil. h Ihp I
atlnaouil I, lip Inpiiiume i unipiiliy
will make to tlif Almiiiieiiip fr.lka
IoiIkp (or the rpiiioileliiix or Hip Klka
iMiiKllna" Into n modem lull hoiip'
warp lieliia airniiaed velrrdny hy '
Plirkhart A four, aa hiiuiiip fori
Hip InaiiiaiH'P roinpant. The monry.
lla.lMKi. II la PUppi IP. I will he avail.,
aldn within a lew ilava. hen cm-tri- o
la will hp let.
Horn lo Mr. nnd Mi" W. II
Whpplpr. i'JI Wenl .i i. fiito ii nil UP. a
aon. Alicnat 2,i, IStl.
A reguliir liiprtlna of Harmony
I.oiUp No I. I. il. V, will hp held
at X n'rloi k IoiiIkIiI.
Dr Ktank t I'otirpll. ilnpctor of
the San Kianripio hrant'l of thP
1'nltpd Stalpa Imieau of ii'lnp", ',tha kiipat yiatetd.iy of Prof John P
t'lark of Hip I nlvrrmly of New .p- -
leo. I'r i'otirpll ni for many ypnra
profeaaor of phyairnl i In niKtry nt
thp fnivpiaity of inlilomiii.
There will lP a uppi-la- l mretlnn ol
Adah i 'hiiiter No- t. ' irder ol tho
Kaatprn hiar, at Maaoiilr Templp tlnn
pvelillin at H u rlui k for luplneaa and
Initiation.
Thp loiiniy tpuihpia wilt iiippI In
the Miiily room ot ihp new hikh
ai hool Septemlier nt ' an a. in .
to outline i'Ihw work lor thp new
tpi m.
K. K. Htimmpia. aiipprintcndrni ol
Ihp Klo ijraiule Uiviuhhi ol the Man- -
la r'p, nnd I'. J. Johnaoii. lty pan-aen-
iment, havp retiirrnd from a
loaa-ah- d diiiiniKP eonfereiu p with
Nnntn Fp oltlriala. Shop Hupprln-tpnilp-
W. A. ileurnp. wh-- i nlao
nt Hip ronfi'lpiiip, went to lienver
fiom la Junta.
You hnvp only tluep mora ilaya In
whli h to takp udvnntuKP uf thr ipi-Ii-i
low prlrpa on nil Jewrlry rep.ilrii aiul
, pnnrnvi'iR at Itoaenwald Hroa JpwpIiv
re pair ilppurtmeni. Itempmher our
Work la tlrat i l.i and la KUarnntpea
to Kivp aul lat iiel ion.
AUTOMOBILE HITS
BOY ON BICYCLE;
SLIGHT DAMAGE.
lirlvinie rant on Central avi-nup-,
Mr. ". '. Ali'hUoii ill an iiilloinuliile
atrmk n liiryi le on vvlih li a lny. Marry
Hiiiua. win rlilliii north on Klrxt
irppt ut ivnlral avetiup ahorrlv ntier
2 o'l lm k ttila afti rnoun. Itupiia waa
hot In jured and h.H lili v i le w aa only
aliahtlv il.i nuiKi'il. i
Kyp witiipanpa "iy thnl Mr Ati hi-- .
aon w in drivlim nlowly nnd that thP
hoy wua on the vv rona ulile of t hi
Hrpi I. N'i Id. imp at all. it la Raid, at
tai hea to Mm Au hixon, and no par
tiiular Idanip to the hoy.
.HOPES ENTERTAINED
OF LOPEZ' RECOVERY
i.ahriel I.oppa. thp ll.ini hna dp
f .inner, who w.ia a.iioiialy null
bed thp niKht before lint, w.ia atlll
allvp at noun today, ami lioiin wprr
pnteriainpd for hia Ttat i
I'inio t'liavpa. ari'UHPd o( alahbinu turn
diirlna a nilarrol. la held nt Hip loimly
Jail, t'nilerahprlff I Hi k Ij win haa ar.
tanned to takp l.opin a anleiiii riom
alalpiiipm ahoiild the woii-idr- m.in'a
rondilion heiome inorp a!armin.
FEAST DAY DRAWS MANY
SIGHTSEERS TO ISLETA
Scorpa of AlliiHiieri'ipan wont to
labia today lo witneaa the celebra-
tion of the Kchpi of St. A utc nit inp at
Hip pueblo Truffle wua ao he ivy
I hut II waa nrcaacury to put nn pxira
rar on the aoiit hboiiml train Ihia
morning
NEW FIRE ENGINE WILL
BE SHIPPED NEXT MONTH
Thp rouncil fire lommitipp haa
id word lhal Hip new motor
bp ahipppil by ihe Amerl- -
un-l- ji I rani p company from K.I-- 1
lima. .N . V , about KeplPmlipr la. H j
will hp put in aervlep at thp cpnlrnl!
Miniiiii, iiip ooi riiiu rimmr auoia "
Ihp 1 1 ik Ii lii ml atatlon.
Mamma: look hrp. Tony Mlibel-hnr- h
will takp Ua home In tha auto-
mobile for S.'ic Mamma lei a have a
ridp. I'bunp IT.
Try a IO-c.- Herald want ad.
- --
'
'rr. :
pJ2?f
aaaaMr'
MmJJU LXaai
Ihp liHUilMl lN fiiyrinl by
alL Tlu rich ami aair alike
ip'klrti Ni"i'lon.
In iHiyln. a llMM you
pavt your money Hiroiigh aMin.
Ini Ii ami II will tiring imi a
aul.nianllal lntiT- - n Hip. n
If )u want (ii Imy
a )lMtll light liny ,f
KVi:illTT. Hip llrm with a rpi-uiatl- on
of SO )car' atmarc
ilea 1 inc.
Mp our wlmlowa for prlrPa
a ml lakn nolo i arc offering a
aubaiamial ml iu Hon for ilm
lialancp of ihp month.
I all anil aak for our laHik on
IHamomla,
CSTD. 1663
S flKwATCMKAKtKS ft JtWf ItWr 107 W CFNTRAL AVtiaawiaajw- iKrMm. ,.&arr i
0 araa'aaiWVJMM'' l0Vi k2S
Crescent Hardware Co.
STOVES RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TTHNE21
AGENTS
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumys
S18 West Central Avenus PHONI 311 t
O BINDERS
RULING, SPECIAL F0F.MS OF EEffES.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
208-21- 0 West Avenus- - Thons 440
MATTHEW'S VELVET
ICE CREAM
Phone 420
C II. l M. 1 . I. O.
aliiHillil- - NxtialUI.
I Irpnt nil eurolilp diaeaap. Office '
Btprn lliilldlnit I'h.me and i'iti.
HOMEWARD BOUND
EASTERNER'CREATES
NUISANCE ON TRAIN
When Sanla Kp tram No. J, Hboiit
emlil hoiira late, gut In llt niuht.imp of die William Mor- -
riaon, Itound for lloatoii. hla home, j
waa under arlii-l- . a'oarilctl ) a burly
porter.
Ai r irill.m to the pot ti-- r and tliei
inure or leaa I
under the uf drink, left a)
touitKt ear and wint Into a rhair iar.
"here he made a luiiMilue of himself'
III uiale. j
Moriiaun waa lorkt d up Hp i ltv
tail and thla inortiina .Indue tlporae
It. t'r.ila In pnllip court aavp him
lhi.lv dava in Jail.
MORTUARY
Mra. I innia .
Mra. I'iiiiiij Sel. .'s jn.ia old, died
at II uil.uk lint mullt ,il hel humP.
M Norih r.iat nim i. truin ihlld-birt-
Hho waa Hip wife or I' Sel
Three cblldri n Mirvivp, beaidea the
mother and Hirep atpiera in Italy aiol
Ihtep brother who live here. Thy
are A leas:iinlro. Armaileo.
and John Matteiii I. Mra. Hel a
bul n at I n in mo rl. Halv. and had bpen
a realdent of AlhiiiiiprOp tor pIkIiI
ypMia. Kiinpral arraiiaemenla havp
not been om ltided.
Green Chili
Ttiprp'a rpon nhy thla l th
i anncvl 1 III itarlirtl.
AND
FOX
OK
ALL
Gold
EAT
ONNKIl.
pupHPiiKPta.
loiidiirtor, Morrison,
in'luenip
I'omplllo
Soap Sale
5c Soap, per dozen.. 3 50
10c Soap, per dozen. . 500
15o Soap, per dozen. . 7 So
WIIUJIMS DRUG CO.
307 Wert Central
Phone 789
Wr want aom AlbiiiUeriUa
lady to nunie our i huCulatea.
II roata nothing lo auggeat a
name A till preant for 'ha
lady w hoae auellut we adopt.
f.itiMsinwK iMiiri.K
I'UK I II l.l .NCII
Grimshaw's
Hixoiiil ami Central.
"Sanitation our atncial dpllkht."
1
OUR ANNUAL REDUCTION
ON KODAK FINISHING
Wi develop any niu Kodak filmf'r iin-- . liiiliii-ih- aM nn lihii
I'aeka ami I'riniluK. lank
all MiMh'rn MpHiihU. ko
l'.iM-- r n icm op Hie lt)- -l l.ra a "ar-allei- il
ork All til ilia liy
mom,, iPi-lui- l hy all n'i lo k. Mail il-I'l-
Iih In dill.
THE GRAY STUDIO
AlhuiiM-riiiP- . New MpiIhi.
21 K'ulral Ave.
Clothes Are
Companions
if they are the right kind of clothe. STYLE-PLU- S
CLOTHES make staunch fiiendi. They
are trustful and reliable and measure up to ths
be it you would expect of your closest companion
You will appreciate the satisfaction that you
get in STYLEPLUS for $17. All-wo- ol fabrics,
fine workmanship, high-grad- e Alpaca linings
for only $17 are a triumph of one of the great-
est clothing organizations in the world. You
will wonder that the accomplishment has been
possible at all whin you realize what $17 gen-
erally buys in clothes.
SIMON STERN, Inc.
